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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L 
12 meces. 
6 id. . . 
3 id. . . 
I 21.M oro. 
„ 11.00 „ 
.. €.90 „ 
I . D E C U B A 
2 meses. 
6 i d . . , 
3 I d . . . 
116.00 plaU. 
„ 8.00 „ 
„ 4.00 „ 
f 12 meses. 
H A B A 9 A •( 6 id. . . 
1 3 i d . . . 
114.00 plata. 
„ 7.00 „ 
3.76 m 
T E L E 6 B A M A S P O B E L C A B L E 
Í E R T I C I O P A B T I C D l i R 
DKL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
E S S I 3 - A . Ü V T J S L 
D E A N O C H E 
'MaJdrid, A b r i l 8. 
P B á l N d i A S E D í I S P O N T ; 
A I N T E i R V E N I R 
E n la ses ión celebrada en el d í a de 
hoy en. e l Congreso de los Dipu tados 
el s e ñ o r Canalejas, Presidente del 
Consejo de Min i s t ro s , ha manifestado 
que la s i t u a c i ó n ac tua l revis te suma 
gravedad á consecuencia de que F r a n -
c ia se dispone á i n t e r v e n i r en los 
aaumtos de Maoruecos y E s p a ñ a por 
consecuencia se ve precisada á cum-
p l i r los deberes qne le imponen las Na-
ciones f i rmantes del t r a t a d o de Ala'e-
ciras del a ñ o 1906, referentes á M a -
rruecos, aiSÍ como el Convenio Franco-
e s p a ñ o l s e ñ a l a n d o las respectivas óblf-
g-aoiones de ambas naciones en dicho 
t e r r i t o r i o . 
m M P O i N I B EÍL BAiTRTOTVTISíMO 
Los jefes de las m i n o r í a s conserva-
dora y r ad ica l s e ñ o r e s M a u r a y A z c á -
anate, como asimismo Aleja .ndro Le-
r r o u x , y don J u a n V á z q u e z M e l l a , 
p r o n u n c i a r o n en e l Congreso elocuen-
tes discursos, exponiendo su c o m ú n 
sentir , de que en las actuales circuns-
cua l se p e d í a l a d e r o g a c i ó n de l a l e y 
de jur isdicciones . 
Sometido e l asunto á v o t a c i ó n resul-
t ó desestimado el p u n t o por 279 votos 
con t ra 26. 
E S T A D O S J J N I Ü O S 
S e r y i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L O S P Í L A N O S D E L N U E V O 
PAIDAlOEO .PRESIiDiElNiOIA^L 
Nueva Y o r k , A b r i l 8. 
Procedente de Franc ia , ha l legado 
a q u í en el vapor " L a Proven ce,' e l 
s e ñ o r Eugenio Duquesne, que t rae los 
planos del nuevo palacio pres idencia l 
que se va á cons t ru i r en la Habana . 
Se ha ofrecido a l s e ñ o r Duquesne, 
que la ha aceptado, la c á t ? d r a de d i -
bu jo a r q u i t e c t ó n i c o en l a U n i v e r s i d a d 
de H a r v a r d . 
L O S A I M M C A N O S 
IBNTiRiAIX E N F U E G O 
M e x i c a l l i , A b r i l 8. 
Es t a t a rde e m p e z ó á cuat ro mi l l a s 
de esta p o b l a c i ó n u n r e ñ i d o combate 
ent re las fuerzas del coronel r e v o l u -
c ionar io Mayos, ent re las cuales f i g u -
r a n 85 americanos a l mando dlel cabe-
c i l l a Stanlev W i l l i a m s y u n destaca-
mento de 40O federales. 
I g f n ó r a r s e t o d a v í a los re?u¡ l tados d'e 
este cOTiVfre quie cont inuaba á l a hora 
de te legraf ia r . 
TOE SiTmCIDilO Y N O n R ' B T E N 
Filadelfia. . A b r i l 8. 
De la i n v e s t i g a c i ó n c f i c i a l qne se ha 
"nraEticado en l a causa de la muer t e de 
U ) S ALB!A!N1BSES O T R ' A 
V E Z A L A O F E N S I V A 
Constant inopla, A b r i l 8. 
D e s p u é s de dos d í a s de combate los 
albaneses vo lv i e ron á cercar las pobla . 
cienes de K a s t r a t i y Tuz i , y e l baja-
lato de Scutar i . 
M u y pocos d í a s hace que las fuerzas 
turcas h a b í a n socorr ido á l a g u a r n i -
ción^ de Tuz í , obl igando á los albane-
ses á refugiarse en las m o n t a ñ a s . 
PEíRIDiFDíA D E L ALiFON.SO X I I I ( ? ) 
Cád iz , A b r i l 8. 
I n f o r m a n de Veracruz que el vapo r 
" A l f o n s o X I I I " de la C o m p a ñ í a Tras-
a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , se ha pe rd ido to-
ta lmente cerca de aquel puer to , sal-
v á n d o s e los pasajeros y la t r i p u l a c i ó n . 
(?) PuMicamos esta not ic ia con 
toda reserva, pues nos sorprén 'u 'e que 
nada se «haya sabido de ella a q u í ni en 
Nueva Y o r k antes de que llegase á Cá-
diz. 
Nota de la Redacción. 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana , 8 A b r i l de 1 M 1 
A las 5 da la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a * 8 % á 99 T . 
Ca lde r i l l a (en aro) 97 á 98 V . 
Oro amerioaBo con-
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á 1 « 9 % P. 
Oro americano coi«-
tra plata e s p a ñ o l a 10 á 1 0 % V . 
Centenes i 5.33 en p l a t a 
I d . en cantidades.. . á 5.34 en p la ta 
Luises 
i d . en cantidades. . . 
E l peso americano 





p l a t a 
p la ta 
Revista Semanal. 
l iendo. 54.301 toneladas recibidas, 
42.456 idem exportadas y 364,658 exis-
tentes en l a correspondiente ¡semana 
de 19,10. 
tanciais. toi5os los par t idos p o l í t i c o s . . 
deponiendo sus diferencias y opiniones I M r - C r a ^ ^ s n c o t t . de la que se d io 
en aras del sentamiento n a t r i ó t i c o y 
en honor de la n a c i ó n , deben como u n 
solo hombre apoyar al Gobierno con 
sir icer idad y fe rv ien te entusiasmo en 
sus determinaciones. 
E l s e ñ o r Pablo Tírle?ias d e c l a r ó que 
el r a r t i d o social is ta ú n i c a m e n t e se 
mes t r^ r i a con t ra r io si viera cualquier 
peto ó r e s o l u c i ó n en el Gabinete que 
envo lv ie ra nlanes de conquistas ó 
aventuras en Marruecos . 
E N E L A F I N A D O 
-Ará logas declaraciones qne en el 
C o r z r a s ó . fn^ro-n ¿eeíbiás en la- s e s i ó n 
bov en el Spp.ado.por los s e ñ o r e s 
ÉÁAftrímifez San .Pedro y Labra.. 
. VIG-TiífAINDO T.AS T A R T A S 
Not ic ias recibidas die C á d i z i n f o r m a n 
q¡üi3 ni cétVrmwco " G e n e r a l C o n c h a " ha 
sal ido de dicho puer to con el objeto de 
recor re r las costas die Marruecos . 
OON'DTICTEiNiDO TROP.MS 
E l t ranspor te de gne r ra " A l m i r a n -
cuenta ev cablegrama de a y e r resul-
t a que no hubo cr imen, sino suic id io y 
I a l c a d á v e r se d i ó hoy sepul tura , con 
| a r i f t e r c i a solamente de los miembros 
i de l a f a r - i l i a y de a n i m e s amigos de 
I los m á s í n t i m o s de és t a . 
•HOPiHOROaV M O R T A N D AiO 
Scranton, Pensi lvania, A b r i l 8 
E s t í m a s e ahora qne han perecido 85 
personas en el incendio que se d e c l a r ó 
ayer en la m i n a de T h r o c p ; hasta el 
medio d '̂a de hoy se h a b í a n ex t r a ido 
d? las ST-lcrias.setcr+a ca,-1;^veres y to-
tímis faiH»ba.ñ muohcs" m á s . 
F r j r i n se desprende de la list<a r e v i -
sada de los t rabajadores de la mina , 
sen 74 les que han perecido en e l i n -
cendio de ayer. 
• Se han x&gMmdo cuidadosamente 
todas \d* ffalerías y rir cones de l a m i -
na y se han sacado cuantos c a d á v e r e s 
h a b í a en ella. 
P H K Í R L O D E L i Ü T O 
E l pueblo entero e s t á de l u t o : l a ma-
te l o b o " ha sal ido t a m b i é n del puer- yeria, de les muertos eran polacos y 
t o de C á d i z para T á n g e r conduciendo " 
t ropas con destino a l refuerzo de aque-
l l a g ruarn ic ión . 
O T I O Q T ' E E N AILTA MiAK 
^e ha sabido q re el to rpedero espa-
ñ o l n ú m e r o 12 chocó con o t r o buque 
en a l ta mar . 
Aunoue se i g n o r a n les nermeneres 
dei suceso, se t iene conocimiento de 
oue no han ocur r ido desgracias perso-
nales n inguna . 
W J ¿ É B A I T É EEiEíREIR 
E n el memento de te legra f ia r con t i -
nuaba el debate sobre l a c u e s t i ó n del 
proceso de Ferrer . 
^e ha pro longado la s e s i ó n con e l 
objeto de qne el r e fe r ido debate pue-
ála quedar t e rminado hoy. 
L O S OA^IIB/TOS 
Libras , 27.45. 
Francos, 8.52. 
Cuatro por ciento, 83.65.. . 
U L T I M A H O R A 
AiSTOTO OQNOLEil lDO 
H a t e rminado á ú l t i m a h o r a e l de-! 
bate sobre el proceso de Fe r re r . 
F u é rechazada la p r o p o s i c i ó n pre-
sentada p o r los republicanos, en la 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
< < C o l u m b i G , , 
p a r a 
s i g r a f ó f o n o 
< < C o l u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
Í039 A b . - l 
h ú n g a r o s . 
GCRiÁiN TNICIEINTOO 
N e w Eaven, Connnect icvt t , A b r i l 8 
H a bsb ido hoy en e l b a r r i o f a b r i l 
'die esta cindad, u n p t p u incend io q"e 
ha destruido propiedades por va lo r do 
200,000 pesos. 
•NIXMKTXE E I E i ! X'TTlNÍA 
D i E Ü N F T ' N A N T T E R O 
Londres, A b r i l 8. 
V í c t i m a de una a fecc ión a l c o r a z ó n 
ha fa l lec ido h o y repent inamente en es-
ta, e l opulento f inanciero de -Nueva 
Y o r k , M r . Gecrge P. B u t l e r . 
L A B X ' P O S í l O r O N AiBíQfDEOX ÓQrW A 
Roma, A b r i l 8 
Uno de los n ú m e r o s m á s interesan-
tes del p rograma de les festejes que se 
e s t á n celebrando a q u í para conmemo-
r a r el q u i n c u a g é s i m o aniversar io de la 
u n i f i c a c i ó n de I t a l i a , es indudable -
mente la e x p o s i c i ó n a r q u e o l ó g i c a . 
Se i n a u g u r a r o n esta m a ñ a n a con 
a si t e r c i a de los reyes de I t a l i a , los 
p r í n c i p e s de l a corona de A leman ia , 
los dieleo-ados de las potencias e v t r a n -
jeras, los d i p l o m á t i c o s acreditados 
cerca de la Corte de I t a l i a , los miem-
bros del gabinete y los p r inc ipa les 
funcionar ios del gobierno, los b a ñ e s de 
Diocleciano. cuya i n s t a l a c i ó n se mere-
ció los elogios m á s entusiastas. 
G A B I N E T E Q U E B N T i R A 
C O N B U E N P I E 
Roma, A b r i l 8. 
' E l p rograma del nuevo gabinete que 
l e y ó hoy el Jefe del mismo, s e ñ o r Gio-
l o t t i en l a C á m a r a de Dipu tados , ha 
sido aprobado con abrumadora mayo-
r ía de 340 votes con t ra 88. h a b i é n d o l o 
apoyado los sccialistas, radicales y l i -
berales. 
N U E V O GRTMEíN 
D E iLOS a A / M O R l M S T A S 
Vi te rbo , I t a l i a , A b r i l 8 
Se aguarda a q u í fieltro de poco á 
M r . Gecrge Mac G M l a n , exalcalde de 
Nueva Y o r k que desea presenciar el 
procesamier tc de les Camorr is tas 
que se dice fueren los i ; s t rumentos ds 
que se va l ió la " M a ^ o VTegr-" s ic i l ia-
na para e l a s e s í n a t e del ten iente de la 
p o l i c í a secreta de Nueva Y o r k , Petro-
s in i . 
M r . Mac O M l ^ . u t ie^e el mayor i n -
t e r é s en aclar?~ e l mis te r io que ha r e 
deado el re fer ido asesinato. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , A b r i l 8. 
Bono? ñ" fhiba: 5 por ciento [bx-
dividendo, ! 103. 
l-Joüür. d j los Estados Unidos . & 
101.112 por ciento. 
iDeseuento papel comercia l , 3.3|4 á 
4.114 por ciento anual . 
Uamoiop s' «re Londres. 60 d iv . . 
banqueros, $4.84.15. 
C-íni Tri)? - 'ion.d^es á l a v i s t * 
banqueros, $4.86.40. 
'Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
djv.. 5 francos 20 c é n t i m o s . 
'Jambio? ^>hr.-» H a m b u r g o . 60 d ) v , 
banqueros, á 95.1|8. 
Oc:^ ' í fu íTaá p o l a r i z a c i ó n 96. en pla-
za. 3.86 cts. 
Centr í fu í ra . s po l . 06, entregas de 
A b r i l , 2.112 cts. c. y f. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, entregas de 
Ma.vo. 2.9|16 cts. c. y f. 
. M r . - v . í a b , p o l ? r ¡ z ? c i ó n 8^, en pla-
za, 3.36 cts. 
lYAH'iu i'• miei , po l . 89, e n ' pia/.a, 
3,11 ets.^ ^ x . . , . t j 
H a r i n a patento Minnesota , $5.10. 
>1 i r !.c:\í&. j ? i veste, en t e r c e r o i * » , 
$8.20. 
Londres , A b r i l 8. 
A z ú c a r e s cencriCuigas p o l . 96, l i s . 
A z ú c a r mascabado, p o l . 89, lOs. 
6d. 
xtf i ' i ir -pnolae i ia de la nuevg 
cosedha. lOs. 7 . í | 2 d . 
iConsolidados, e x - i n t e r é s , 8d .15116. 
4 )«séueñ tó j ü a n e o de i n g i a i e r r h , 
3 por ciento. 
Renta 4 por ciento e s p a ñ o l , ex-cu-
pón , 90. 
Las acciones comunes de ¡os Ferro-
c a m l a a TTnídos de Ja Habana cerra-
r o n hoy á £79 . 
P a r í s , A b r i l 8. 
E X P O R T A C I O N 
Habana, A b r i l 7 de 1911 
A z ú c a r e s . — H a n seguido subieendo 
las cotizaciones d e l a z ú c a r de remo-
laclha e.n Londres , y 'la constaute me-
j o r a del marcado europeo se a t r i buye 
por algunos á la t e r m i n a c i ó n de la 
l i q u i c a c i ó n de las operaciones del pa-
sa>do mj's. mien t ras que otros a f i rman 
que se debe á la ein-orme merma en l a 
p r o d u c c i ó n de esta Isila comparada 
con la del a ñ o an ter ior . 
E l morcado d'e Nueva Y o r k , aunque 
quieto tod-avía. Iha re^gido sostenido, ; i 
consecuencia de la f i rmeza de los te-
nedores en contender por precios 
m á s en a r m o n í a con la p a r i d a d de la 
remola'?lha en Eu ropa , toda vez que 
las ofertas de los compradores norte-
amerieanos no exceden d'e 21/) cts. c. 
y f. por c e n t r í f u g a s base 96 de pola-
r i z a c i ó n , entregas de la seigunda qu in -
cena de este mes y 2.9[16 cts. i d . i d . 
p o r entregas de «Mayo, s iendo e l eqni-
\ ;i nte de lOs. TVjd . precio del aTiúcar 
de remolaü'üia en Londros . 2.90 cts. por 
centr i fugas p o l . í)6. c. y f. em 'Nueva 
Y o r k . 
A pesar de halber continuad'o los 
eompradores en la Islía demostrando 
'buenos deseos de operar en g ran esca-
la, pagando a lguna f r acc ión m á s que 
el l ími te de las eotizaeiones de Nue-
v a Y o r k , como los precios ofrecidos 
no satisfaeieron las aspiraciones de. 
los tenedores, á quienes alentaban k 
surjetar sus aTiúcares. las constantejf 
not icias de merma en la p r o d u c c i ó n 
die todos los centrales que Tian t e r m i -
nado la molienda, m u y reducidas fue-
ron las •operaciones que se efectuaron 
•en el curso de la^ 'Semana, confiados los 
productore*? en que los precios han 
de subir p ron to , debido á la ereenein 
en que es t í 'n de que mudlios de los 
centrales 'fine suspendieron la molien-
da ¡por la IflUiviá no p o d r á n reanud'ar-
la . po r lhpulírseles agotado sus aco-
pios de c a ñ a . 
'Por esta r azón es p robab le que la 
merma en la produc ic ión de este a ñ o 
'Si la l l u v i a que e m p e z ó á caer á me-
diados de la pasada semana y que pa-
'recíia haberse generalizado a l f i n a l i -
zar la misma o b l i g ó á suspender la 
molienda en g r a n parte de la Is la , au-
mentando prciba'bl emente la merma 
calcullada en la p r o d u c c i ó n de este 
a ñ o . por o t ro lado, ha sido m u y bene-
ficiosa para la c a ñ a en el campo que 
ha salvado de una d e s t r u c c i ó n casi 
segura y garant izado el é x i t o de la za-
f ra del a ñ o p r ó x i m o . 
C rée se que la molienda e s t a r á v i r -
tua lmente te rminada en esta Is la , k f i -
nes del mes actual , supuesto que m u y 
pocos centrales, si acaso a lguno, ten-
d r á n c a ñ a suficiente para p ro longa r l a 
'hasta mediados de Mayo . 
Parece albora que h a l l o v i d o menos 
en la r e g i ó n or ien ta l que en e l resto 
de lo I s l a ; ha íb iéndose restaibleeido el 
Míen t iempo, han reanudad'o l a mo-
lliend.a muchos de los cent-rales que l a 
íhailrían suspendido á cansa de l a l l u -
v ia y tanto los hacendados como los 
colonos esílán aprov-chando la hume-
dad que h a y en el suelo para semlbrar 
los canupos an ter iormente preparados 
y poner baijo cu l t i vo una mayor á r e a 
de te'rreno á f i n de aiiimentar los sem-
bra Tos pa.ra la zafra del año . p r ó x i m o . 
(La molienda e s t á toeando á su t é r -
mino m á s temprano y m á s náipiclámen-
te de «lo qne se cre ía generalmente y 
«0 reaultado otbtenido en todos los i n -
genios qne han suspendido la elabora-
ción basta aihora, no puede haber sido 
m á s desastroso, pues la merma en su 
p r o d i i e c i ó n . comparada con la del a ñ o 
anter ior , f l u c t ú a ent re 25 y 50 p o r 
ciento, habiiendo algunos en que ha 
sido ínnídhiO m a y o r ; por esta r a z ó n hay 
quien asegura desde ahora que el to-
t a l de la p r o d u c c i ó n de este a ñ o no ex-
c e d e r á de 1.300.000 'toneladas, ó sean 
148,000 menos que el estimado r e c t i f i -
cado d'e los s e ñ o r e s G u m á y tMejer. 
Cera.—Sigue escasa y con b u e n í 
demanda, cotizamos de $ 3 0 % á $31 
q u i n t a l por la amar i l l a de p r i m e r a 
M i e l de Abejas.—iCon poca do-
manda, los precios c o n t i n ú a n r i g i endo 
sostenidos de 50 á 51 cts. g a l ó n coa 
envase, para la e x p o r t a c i ó n . 
MEEHOADO F I N A NOIE'RO 
Cambios.—.La p a r a l i z a c i ó n en los 
negocios azucareros Iha hecho que se 
redujera notablemente acopio de 
papel de embarque en plaza y como l a 
demanda por letras, especialmente so-
bre los Estados Unidos , d e n o t ó m'ás 
ac t iv idad , los tipos r i g i e r o n a l a l za ; 
pero una vez que quedaron cu'biertas 
las necesidad'es de la banca y de l co-
mercio imiportador, d e c a y ó la so l ic i -
t u d y el mercaldo c i e r r a h o y qu ie to y. 
aligo filojo. 
Acciones y Valores.— .El morcado de 
Valores a b r i ó t r anqu i lo y denotando 
f lo jedad , especialmente por las accio-
nes de los Fer rocar r i l es Un idos de l a 
HaJbana, en las cuales se efectuaroa 
durante da semana regulares operacio-
nes á precios cada vez m á s bajos, & 
consecuencia de la constante depre-
s ión que suf r i ron las mismas en L o n -
dres, baija que por lo p ron to p a r e c i ó 
afectar solamente á las c i tadas accio^ 
nes. pues los precios de los d W n á s va-
lores va r ia ron poco. D é b i d o a1, r e t r a i -
miento de 1 oís vendedores y á l a i n d i -
ferencia de los comipradore. l a p laza 
c ier ra h o y quieta y con marcadas t en -
dencias á seguir dec l inando, especial-
mente por las citadas acciones de los 
F e r r o c a r r i l es Linidos. c u y a c o t i z a c i ó n 
ha su f r ido en iLondres, á ú l t i m a hora , 
u n nuevo quebranto que h a de i n f l u i r 
n e c e s a r i a m e n t é en su precio a q u í t a m -
b i é n , d 
resul te mayor que la qnie se ha 'b ía 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 9C fraa- i c á M a d o y oomo este nuevo contra-
ces, 17 c é n t i m o s . 
w 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A'bnil 8. 
A z ú c a r e s . — L o s mercados de L o n -
dres y Nueva Y o r k , ce r ra ron hoy 
quietos y sin v a r i a c i ó n en los precios. 
'En esta M a se han determinado al-
gunos tenedores de los pue i tos de la 
costa >á aceptar los precios vigentes y 
se han efectuado las siguientes ven-
t a s : 
3.0C0 sa-cos centr i fufas p o l . 96. á 
4.3|4 rs. arroiba, en C á r d e n a s . 
3,000 sacos c e n t r í f u g a s , n c l . 96. á 
4.78 rs. arroba, en Saigua. 
1,300 sacos c e n t r í f u g a s po l . !''!. ;'i 
4.75 rs. arroba, en .Sagua. 
1,500 sacos c e n t r í f u g a s po l . 96, á 
4.75 rs. arroba, en Sagua. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a po l . 96, á 
4.80 rs. arroba, en Sagua. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a s pctl. 96, á 
4.80 rs . arroba, en CÁ-r^hátas . 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y alza en los pre-
1 s por letras sobre P a r í s y H a m -
'u i rgo . 
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íiOndre.'S R d iv 
,t 60 d»v 
Par í s . 3 d|v. ' 
í l inUnir<ro. 3 d i v 
Esnidos Unidos 8 drv 
l-'-sp^na. s. plaza y 
oiintidad. 8 d|V 
nto. panel oo^nercíal 8rt Mi 
•A 10N KDAS KXT'ílAN.í KiCAS. 
hoy, como si^ue: 
tíreenharks O7̂ " 
Plata ^paf lo la flfoj^ 
Acciones y V a l o r e s . — A y e r se efec-' 
í u ó en la Bolsa, que sepamos, sola-
mente la siguiente venta : 
5 0 acciojifii: B c í k E i D a ü o i . Iú6-"!i 
t iempo se (lia te] '2?rafiado al eertran-
jo ro . se le a t r ibuye la reciente subida 
en Europa y la eran f i rmeza de los te-
nedores en los Estados Unidos . 
(Debido «á las cansas 'á que se hace 
referencia m'ás a r r iha , las ventas efec-
1 na Tas duran te la semana, t a n t o en 
Nt l íyá Y o r k eomo en esta Is la , han 
carecido por comnleto de impor tanc ia , 
ipnes las que se iban dado á conocer 
a q u í suman solamente 17,400 sacos 
que cambiaron de manos en la si-
guiente forma : 
5,000 sacos centrífiTsras po l . 951/A 
96. de 4.67 á 4.7|8 rs. ar roba, 
en Matanzas. 
2,400 sacos c n t r í f n g a s p o l . 96, á 
4:80 rs. arroiba, en O á a r d e -
nas. 
5,0C0 sacos c e n t r í f r g a s po l . 96. de 
4.68 á 4.82 -rs. a r roba , en Sa-
gua . 
1.000 sacos a z ú c a r de m i e l , po!. 
89, á 3.112 rs. a r roba , en Sa-
gua. 
4,000 sacos aTiúcar de mie l , po l . 85. 
á 3 •'>.202 rs. ar roba, a l costa-
do del barco en Cien fuegos. 
E l mercado cierra, h o y sumamente 
nni-i to por el cont inuo r e t r a imien to de 
los tenedores, y nomina l de 4.11 ¡16 á 
4.314 rs. arroba por c e n t r í f u í r a s pol 
í 1 V : -<m;. y > 3.7116 á 3.V. rs. arroba, 
por aziieares de n r e l , p o l . 8S|90. 
2 n. 
\t. S anual. 
-8e coti/.:'.ii 
Prp^-j'-» promedio de K s a z ú c a r í a 
e e n t r í f n g a s . de p o l a r i z a c i ó n base 96. 
existenles en almacenes, se í rún ven-
tas efectuadas en las d i s t in tas p ía . 
zas d f la isla y publicadas en este 
p o r i ó d i e n : 
Febrero 1911 
F^^-oro 1010 
¡ S f i m 1911 , 
CUarzo 1910 
M i e l de Purga.—Con ar reg lo á los 
precios que se dice haberse pagado en 
Jos contra tos de mieles de esta zafra, 
cotizamos á 3.112 centavos ga lón las 
de p r imera iy á 2 centavos las de se-
gunda. 
Tabaco.—(Rama — E l mercado h a 
seguido act ivo y f i rme , h a b i é n d o s e 
efectuado reigulares operaciones con 
una p e q u e ñ a alza en los precios d'e a l -
gunas clases m á s escasas y sol ic i ta -
das. 
Tenemos entendido Ihaiberse opera-
do extensamente en ell campo en rama 
de la paisada y la nueiva cosecha, ob-
teniendo 'los vegueros precios satisfac-
tor ios . 
T o r c i d o y iCigarros.— O o n t i m ú a n l a 
e l a b o r a c i ó n y venta de estos produc-
tos en las mismas condiciones avisa-
das la semana pasada. 
A g u a r d i e n t e . — E l consumo loca i si-
gue l im i t ado por la ley de impuestos, 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
iA pesar de estar ya en plena zafra, 
escasean mndlio las mieles, por estar 
anti'cipad'amente comprometidas , ó co-
cinadas en los centrales, á consecuen-
cia de la escasez de la c a ñ a ; con ese 
mot ivo los p rc ios rigen m u y sos-
tenidos á las sitruientes cotizacio-
nes: E l d'e " E l I n f i e r n o . " " V i z c a -
y a , " " ' O á r d ' e n a s " y otras marcas 
acreditadas, á 5 centavos l i t r o el l e 
79° y á 4 centavos i d e m el de 59° s in 
envase. 
E l de 59° en pipas de c a s t a ñ o para 
rmbarqne, $18 á $19 pipa con envase. 
E l r o n de 30° en pipas de c a s t a ñ o , 
para la e x p o r t a c i ó n , se cotiza de $24 
á $25 pipa. 
A l c o h o l . — L a demanda por «1 de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular , 
as í como por e l " d e s n a t u r a l i z a d o " 
que se emplea para comibostible, de-
notando t a m b i é n f i rmeza sus precios 
que se co t izan hoy como s i g u e : Clase 
N a t u r a l " V i z c a y a , " " E l I n f i e r n o " y 
" C á r d e n a s , " á 6 centavos el l i t r o ; e l 
desnaturalizado de segunda, á pesos 
40 los 654 l i t r o s s in envase. 
Las ventas al contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana :,uman 
5.050 acciones, casi todas de los «Ferro-
'earriles Unidos de l a Habana , c o n t r a 
9.000 en la semana an te r io r . 
P la ta E s p a ñ o l a — H a Pluetuado esta 
semana de 98% á 98"/s por ciento y cie-
r r a hoy á los mismos t ipos. 
M e t á l i c o . — E l movimien to hab ida 
desde pr imero de Enero , es como si-
gue-
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Id en igual fecha 
de 1910 $ 4,648,660 
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Total Lata el 7 de 
Abril 





A nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
Damos á. nuestros activos y coloso* 
Corresponsales y Agentes de Provinciais, 
las más expresivas gracias, por los valio-
sos datos relativos á la actual zafra, que 
se han servido remitirnos -por cartas y 
telégrafo, desde el principio de la molien-
da, y que nos han permitido publicar una 
extensa y verídica información que ha sido 
de gran beneficio para las personas inte-
resadas en asuntos azucareros. 
Para completar su meritoria obra, fál-
tales ahora recoger y enviarnos los datos 
referentes á la producción de los centra-
les en sus respectivas comarcas, á medida 
que vayan terminando su zafra, para que, 
comparando lo hecho por éstos con lo qu« 
se les calculaba, podamos apreciar debi-
damente fla extensión de la merma 
Por esta nueva molestia anticipamos á 
dichos señores la expresión de nuestro más 
sincero agradecimiento. 
E S 
O U E V I S T E N B I E N 
Piden las telas inglesas para sus trajea 
NEGROS, AZULES, 6 de A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén de Paños, Tte. Rey y San Ignacía, 
ANGEL PEREZ E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 955 301-31 Mz. 
4.in,S6 rs. (o). 
rs. (o). 
4.67Q5 rs. (a). 
5.^201 rs. @. 
la f^mnna nuo t e r m i n ó el 3 del 
a ctual mol ie ron 158 centraics. se rec i -
: pan en los seis principal-es puertos 
de embarniu ' 00.307 toneladas, se ex-
i r t a r o n 22.-11-5 y quedaron en atona-
ceup-s 3iiaiKL5. coatra 170 iruzenioí; rruj. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L A L U Z D E A V I l f S 
= L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A = 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
• 894 
26-M20 23 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A M 0 de 1911, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 8. 
En t rabas del d í a 7 : 
A Dan ie l de Armus . del M a r i e l , 2 
vascas con sus c r í a s . 
A Rafael Onta. de Ouanaja.v, 3 ma-
chos y 2 hembras vacunas. 
A Jo-íré F e r n á n d e z , de la 'Primera 
Sucursa l . 2 ca/ballos. 
A Francisco G-a-rcía. de Gu-anabacoa, 
1 maetoo y 1 hembra va.cnna. 
A Be tanaour t y Negra, del ftlariel, 
36 martios y 3 hembras vacunas. 
iSalidas d e l d í a 7 : 
.Para el consumo d i los Rastros de 
e^a cap i t a l s a l i ó el s iguiente ganado: 
BfWtadetD de D u y a n ó , 100 machos 
vacunos. 
•Mntadero I n d u s t r i a l . 270 machos y 
l ó ^ hembras vacunas. 
P & r a var ios t é r m i n o s ; 
.Para la Segunda Sucursal , á L o -
renzo Romero, 1 caballo. 
iPara Bainoia, 'á C é s a r M i r ó , 2 caba-
l los . 
Pa r a idem á Tom^ás A m s t r o n g , 1 
caballo. 
Ma tade ro I n d u s t r i a l 
(Pa ra la matanza del M u n i c i p i o . } 
Reses sacrificarlas h o y : 
Cabezas 
'Ganado v a v u n o -264 
I d e m de cerda 288 
i ldem l ana r 73 
á a t a l l ^ l a carne 6 los s igu ien to i 
precios cr. p l a t a : 
d? fo"?)" fcoretesí. n o ^ í H o ^ y ra* 
oas. de 31 á 23 centavos e l k i l o 
Ternera , á 24 centavos. 
L a de cerda, de 36 á 38 centarvos i d . 
(Lanar, •de 32 á 34 ets. el k i l o . 
Matadero de L u y a n ó 
S k d e t a l l ó la carne á los siffui-entei 
prpciop ej: n ia tR. 
.La de toros, toretes, nov i l los y va-
cas, á 3 1 . 22 y 23 centavos el k i l o . 
Ternera , á 24 centavos el k i l o . 
L a de eerda. de 36 á 38 centavos 
el k i l o . 
Lana r , á 36 centavos el k i l o . 
I ie»es sacrificadas h o y : 
Caberas 
Ganado vacuno 78 
Tidam de cerda 37 
I d e m l ana r 5 
Matade ro de Xegla 
Etote matadero d e t a l l ó en el d í a de 
hoy sus carnea T 'mn s igne: 
Vacuno , de 21 á 23 centavos. 
Cer-da, de 36 á 38 idem. 
L a n a r , á 34 centavos. 
Gan-ado b í - n e f i c i a d o ' 
Cabezas 
V A P O E E 3 COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I t de la Haoana todos loa miér-
coles á. las 6 de la tarde, para Sagrua y 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.-^-Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulneta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes. á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 






lld'em de cerda 
¡Idem l ana r . . 
L a venta de ganado en pie 
Los precios que r i g i e ron en los co-
r ra les de TjUiyanó p o r el ganado en pie 
i 'uernn los seguientes : 
tGanado vacuno, de 5 ;í '">.1|2 centa-
vos ; idem de cerda, de 10 á 10.1 [2 cen-
tavo's; idem lanar, de $2.50 á $3. 
Resumen semanal 
Se han sacrif icado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta c iudad y el de Regla, las s iguien-
tes cabezas de ganad'O: 
Mataderos V n o . L a r . Cda. 
B U Q U E S D S T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 8 
Ba-Itimore en 7 días, vapor Inglés "Viz-
caína," capitán Me Arthur, toneladas 
2191, con carbón, cosnignado ft Louis 
V. PJacé. 
Tampa y escalaí en 12 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Turner, 
toneladas 1678, con carpra y 58 pasa-
jeros, consignado á G. Dawton Childs 
y Compañía. 
Gnanica (P. R.), en 7 días, goleta ame-
ricana "Florence M. Penley", capitán 
Jamisson, toneladas 1,154, en lastre, á 
L, V. Placé. 
Tampa, en 5 días, goleta americana 
"Fannie Prescott", capitán Cogswcll, 
con madera, & la Orden. 
SALIDAS 
Día 7 
Para Mobila vapor noruego "Mathilde." 
Día 8 
Para New York vap. americano "Havana." 
Para Cienfuegos vapor alemán "A'ltai." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Pascagoirla goleta inglesa "Hornet." 
B U Q U E S COK R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracrnz vapor español "Alfonso 
X I I I . " por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "Espagne," 
por E. Gaye. 
Para Mobila vapor noruego "Signe," por 
l i . V. Placé. 
Para New York vapor americano "Ha-
vana," por Zaldo y Ca. 
Para New oYrk vapor americano "Méri-
da." por Zaído y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"México," por Zaldo y Ca. 
Para Puerto México y escalas vapor inglés 
"Shahristan," por Dusaq y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
ceJsior," .por A. E. Woodell." 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 8 de abril de 
1911. hechas al alie libre en "Fl A¡-
mendares, ' Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
1} II 
T^-r.Doratura •! Centígrado II raberenheit 






Barómetro: á las 4 a. m.: 765'5. 
A V I S O 
B A N 
D e l a I s l a d e C u b a 
N E G O C I A D O D E A Y U N T A M I E N T O 
P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r T r i m e s t r e d e 1911 
Se hace saber á los concesionarios de 
j plumas de agua que ipueden acudir á sa-
, tisfacer sin recargo aiguno, las cuotas co-
! rrespnndiertes ai primer trimestre de 1911 
y á. los anteriores que no se han podido 
i poner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
l este Banco, sito en la calle de Acular nú-
• mcr ŝ 81 y 83, t( .ios los días hábiles, des-
¡ de el 5 de Abri l al 5 de Mayo, durante las 
i horas comprendidas de 10 de la mañana 
á 3 de la tarde; advirtiéndoles que el día 
6 de dicho mes de Mayo quedarán incursos 
los morosos en ei recargo del 10 por 100. 
Habana, 31 de Marzo de 1911. 
El Director, 
J. SENTENAT. 
Publíquese, EJ Alcalde Municipal, 
JULrO DE CARDENAS. 
C 1151 5-9 
| C A P i T A U $ 5 3 0 , 0 0 0 [ Z Z | R E S E R V A S S B Q ^ Q O 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e - P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
¡ e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A [ y U J l l E ^ 
c 073 5-2 
I I 
P T f O Ü E S DfiSFACHADOS? 
Día 6 
Para Canarias, Cádiz, Barcelona, Vl'go, Co-
ruña y Santander, vapor español "Pío 
IX," por Santamaría y Ca. 
25 tercios tatacos. 
4 cajas tabacos y cigarros. 
10 id. dulces. 
1 barril y 2 sacos azúcar. 
32 garrafones miel de abejas. 
40 cuartos pipas aguardiente. 
30 bultos efectos. 
Día 7 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Governor Cobb," por G. Law-
ton Childs y Ca. 
13 barriles, 57 pacas y 8 3tercios de 
tabaco. 
73 bultos' provisiones. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, Co-
rnña y 'Santander, vapor alemán "Wes-
terwald." por Heilbut y Rasch. 
12 cajas tabacos. 
1 barril y 2 calas azúcar. 
145 paca^ esponjas. 
1 canoa. 
22 bultos efectos. 
Para Mobila vapor noruego "Mathilde," 
por Louis Y. Placé. 
2.158 huacales legumbres. 
2,3S0 id. piñas. 
Para iCenfuegos vapor alemián "Altai ," por 
Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
Día 8. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivett..", á G. Lawton, Childs y 
Compañía. 
166 pacas, 111 barriles y 771 tercios de 
tabaco. 
160 bultos provisiones. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y 5 0 G I E É A D E S 
&S80!AG!0H DE REPORTERS 
DE LA HABANA 
J u n t a General de Elecciones 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de ^un precepto reglamen-
tario, se cita por este medio á los * se-
ñores asociados, para la Junta general or-
dinaria que habrá de celebrarse el do-
i mingo 9 del corriente, á. las doce del día, 
en los sajones del Centro de Dependien-
tes. > 
Orden del día: 
1—Lectura deü acta anterior. 
2. —Balance anual. 
3. —Memoria de los trabajos realizados por 
el Directorio durante el año socia.. 
4. —Nombramiento de la comisión de glosa. 
5. —Asuntos generales. 
6. —EJección del nuevo Directorio y comi-
sión de examen. v 




'Be.g'la . . . 
L -nyanó . . 







To tailea 2,367 1.081 394 
R e c a u d a c i ó n 
E l ^ run ic ip io ha re-oaudado por de-
re-eho del impuesto de matanza duran-
te la semana anter ior , las cantidades 
sipruienteg: 
^1 atadero de Regla . . . . $ 130-20 
ilki;em de L u y a n ó 910-35 
Tdem Indcs t r i a i l 4,631-40 
T o t a l $5;671-95 
Vapores de travesía 
HE ESPERAN 
Abril 
M 16—México, New York. 
i , 10—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
11—FYankenwald. Veracruz y escalas. 
>, 14—Times. Xew York. 
., 12—Saratoga. New York. 
h 13—Chalmette, New Orleans. 
„ 14—E«pa*rno. Veracruz. 
14—I^a Navarre. Saint Nazaire. 
t. 14—Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
IJ—Morro Castle, New York. 
„ 17—Monterey, Veracruz y Progreso. 
». W—Corcovado, Hamburgo y escalas. 
m O—Hordeaux. Havre y escalas. 
„ 18—Santa Clara. New York. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 18—Califomie. Ha\Te y escalas. 
„ 19—Havana, New York. 
,. 19—Alfonso XZH. Veracruz. 
„ 19—Migue4 M. Pinillos, New Orleans. 
„ 19—Riojp.no. Liverpool v escalas 
„ 20—Excelslor, New Orleans. 
„ 21—La Plata Hamburgo y escaJas. 
„ 22—Rerina, Amheres v escalas 
., 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 27—La Na,varre. Veracruz. 
,. 29—Buenos Aires. Veracruz y escalas 
Mayo: 
„ 2—Pinar de! Rfo, New York. 
». 9—^Trafalgar, New York. 
.. 9—Catalina Amberes y escalas. 
Abrií 
., 10—México. Progreso y Veracruz. 
,. 11—Mérida New York. 
n—Kxoelsior. New Orlsans. 
" íexaf- V€rací-uz >' Pto. México. 
" Í J ^ ^ o n w a l d . Canarias y escalas. 
„ 16—Saratoga, New York 
„ 16—Esj^ne. Saint Nazaire y escalas. 
„ ib—LA rsavarre, Veracruz 
•• ^ — ^ « n o s Aires. Veracruz y escalas. 
" } 4 ~ ] £ * ™ Castle. Pn>greso y Veracruz. 
" ^—Corcovado, Veracruz y escalas 
" 12"_5l?nt*re>'. -New York. 
• 1»—^halmette, New Orleans 
18 Rrt^l8marclk_Corv,ña y ^ a l a s . 
" l a Z ^ H * U.X- ^ ^ ^ o >• escalan. 
" ÍZ~**tar%*0 X " ! Corufta v escala* 
.. 34—Dani^ Canartas v i 
- 26—Havle Bank Mont^M 
=«—La'Navarre.' Saint Naz 
ü »»'~"5hcingraf- Boston. * e" 
B ^ O , , Aires Tork ^ e s c a ] a i 
M A N I F I E S T O S 
1 3 0 8 
Vapor americano "Governor", proceden-
te de Knigts Key, consignado á. G. Law-
ton Childs y Compañía. 
D E K I N Q H T S K E Y 
Armour y cp; 4 atados tocino; 10 
oajs menudos; 161 i d y 4 barriles sal-
chichf'ín; 1 caja beef; 15 i d y 37|3 
puerco. 
J . P . Buryuet: 1 barr i l y 2 cajas 
sa lch ichón . 
R . Torregrosa; 4 id y 3 barriles id 
Negra y Gaillarreta; 3 id y 8 cajas 
i d ; 1 id tocino. 
Címales, Diego y cp; 400 cajas hue-
vos. 
DFJ K E Y W E S T 
Southern Express x co; 3 bultos efec 
tos. 
Abri l 8. 
1 3 0 9 
Vapor inglés "Vizcaína", procedente de 
Baltimore, consignado á Louis V. P'acé. 
Aponte, Rojo y comp.: 1 caja (una ea-
p.'n. 12 canastas vacias y 3,137 toneladas 
carbón. 
» 3 1 0 
Vapor americano "Olivette", procedente 
de Tampa. consignado á. G. Lawton Childs 
y Compañía. 
DE TAMPA 
José de Armas: 1 vaca. 
Southern Express and Co.: 5 bultos efec-
tos, 2 id. drogas y 1 cesto huevos. 
COMPÁflIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A SNCENDÍO 
En cumplimiento de !o que dispone el 
artículo 35 de los Estatutos, cito á los se-
ñores asociados á esta Compañía, para la 
primera sesiAn de la Junta General ordi-
naria que tendrfi, efecto & la una de la tar-
de del día 6 cUl entrante mes de Mayo, en 
Jas Oficinas, Empedrado núm. 34, én esta 
capital. 
En dicha sesión se dará lectura 4 la Me-
moria de las operaciones efectuadas en el 
quincuagésimo sexto año social, terminado 
en 31. de Diciembre de 1D10, se nombrará 
la Comisión de glosa de las cuentas de di-
cho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á 
los que han cumplido el tiempo reglamen-
tario; advirtiéndoles que según dispone el 
artículo 36 de los citados Estatutos, la se-
sión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adop-
ten, cualquiera que sea el número de los 
concurrentes. 
Habana, Abri l fi de 1911. 
,EJ Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1127 alf. 6-6 
1 3 1 ! 
Goleta americana "Florence M. Penley", 
procedente de Guanica, consignada á Louis 
V. Placé. 
En lastre. 
1 3 1 2 
Goleta americana "Fannie Precott", pro-
cedente de Tampa consignada & la or-
den. 
Orden: 5,233 piezas madera 
C O L E G I O D E C O P M G S 





Londres 3 d!v 20*6 20 p'O P. 
Londres 60 d|v 20 H 19% p|0 P. 
Paris. 3 dlv 5% 5«4 p'O P. 
Alemania, 3 d|v 4% 4%p0P. 
60 d|v 314 p O P. 
E. Unidos, 3 d|v 10% 9% p;o P. 
« ., •>') -Jn 
• • ^ • M 8 d!. si. plaza y r 
cantidad . . " 2 2 ^ p|0 D. 
D^seuentu p^pel Comer-
cUí\ s 10 pjo P 
AZUCARES 
M.^Z2*ar centrífu^> ñe Kuamfto, polariza-
ción 96 . ^n Himacén frilto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel polarisaoión 89, S.Tllfi 
SOCIEDAD ANONIMA 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se convoca 
á 'los señores accionistas para la Junta 
genera.l ordinaria de que tratan el pár ra -
fo tercero y siguientes del artículo 18 de 
los Estatutos, para el día 12 del corriente 
mes, á las 3 de la tarde, en las oficinas de 
la Compañía, Lonja del Comercio, cuarto 
piso. Departamento número 416. 
Dicha Junta tendrá por objeto: 
lo.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General referentes á 
las operaciones realizadas en el curso del 
año anterior. 
^o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión nom-
brada en la Junta general de 25 del pasado 
mes de Febrero. 
3o.—Elegir el Presidente, cinco vocales 
propietarios y tres suplentes para sustituir 
á los que ce^an en estos cargos, de acuer-
do con el artíuclo 7o. de los Estatutos, y 
4o.—Tratar de los asuntos á que se re-
fiere el inciso 4o. del referido artículo 18. 
Habana, Abril 4 de 1911. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1112 8-5 
I j X M X T 215 X > 
C o M ñ i a del Ferrocarril í ú leste 
D E L A H A B A N A 
C O N S E J O L O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo parcial de $1.50 oro español por 
acción por cuerta de las utilidades del año 
social que terminará en 30 de Junio de 
1911. 
EH pago quedará abierto desde el día 15 
de Abril próximo y al efecto de realizarlo, 
desd-e ese d í a deberán acudir los porta-
dores de las acciones á esta Oficina, Esta-
ción de Cristina, ios Martes, Jueves y Sá-
bados, de 8 á 10 de la mañana, á fin de 
constituir en depósito por tres días sus 
títulos, para que comprobada su autenti-
cidad, se haga la liquidación previa al pa-
go que rerjlizarén los Banqueros de esta 
plaza, señores N. Gelats y Ca. 
Habana. 5 de Abri l de 1911. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1121 10-6 Ab. 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c t r i c i d a d 
de l a H a b a n a 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
de conformidad con lo que establecen los 
artículos 31, 33, 35 y 44 de los Estatutos, 
acordó convocar la Junta General ordina-
ria de que habla el Art. 30, para el día 
15 del que cursa, á las 12 del día, en Mon-
te núm. 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarios citados, la expresada Junta Gene-
ral tendrá por objeto: 
lo.—Dar cuenta á los accionistas con la 
Memoria y Balance General de la Compa-
ñía referentes á las operaciones realiza-
das en el curso del año 1910. 
•2o.—Presentar el informe de glosa de 
cuentas redactado por la Comisión de ac-
cionistas nombrada en la Junta General 
celebrada el día 27 de Febrero próximo 
pasado. 
3o.—Nombrar los Directores de la Com-
pañía, conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 5 de los Estatutos. 
De acuerdo con el Art . 37 de los Ecita-
tutos los libros de transferencias se ce-
r ra rán el día 12. 
Habana, Abri l 3 de 1911. 
El Secretar' 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1107 8-4 
O f i c i n a C e n t r a ! : G a i i a n o 6 6 . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 , H a b a n a 
B A N C O A G R I C O L A 
Esta compañía continúa sus negocios de préstamos y seguros de caña y ganado y 
ha acordado disminuir el interés y ampliar considerablemente sus préstamos en vir-
j id de su aumento de capital. 
B A N C O P O P U L A R 
La Compañía, atendiendo á que no existe ninguna institución en el país que fa. 
cilite á los pequeños propietarios, industriales y te™*™* * * ^ * ™ * £?£¿*0*¡** 
creado este departamento en el que se hacen préstamos DESDE DIEZ PESOS HAS-
TA CINCO MIL PESOS. 
¡Todo hombre honrado tiene «u crédito! 
¡No progresa el que no quiere! 
¡El Banco Popular es el protector del hombre bueno! 
c K22 
2R-Mí- 11 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
GIROS 
sobr» Nueva York, Londres, Par ís ; «©-
fc;-e M.-drid. Barcelona y todas las de-̂  
más ciudades y poblaciones de Espa* 
ña é Islas Canarias y «I resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápidr y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen« 
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á les principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inaprenisbles á lot» por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O B E C A M B I O S 
TELEFONO A-4657. 
C h e q u e s 
GRATANDOSE de nego-
cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno l iquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1055 Ah.- l 
B a n c o E s p a ñ o l 
DE LA ISLA DE COBA 
D E P A R M E I T O D E A H O R R O S 
El Banco Español de la Isla de Cuba 
aceptará en sus cajas y en las de sus Su-
cursales, como depósitos con interés y para 
abrir cuenta en su Depnrtamfnto de Aho-
rros, cualquier cantidad desde cinco pe-
sos en adelante y por las que satisfará el 
interés de tres por ciento anual, llquidá.n-
dose éstos cada dos meses, en los días 15 
de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre 
y Noviembre, respectivamente. 
Haban-, 23 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO 
g 30-10 Mz. 
G E L A T S Y G 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
8e avisa por esto medio á los depo-
si tantes en esta Secc ión que pueden 
presentar sus l ib re tas en nuestras 
oficinas, A g u i a r 106 y 108, ctesde el 
d í a 15 del ac tual , para abonarles los 
intereses correspondientes a l t r imes-
t r e ve re ido en Marzo 31 de 1911. 
Habana , A b r i l 5 de 1911. 
N. GcloJs y C a . 
€ 1131 10-7 
lí)40 Ab.-l 
C O M P A Ñ I A D E SEGITROS M U T U O S C O N T S A I N C E N D I O 
F u n d a d a en el a ñ o 1855, 
Oficinas en sn edificio p r o p i o : Empftdr&do n íxmero 34 
V a l o r responsable $50.719.830. 
Siniestros pagraáos $ l.Gfi4.240.3í) 
Sobrante de 1909 que se e s t á d e v o l v i e n d o $> n.7(i4.16 
Sobrante, en 1910 para devolver en 1912 $ 66,878.68 
I m p o r t e del fondo especial de r e s e r v a $ 273,107.73 
C U O T A S D S SEGUEOfe, L A S M A S E C O N O m C A S 
Y S I N C O M P E T E N C I A . 
Habana , Febre ro 28 de 1911. "RJ Consejero Di rec to r 
J O A Q U I N D E L G A D O D E G R A M S 
1088 « Ab.-l 
G I R O S B E L E T R A S 
OS í i . 1 
Conforme á lo prevenido en la cláusula 
tercera del convenio que para el suminis-
tro y consumo de azúcar tienen celebrado 
los tef.ores Villar, Gutiérrez y Ca con 
ei CENTKO EE CAFES, el pre¿io que du-
laute el presente mes corresponde al azú-
car refino y turbinado es el de 8 reales 
667 milésimas y 6 reales 6G7 midésimas la 
arroDa, respectivamente. 
Ya lo sa/ben los señores concertados 
C 1137 4¿7 
I p í É I n t ó r i a l 
SECRETARIA 
D I V I D E N D O N Ü M F S O 1 
La Junta Directiva de esta sociedad, con 
vista del resultado ol tenido el primer t r ¡ -
meslre deí año actual, ha acordado que 
se distribuya á los soñorrs acvi<mistas nue í 
lo sean en 31 do Marzo último, un riividón- J 
do de dos por ciento en oro osrañol h. \-\s ' 
acciones fundadoras, pudlendo ios señores 
accionistas pasar á perribir las cuotas que ' 
les corresponden después del día 15 del , 
corriente mes. en ¡a Secretaría de la Em-
prento, Lonja del Comercio, cuaito \ iso de- 1 
partamenfo 110. de 0 á l l do !a » a ñ a n a , ! 
todos» ios días h4l =. 
Habana, Atir i l lo. de 1911. 
El Secretario, 
/-o-* ^ Domin90 Méndez Capote. 
CJ'9 8 2 
Ramón Benito roníscilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponcal del Banco Naciona. d« Cu-
ba.—Agorcias y Coirumoneo. 
Soa h5—Ai.a-tado 14.—Joveliano», Cuba 
S1J-1« d. 
I R Í A D Í 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e 
d a c o n - t m i d a c o n t o d o s ]os a d e -
l a n t o » i n o d c r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p o r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c iases , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
ios d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a m i . A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 . 
A G ü t A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P . 
2676 i M - i a 
BANQUEROS*—MEr'.CADERES 22 
Casa origina!m«i»te ostablecida en 1C44 
Giran .Letras 6 la vista sobre todo? los 
Bancos Nacionales de los Kslaoos Unidos. 
don especial atenclftn. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAS' E 
1101 78-1 Ab. 
Z A L D O Y C ü l i r ~ 
Hacen pajfo» por «i cable, yiran letras 4 
corta y JarB» \Ms¿a y áaa ..aru.8 do cr'-tíito 
boorc New Tork, >i)d«iajL Ke\T Orjeana. 
San p'rar cisco, Lonc res, ir'afía. ¿¿adriii 
fiarrrloaa y dein¿3 espitemos > ciuctale» 
importantes óe los Estados Unidos. Méjico y 
Kuropa, así como sobro todos io;. puebioi d« 
Kspaña y capital y puerto» de Méjico. 
En eombinaclftH con loa señoras y . B 
Hollín anu Co., de Nueva Tork, reclbon ft.-l 
dones para la conjpra y venta «ie vaioreB 4 
acciones cotisables en la Bolsa ¿e Jlcha otu-
dad, cuyas cotl*acione« racib<>¿i por cabi* 
di.-irinmeiite. 
UPO 78-1 Ab« 
. 1 . A . B A N C E S Y ü O M K 
B A N Q U E R O S 
Telófono A-1740.—Osiapo número 21. 
Apartrdc riúmero 715̂  
Cable. BANCES. 
C lentas cornentea. 
Depósitos con y sin Interés. 
Üescuentoe, Pignorac^wei. 
Cambio de ¡donadas. 
Giro de letres y payos por cablR sobre 
todas los plazas comerciales de ioy Estado* 
Unidos, Inrrluterra. Alemania, Francia, Ita-
lia y nepúblicaa del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Irdas Balearea y Canarias, asi co-
mo las principales de esto. Isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
1102 78-1 Ab. 
1. G E L A T S Y C o m « 
10&, AGüIAP. 108. etquina 
A AMARGURA 
Hacen pjgoo por e¡ Cíble, fncilitaB 
cartas de cródito y giran letras 
á certa y iarqa vista 
sobre Nueva York, Nueva Orieans, Verft* 
erur-. Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
I-ondres, París . B'jrdisos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, ü<:,noya, 
Marsella, Havre, Lella, Nüiites, Saint Quin-
tín. Dleppe. Toiouse, Venecia, Florencia, 
Tui ln . Masino. etc.; asi como sobre todOl 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIA» ^ 
2575 IBfi-JS. 
E i J O S D S H A R 5 Í Í S L I . 5 5 
B A N Q Ü K b L O S 
m m m n i m \ 
Telérono núm. 7C. Cabla: "F.omcnarflUt' 
Depósitos y CaentaiJ Corrientes. Dcp"^ 
sitos de valoree, haciéndose cargo del 
bro y r.LMnisión de dividendos é lr^eíll 
tes. Préstamos y Pignorai-lones de valore» 
y frutos. Con.prs, y venta de valorea 
blicos é Industriales. Compra y verita ° 
letras de c&mbio. Cobro de letras, cap» 
nes, etc. por cuenta aj^na. Giros soure -
princinai^s plazas v tamban sobre los P 
blos de España, lolaa Ealeurey y Canana» 
Paims por Cables y Cartea de Créd.to-
1099 ISC- l^Ab^ 
~ \ B á l O E L I . 5 ñ u t 
* ( 3 . en 0 . ) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 , 
fTacen pagos T3í>r el cabl^ r glran ^oTt, 
á certa y larga vista sobre 1>'etW jta.i8i 
Londres. Par ís y sobre todas las <¡:a! , t 
y pueblos de España * Islas Cale» 
Cafiarlaa _ ^ • 
Agentes de la Compañía de Se?uroo 
tra incendios 
133 V&t'-L 
£ C O B A 
ü S P A E T A M H ^ T J DE H É n 
Hace pajio» par ol oa^ls, Paci l i ta o a r t a » 
do c r é d i t o y á í^os d 9 lo tra . 




AVISO A LÍS FAMILIAS 
Teniendo noticias de que unos indlvi-
t Z t .<í"ienes "0 tengo el susto de co-
nocer nJ de tratar y título de vende-
? ^ M M ^ £ M l ^ ^ n t e afamado ca-
ro Mi Cofctal, de Vicente Slenra, lo cual 
n t i ^ ' V r 1 " 3 " 0 que se hace a l P'Jbüco. lo 
\ F qW Se ^ « « « a directamente con 
solo llamar al Tc-léfono Xúm. A-38.S8 evi-
39804Ser eXFJotados 'Por senté de mala fe. 
8-6 
A V I S O 
Por lm.FCdimeiito de edad Parat,.ai i\Ue', 
desde H día lo. del a'-U31 . «ti ué A ^ 
, vfí de Abril Juna v Martínez, 11 -0 a 
traciones, «icsae e-i <na i " -
da sin efecto el poder (|ue le Oion ¿tfico 
t . . ^ aaítttboao, ante Notario ^ r í l d« hijo ,T 
*E San an  , ei -~.e ¡a 
li«10. \( ivu'.-dome i hacer carf' nefi, 
ministreción directa de mis " '' 
San Luis. 3 de Abril de 1»*.' 
José Z. Artidieilo- 6,6 
3991 
V I D A M U N D I A L 
— 
E n los Estados Unidos es tá cele- ' t ronamiento del S u l t á n , reina la anar-
brando el Congreso nna legislatura ex-
t r ao rd ina r i a . 
E l Presidente Taf t a b u r r i ó s e , d u -
rante la anter ior legislatura, -de reco-
mendar á los congresistas que resol-
viesen sobre el t ra tado de reciprocidad 
D E C l P A B L M C i 
Habana, 8 de A b r i l de 1911. 
q u í a en Marruecos, t e n d r á n que to-
mar cartas en e l asunto E s p a ñ a , F r a n - ' 
cia, Ing la te r ra , Alemania , A u s t r i a 6 | ' • ' ^ p ^ f del D i a r i o de l a M a r i n a . 
I t a l i a , qñie ló demandan los intereses-! M i d is t inguido amigo : 
de todas y porque las obliga e l com- I 'Como creo m u y interesantes las no-
promiso entre ellos c o n t r a í d o 1 tíeáa8 clue contiene h carta ' d i r i g ida 
Mas no nos explicamos los ambicio - I pí>1: J o s é Ra41 Capablanea á su s e ñ o r con el C a n a d á , pero los congresistas i us i s ̂ ^ ^ ^ ]e fe pedido ai l tor izaei6l l paTa 
no pararon mientes en apunto de t a l j sos s u e ñ o s de Franc ia , yendo, como va, publ icar la y la tran.seribo á continua-
impor t an -in, y por eso el P r i m e r M a - ^ en tan huma compañía. 
gistrado í e s ' h a d i r ig ido • n l í a m a í m é & l Cierto que el la y E s p a ñ a t o ó las 
to especial. 
V e i n t i t r é s a ñ o s llevaban los demó- | ro cierto t a m b i é n que las d e m á s j 
cratas s in tener m a y o r í a en la C á m a r a quieren compwnietefse, echando, eso I 
de Representantes. H o y la tienen. Y sí , á sus dos aliadas por elelante, pues 
ción con í l i cho objeto. 
Le anticipa las gracias y quedo su 
m á s comprometidas en Marruecos, pe- j afet í t ís imo amigo, 
L e ó n Paredes. 
P a r í s 21 de Marzo de 1911. 
Sr. José M . Capablanca. 
Taf t se ve en el caso en que se vio como anticuas moradoras de la reg ión | 
Cleveland, de gobernar con una mino- j conocen mejor os caminos, 
r í a representativa en la parte del Con- ¡ E l pesimismo reinante con mot ivo 
Habana, Cuba. 
M i querido p a p á : 
Recibí t u cable y el de Paredes, y no 
greso donde se resuelven los asuntos ! de este asunto consiste en e l temor á • ^ c o n t f t é de momento porque tenia 
pr incipales de la n a c i ó n : los asuntos | serias compl icad , nes. porque las so- Cuba^ ^ ^ ^ " 
de intereses, las cuestiones económl - ; ciedades internacionales pecan todas ' An te todo quiero recomendarte, y 
cas. Con el r é g i m e n par lamentar io no \ de peligrosas, y especialmente cuando | t a m b i é n á Paredes, que. 'de la mejor 
suceden tales cosas. Por eso el r é g i m e n i Ing la t e r r a y Aleman ia se hal lan mez- | manera que ustedes crean; bagan p ú -
representativo. que tantas d i f i c u l t a - i ciadas en los neeocios ,,li, 'a nii . - ^ ' ^ t i h l i n í r n s a hacia todas 
des puede crear á los jefes de Estados, ¡ Qu izás todo este le convenga m á s : ^ / ( ' ' r e o n « s , . S o c i e d a d e s y Autor idades 
„ 1 ui j i ' t ' ^ • * me han felici tado, pues yo, a l in-
eólo se exp l i ca ren pueblos de sangre | que a nadie a C a n a l l a s , pues los mo- | qile he contestado á muchos, he estado 
fr ía , poco apasionados, calculadores y ros pueden resul tar le menos temibles ¡ t an abrumado de felicitaciones en va-
que los radicales defensores de Fe r r e r j r ^ días , que me ha sido imposible 
y los tradicionalistas guardianes de los i contestar á todos y cada uno como hu-
biera deseado. 
reflexivos, como los yanquis . 
Esta s i t u a c i ó n , que de cualquier 
modo y en cualquier p a í s resul ta d i -
fícil, se la debe T a f t á las t a r t a r ina -
das de Roosevelt. 
Roosevelt, con sus indiscreciones y 
con sus "boulanger i smos ." le ha res-
tado grandes fuerzas a l P a r t i d o Re-
publicano, sobre todo la enorme fuerza 
de los trust 
Roosevelt hizo siempre ama p o l í t i c a 
disolvente y le d e j ó á T a f t u n testa-
mento presidencial desastroso. 
Por eso los republicanos no cesan de 
rec ib i r golpes mortales, y ahora mis-
mo acaban de perder la a l c a l d í a de 
Chicago, y por perdidas han de dar 
las p r ó x i m a s elecciones presidenciales. 
Dicho sea en su honor, los yanquis 
no son gentes que gustan de re lum-
bres n i que se de jan l levar por alardes 
romiánticos y sonambuleseos.i Antes 
que por los pr inc ip ios de pa r t ido , m i -
ran por los pr incipios nacionales, y 
votan por quien ha de proporcionarles 
m á s gustas y menos disgustos. 
De ah í ha venido la quiebra del re-
publicanismo. 
L a cues t ión de Marruecos e s t á 
preocupando seriamente á las naciones 
signatarias del Tra tado de Algeciras, 
y las preocupa por el orden lógico de 
su historia y de sus relaciones en aquel 
b á r b a r o pa í s . 
E s p a ñ a y Franc ia son las m á s em^ 
p e ñ a d a s en el d i f íc i l asunto, pero 
mientras E s p a ñ a no quiere arriesgar-
se, Francia parece inc l inada á las 
aventuras en el imper io mogrebiano, 
Respecto á m i viaje á Cuba, debo de-
cirles, que antes, mucho antes, de que 
yo ganase el p r imer premio en San Se-
b a s t i á n , hab ía c o n t r a í d o compromiso 
por escrito bajo m i firma para i r á la 
Argent ina , teniendo que estar en Bue-
nos Aires en los pr imeros d í a s de Ma-
yo ; lo cual no p o d r í a c u m p l i r si voy á 
Cuba. No obstante c o n s u l t a r é el caso 
con m i amigo Pedr i to E s t é v e z . Y o hu-
biera deseado -volver á esa para darles 
u n abrazo antes de emprender este via-
dereehos del cleru. 
L o de Méj ico se complica y se en-
reda y se agiava. 
-Mientras el Presidente D í a z se 
muestra tolerante, la r e f o l u c i ó n alar-
dea -Se intransigente. 
D íaz lo concede todo, menos d imi -
t i r é l . 
L a revo luc ión no acepta nada, sin l a 
previa d imis ión de D í a z . 
, ne; pero no me alcanza el t iempo para 
¿ Q u e se colige de ello? Pues que je l lo , y ademán de esto; t r a t á n d o s e , co-
D í a z está débi l y la r evo luc ión es tá , mo se t ra ta ah í en estos momentos de 
fuerte. ¿ Y en qué c o n s i s t i r á l a debi l i - i hacerme una ofrenda, que nunca agra-
d a d del uno y la fortaleza de la otra? ' d e c e r é Es tan te , creo que es m á s deco-
Pues en que k viejo roldado y sus ene- i r0S? qile ^ se haga s in estar y0 pre" 
migos saben que la paz ha de hacerse ¡ E n Buell0s Ai res a s t a^ nn meS; y 
de todos modos, bajo l a inf luencia 1 m i visi ta s e r á r e t r i b u i d a " c o n 5,000 
norteamericana, y que esa inf luencia ' francos libres para m í , es dec i r : cu-
no p e s a r á fatalmente sobre los rebel- Ciertos por las Sociedades de aquella 
des sino sobre el actual gobierne c indad ' todos los ^ s t o s de viaje i da y 
q- -ir n • i. i r i , vuelta, hoteles, etc. etc. 
b i Madero resiste. Madero vence rá , ^ llueven i n v i t a c i ó n ^ de todas par . 
pues juega a l "gana , g a n a " y al ¡ tes: he ofrecido v i s i t a r los clubs de 
"p ie rde -gana , " con ta l de resistir . ¡ B e r l í n , Nurenberg, Petersburgo, P a r í s 
E n cambio don P o r f i r i o juega a l | y Londres, en los cuales h a r é algunas 
" p i e r d e , p i e r d e " y al " g a n a pierde " ! exhibiciones de s i m u l t á n e a s á m i regre-
si no consigue aplastar d e ' u n golpe f y ^ t ™ ^ ™ ™ ' f ^ 0 
. . 5 . . . tengo el proposito de no j u g a r matchs 
a sus contrarios, locura mas imposible • ^ entrar m niievos torileos hasta j u . 
que l a de pretender alcanzar el cielo i gar con el doctor Lasker, si a l fin acep-
con la mano. ta el reto de Paredes, por lo cual no 
h a r é más comprcmi.sos de tiempo, á fin 
Y mientras tato, la Camorra signo 
dando juego a l cable, con sus confe-
siones y sus negaciones igualmente re- i que nunca del tablero del Ajedrez. Y . 
pugnantes. | aunque yo quisiera que és te se efeetua-
Y mientras tanto en Rusia el Conse- j ra en esa Capi ta l , lo a c e p t a r í a en cual-
j o I m p e r i a l se revuelve airado, por l ̂ l i e r nai'te s i así lo a,cordase el 01u,b 
pr imera vez en la historia , cont ra el i dex!a ^ a n a . t _ f o r A „ m l w 
. . . 1 . , , ^ E n San Sebastian me t ra taron m u y 
con el saludable proposito de cogerse j gobierno del padre el Czar, por la cues- | v Jos aficionados de all í me dieron 
la mejor parte, j t i ón S to l i pyn , que. no d e j ó m u y bien u n banquete al cual as is t í aunque con 
Así la hemos visto crearle á E s p a ñ a ! parada la au tor idad n i e l decoro de , fiebre, que s u f r í durante la ú l t i m a se-
m i l dif icul tades en A f r i c a , y así l a ve- ! dicho Consejo. 
mos en los presentes instantes, desas-
trosos para Muley -Haf id , mostrar u n 
ardiente deseo de i n t e r v e n c i ó n y de 
conquista. 
A la v is ta salta que si, con el des-
Y mientras tan to , en e l revuelto 
mar de las grandes y las p e q u e ñ a s co-
sas, se pega u n t i r o el mi l l ona r io 
Lippeneot t y se hunden las f a l l a s -
pantalones. 
N U T R K= :B N G O R D A 
M A L T A Y L B P Ü L O D E S A R R A 
C B R V B X A . A O R A D J L R U K N O A L C O H O L I C A 
„ ^ ^ D r o g u e r í a de S A R R A 
Q l = B O C l O C e t X a F a r m a c i a s 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d 
P u r i f i c a d 
R e g e n e r a d 
F o r t i f i c a d 
V U E S T R A S A N G R E 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 1911. 
Deseo que todos es tén buenos, da re-
cuerdes ca r iñosos a los amigos y para 
t í u n abrazo de t u hi jo que no te o lv i -
da. 
R A U L . 
L A P R E N S A 
•Se han l lenado ya los huecos que 
los astros menores de jaron en las res-
pectivas S e c r e t a r í a s . 
Quedan ahora las entrevistas, las 
idas y venidas palaciegas, los. altos 
p r o p ó s i t o s de los Secretarios entran-
tes. 
X o hay programa nuevo. Es di f íc i l 
que lo pueda haber en el plazo de dos 
d í a s . P o r ahora es lo m á s discreto 
cont inuar la labor de sus respectivos 
antecesores. 
D e s p u é s , si no ocurren nuevas pe-
ripecias, v e n d r á n seguramente las 
in ic ia t ivas propias. 
Indieamos lo de las peripecias, 
porque ya ' ' E l M u n d o " ha empezado 
á apun ta r soearronamente con t ra e l 
nuevo Secretario de A g r i c u l t u r a , se-
ñ o r Juneo. 
Y testigo es e l s e ñ o r Maolhado de 
la tenacidad del colega. 
* 
« * 
I n f o r m a " E l C o m e r c i o " : 
" E n el despacho del Secretario ce-
lebraron ayer una extensa conferen-
cia los s e ñ o r e s Juneo, M a r t í n e z Or-
tiz y el Subsecretario L u i s P é r e z . E l 
doctor M a r t í n e z Qr t i z fué e x p o n i é n -
dole á aquel los detalles generales de 
o r g a n i z a c i ó n de la S e c r e t a r í a é hizo 
al doc to r Junco una breve r e s e ñ a de 
su labor, i n f o r m á n d o l e acerca del es-
tado en que quedaban algunos t r a -
bajos pendientes. H a b l ó del proyecto 
de i r r i g a c i ó n de V u e l t a A b a j o , mani -
f e s t á n d o l e que los ingenieros direc-
tores de la obra ya estaban designa-
dos, y que fal taba m u y poco para po-
ner en p lan ta el estudio. E l doctor 
Junco q u e d ó perfectamente enterado 
del mecanismo de la S e c r e t a r í a , y le 
r e s p o n d i ó que en nada v a r i a r í a sus 
planes. Te rminada la conferencia, en-
t r a ron á saludar a l s e ñ o r Junco e l d i -
rec tor de la E s t a c i ó n de Santiago de 
las Vegas y los s e ñ o r e s Comallonga, 
Gaunord y Colás . Con ellos e a m b i ó 
impresiones re la t ivas a l s e r v i c i o . " 
E l eamino emprendido por el doc-
t o r M a r t í n e z O r t i z en la S e c r e t a r í a 
de A g r í e u l t u r a era p r á c t i c o y eficaz. 
Es sensible que se haya visto ob l i -
gado á de jar lo cuando comenzaba á 
recorrer lo á paso f i r m e . 
•Mas a h í e s t á el doc tor Junco, que 
ha promet ido c o n t i n u a r r e c o r r i é n d o -
lo f i e l y exactamente. 
E l proyecto de i r r i g a c i ó n de V u e l -
ta Aba jo , proyecto fundam'ental del 
doctor M a r t í n e z O r t i z , no q u e d a r á en 
el v e s t í b u l o de la rea l idad . 
A pesar de la mare jada de las Se-
c r e t a r í a s , parece que todo va á seguir 
lo mismo. 
Menos ma l . 
De {<La U n i ó n EspañoHa : " 
iCont imúan -en " h u e l g a p a r c i a l " los 
concejales de l a m a y o r í a l i be ra l . 
A y e r no pudo celebrarse ses ión por-
que la -citada m a y o r í a entiende, que 
no deibe inteigrar ed " q u o r u m " hasta 
de poder estatr dispuesto á lo que so re-
suelva sobre mi encuentro con el Cam-
peón del Miundo. hoy m á s en dominio 
mana del to rneo; pero ya estoy bien 
del todo y no t ienen ustedes que tener 
temor alguno. 
D i á m a m á que rec ib í su carta y le 
c o n t e s t a r é . 
¿ E s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque han malRastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. . 1 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para Iiablar francamente 
acerca del asunto', c ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente ¿1 vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan este 
estado. . . 
Un restablrcímicnto completo de la salua, 
librarse de una debilidad general y de dci 
caimiento prematuro, alivio de una .vitalidad 
tanto D o n J u l i o no suspenda las hos-
t i l idades conceda un ' ' a r m i s t i c i o . " . . . 
iCausas concupiscentes q-ue or igi 'nan 
esas " t r á g i c a s a c t i t u d e s : " los nuevos 
presupuestos. 
A las 3 y 40 p . m., e n t r ó en el sa-
lón die sesiones el s e ñ o r A'zpimo, "es-
c o l t a d o " por nueve de sus colegas que 
fo rman la plana mayor de l " T r u s t " 
mun ic ipa l , y a d e l a n t á n d o s e á la llega-
da de otros s e ñ o r e s eoncejales que 
pud i e r an inteigrar el " i q u o r u m . " sus-
p e n d i ó la ses ión por fa l ta de " i d e m . " 
¡ A s í t e r m i n ó e l s imulacro d'e aye r ! 
(Las in ic ia t ivas de los ediles de l Con-
sistorio, só lo e s t á n reservadas para los 
casos de e m p r é s t i t o s , ar r iendos, sub-
venciones, aumento y d i s m i n u c i ó n de 
las ta r i fas . 
Á'De veras? Entonces q u i z á s no le 
fa l te r a z ó n a l s e ñ o r F r e y r e de A n d r a -
de aJl decir que " d A y u n t a m i e n t o es 
una rueda i n ú t i l " y a l t r a t a r de su-
p r i m i r l o mediante -una l e y que nacio-
nalice los servicios inunicipa'les. 
(Algo a t r ev ido es el proyecto d e l 
s e ñ o r F rey re . 
Mas nosotros queldamos pensando 
m u y seriamente sd s e r í a ó no prove-
choso conve r t i r de una vez l a "Oiuelga 
p a r c i a l y t e m p o r a l " de los concejales 
en tottail y perpetua. 
Í T a y que d'efnd'er t o d o lo que (haiga, 
todo ÍÚ que ordene, toda lo que sien-
ta , todo l a que piense el igobierno l i -
bera l en eua;lquiera de sus organismos. 
E«a es la norma y l a consigna de 
" E l T r i u n f o . " iPara éil los gobernan-
tes no se equivocan nunc-a, no peeau 
nunca. 
•Ya pueden los d e m á s p e r i ó d i c o s l i -
(b erales ó conserívaJdores ó indepenr 
dientes sefflalair errores y desaciertos 
de tan ¡grueso calibre como los que en 
las nuevas Ordemianzas sani tar ias se 
ref ieren iá los trenes de l á p a d e y á las 
condiciones para la c o n s t r u c c i ó n de 
las casas. 
Alhí e s t á " ' E l T r i u n f o " para defen-
¡cteriUis á t a jo y destajo, s i no en su ed i -
tor ial l , a l menos en s u s e c c i ó n " A l 
v u e l o . " 
¿'Das defiende en re i ldad? 
J i í zgue i lo el paciente lec tor . 
'Di-ce " E l T r i u n f o : " 
E l decano se iha e m p e ñ a d o en apa-
recer reacio á -las p r á c t i c a s ¡h ig ién icas . 
Aye r , en u n editoria ' l , c r i t i c a l a dis-
p o s i c i ó n de la J u n t a iNacional de Sa-
n i d a d , prolhilbiendo que en los tal leres 
de lavad'o haibiten fami l ias . 
¡ISalux p o p u l i suprema l e x ! . . . 
ÍLa mis ión del Es tado es ve la r por la 
salud del pueblo. 
Y s i -sia'bemos que en l a r o p a sucia 
que se manda á los trenes de la/vado, 
v a n los microbios de las enfcirmeda-
des contagiosas, es medida de 'buen go-
b ie rno e v i t a r que (los infelices vecinos 
d'e esos tal leres i industr iales afdquieran 
el contagio, por eso se corta p o r lo 
sano prohibiiendo que los lugares don-
de se hacina l a ropa sucia se convier-
t a n en casas de i n q u i l i n a t o . 
'¿'Que n o le gustan a'l decano las c iu -
dadelas? 
'Pues si por ev i t a r él contagio en los 
t renes de lavado, escribe u n e d i t o r i a l 
l leno de zozcxbra p o r la- suerte d'e los 
indust r ia les , ¡ f i g ú r e s e e>l lec tor la que 
se a r m a r í a s i la J u n t a (Nacional dis-
pusiese el der r ibo de las casas de i n -
q u i l i n a t o ! 
O e r í a de taparse los o í d o s ante l a 
defensa qiue (har ía el decano de loa 
" p o l b r e s " arrendadores, suibarrenda-
dores y explotadores de ese l u c r a t i v o 
negocio. . . 
¡ " S a l u s (no salux, caro colega) sa-
fas popu l i suprema l e x ' " S a p i e n t í s i -
mo axioma, no menos valioso porque 
sea vie jo . 
S a p i e n t í s i m o axioma amparador d« 
la preciosa salud de todos, de todos los 
ciudadanos y enemigo irreconcil iable 
de todos los microbios. 
A c á b e s e con ellos; con los que en la 
ropa sucia suelen atacar á " l o s i n f e l i -
ces vecinos de los tulleres indus t r i a -
l e s . " 
Mas esos microbios de l a ropa sucia 
son m u y sagaces y m u y listos. X o ata-
can m á s que á los vecinos de los trenes 
de lavado. N q atacan á los " t r e n i s t a s " 
que en ellos lavan la ropa sucia. X o 
atacan á los que las lavan en sus casas 
y en las ciudadelas. 
S i los atacasen ¡ a b ! " E l T r i u n f o " 
y las Ordenanzas Sanitarias conclui-
r í a n no solo con.los trenes de lavado, 
sino t a m b i é n con las casas par t i cu la -
res, con las ciudadelas, con toda la 
ropa sucia y con todos los vecinos. 
¡ Salus popu l i suprema l e x ! 
* 
# * 
¡ L a " g u a p e r í a " ! Y a ha realizada 
" l a g u a p e r í a " o t ra de sus h a z a ñ a s . 
Y ha andado esta vez de brazo con 
su par iente el l ibelismo. 
E l d i rec tor de " A z u l y R o j o " des-
ca rgó sus seis t i ros de r e v ó l v e r en M a n -
zani l lo cont ra u n po l i c í a , >dejándolo 
muerto . 
¿ O r i g e n de l a tragedia? Insultos de 
l a p u b l i c a c i ó n y protestas del i n f o r t u -
nado guardia . 
B i e n hace nuestro quer ido c o m p a ñ e -
ro el s e ñ o r A r a m b u r u en lamentar 
amargamente estos t r is tes f e n ó m e n o s 
de matonismo y l ibel ismo. 
Mas no bastan los lamentos. Es me-
nester ext i rpar los . Es necesario ex-
purga r y sanear la prensa. Para el pe-
riodismo honrado, toda cons ide rac ión , 
toda l iber tad , toda p r o t e c c i ó n es poca. 
Para l a sentina y el hampa y los 
apaches de l a prensa, todo freno y to-
do castigo es benigno. 
•Dice el corresponsal de " E l T r i u n -
f o " en Manzan i l l o : 
Y á p r o p ó s i t o de " A z u l y R n j o . " 
I No t iene facultades el Gobernador de 
Oriente para suspender l a publ ica-
c ión de este semanario, que d ia r ia -
mente viene proporcionando serios 
disgustos en todos los pueblos de l a 
R e p ú b l i c a ? 
Recuerdo que no hace mucho, ocu-
r r i ó u n suceso parecido a l que hoy doy 
cuenta en u n pueblo de esta p r o v i n -
cia, de l cual es ú n i c o y verdadero res-
ponsable el citado p e r i ó d i c o , por dar 
albergue en sos columnas á escritos 
que las t iman l a d ign idad y el honor 
de los hombres y famil ias honradas, 
que salen á re luc i r ante todo el p á -
blico. 
Y las autoridades del pueblo a l u d i -
do ¿ no t uv i e ron conocimiento de la fe-
c h o r í a perpetrada anteriormente po r 
l a misma causa? 
Y " A z u l y R o j o " ¿ s i g u i ó " l a s t i -
mando la d i g n i d a d y el honor de los 
hombres y famil ias honradas?" 
c o n e l 
B E P I H U T I V O R I G H E L E u 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n i n g u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á ñ o , e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
„.-SCgUl-_ 
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantes de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comotiidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. „ « x» • -
Una caia de Esencia Persa para los NerriM 
proporcionará mecho bien; se garantiza que 
el tratamiento comiileto de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. , ¿¿ _.. Cí 
The Brov.n Erport Co., 95-97 Liberty St, 
New York, X. Y., E, ü . A.,' proprictanos de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con ia Ksencia Persa para loŝ  Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Presio S1.O0 la caía; seis por $3.00. oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener d» 
•u boticario. 
JOHANNSEN, FELIX & CO. 
Calle Profesa Núm. 4, Apartado Núm. 33 
Este précepte no se debe nunca poner en olvido. 
S e ñ o r L . R I C H E L E T , 13, r u é Q a m b e t t a , S E D A N (Franc ia ) . 
D é p o s i t a r i o s en Habana : 
S r l l ¿ M n i n i o l J o h n s o n . O b i s p o , 5 3 y 5 5 . 
*>/• I J . J o s í I t i u r n i , t e n i e n t e H o y , rt f, C o m p o s t e l a , 8 3 , 9 5 , 9 7 . 
y G r a j e a s d e G t i b e r t 
AFECCI8MS8 « { F I L Í H C A S 
V I C I O S 3 € U S A N 9 R E < 
| ProdnciotTerdftderoB fácilmente tolerado*| 
por el ootómage y loo InteaiüaM. 
| » O i a S K T y t a B O y T C t t N Y . hraiM**.| 
Pretcriioa por los vnuryo» míticos. 
OBOCONncr.f t O I i . * ' «MITACIONB» 
1 B S E Q U I O 
D E L A 
C A S A D E B O R B O L L A 
L o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e C o m p o s t e l a 5 6 , 
c o n s u E x p o s i c i ó n d e n o v e d a d e s , o b s e q u i a r á n 
d u r a n t e e l m e s d e A b r i l á t o d a s e ñ o r a ó c a b a l l e -
r o q u e c o n s u v i s i t a h o n r e e l e s t a b l e c i m i e n t o , 
a u n q u e n o c o m p r e , c o n u n a a c c i ó n á o b t e n e r u n 
m a g n í f i c o j u e g o d e s a l ó n L u i s X V , t a p i z a d o y 
d o r a d o , q u e s e r e g a l a r á p o r s o r t e o e l d í a 1 ? d e 
M a y o á l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
T i e n e p o r o b j e t o e s t a i n v i t a c i ó n y o b s e q u i o , 
e l p r o p ó s i t o d e q u e c u a n t o s e n l a H a b a n a a u n 
n o t e n g a n i d e a d e t o d o l o q u e e n c i e r r a e l e s t a -
b l e c i m i e n í o . p u e d a n c o n s u v i s i t a c o m p a r a r l o 
c o n l a s m á s i m p o r t a n t e s d e l a s g r a n d e s c a p i t a -
l e s e x t r a n j e r a s . 
P r e c i o s o s j u e g o s L u i s X I V , L u i s X V , I m p e r i o y A r t e M o d e r n o . - A r « ñ a c - * I 
y b r o n c e . . . C o c u y e r a s . . . P l a f o n i e r a s . . . G r a n e x i s t e n c i a d e m S s ^ 
v o s - J o y e r í a a l t a n o v e d a d - D i s c o s d e p l a t i n o c o n b r i l l T ^ 
P o r c e l a n a s . - B r o n c e s . - M á r m o l e s . r u l a n t e s . - A l t o m b r a s . - T a p i ) c e s . " 
P I A U I O D E L A M A R I N A . — E d i c i Ó T i de la m a ñ a n a ^ A - b r i l ^ de 1911. 
Pires, y a ha habido o t ra v í c t i m a ; e l 
po l i c í a de Manzani l lo . 
Esperen qne haya nuevos insul tos. 
Y nuevos muer tos» 
— ¿ f l a y novedad en ' E s p a ü a ? 
—1X0 ; * .Marruecos « a t ó t r a n q u i l o . 
Ti^no en jundia esta respueí f ta dada 
á un amigo p o r un prohombre e s p a ñ o l . 
X o l a p^Kliera da r íihK>ra. F r anc i a 
vueWe á las anidadas. Vi'ene s in du-
da á caer en la cuenta da que E s p a ñ a 
s a l i ó demasiado ai-rosa en su ú l t i m a 
gue r ra del R i f f . 
¡No puede preseindir F ranc ia de su 
rívallidaid' y bul le y se ag i t a para ex-
tender terabién en e-l ^lo-greb su esfe-
r a de a c c i ó n y su in'fllueneia. 
^Encuentra á so paso como dique el 
pacto de Algeeiras. Y ha l la t a m b i é n 
a c e o h á n d o i a en su camino ú A leman ia 
é I n g l a t e r r a . 
iSi ambas us t iones le sonriesen, 
!con q u é prestezSsV b i z a r r í a c a e r í a 
soibre E s p a ñ a por enehtta d e l t r a t ado 
de A l g e c i r a s ! 
D i c e " ' L a Luc íh ia : " 
iLa c u e s t i ó n de Marruecos, pr . -pcl i -
pa nucva inen le á Europa , sotbre fodo 
á las nacronee que firmaron e'l acte de 
A ligeciras. 
P a r a nadie es u n secreto eil pape l 
que conres-pond^ á 'Esipaña en ese 
c o i í c i e r t o , y de a h í que veamos á su 
gob ie rno siguierudto ateutamentie, e l 
desarrol lo de los sucesos en el M o -
greb . 
i P r a n e í a , cuyos grandes interese's on 
A f r i c a pon i n d i se u t i-bles, y que celosa 
de los i i í t imos é x i t o s esrpañoíes en t ie-
r r a m a r r o q u í qu i re demostrar á aquer-
l los naturales , tolda ila fuerza y -él po-
der de qioe disponen, ^ ene desde ha-
ce t iempo rterciando, m&a de lo que 
convi-ene á los intereses e s p a ñ o l e s , e^i 
cuat i to se ref iere al o rden i n t e r i o r en 
a-quel i m p e r i o . Has ta ahora, no pare-
ce que las potencias comprometidas 
por (4 pacto de Algeci ras . le hayan da-
do mayor impor tanc ia al proceder de 
los francesa?, pero en E s p a ñ a , sí preo-
cupa seriamente la c u e s t i ó n . 
E l gotbiemo ha promet ido dar á cv-
nocer en las iCortes. las notas, que con 
este m o t i v o , se iban comibiado ú l t i m a -
rneute entre los gobiernos f r a n c é s 5r 
e s p a ñ o l . Y pov ellas sa'bremos segura-
¡menite, a q u é punto han í l e g a d o las 
negociaciones, y s i F ranc ia , e s t ó tá-
c i tamente autor izada por I n g l a t e r r a y 
A l e m a n i a , para haeei* lo que viene ha-
cieaido. 
Y como es m u y dif íc i l que Ing l a t e -
r r a y Alemania , -livales t a m b i é n en 
Marruecos , se den l a mano pa ra hacev 
o\ juego á Fra.n¡cia, s u c e d e r á una vez 
m á s lo d'd epiga'ama anda luz : 
M'e m i ^ ó ; yo le m i r é : 
Y . . .fuese s i n decir nada. 
B A T U R R I L L O 
P a r a " L a T r i b u n a " 
Pongamos fin á la p o l é m i c a con el 
cu l to semanario l i b e r a l de Gaiaua-
bacoa. Y no porque el la se haya sa-
l ido de los l í m i t e s de la co r r ecc ió i i j 
t an p rop ia de c o m p a ñ e r o s , paisanos y 
amigos, en quienes la diferencia de 
c r i t e r i o p o l í t i c o no puede anu la r la 
in f luenc ia de una buena e d u c a c i ó n ¡ 
sino por el c a r á c t e r un tan to personal 
que ha reves t ido : como que el cole-
ga se e x t r a ñ a y duele de mis ac t i t u -
des actuales, na tu ra lmente j u z g á n d o -
las á l a l uz de excusables pre ju ic ios . 
Y h a y u n pun to en este su ú l t i m o 
a r t í c u l o -que ya he expl icado otras 
veces sin que el sordo quiera o i r ; es 
decir , sin que el envanecimiento del 
t r iumfador d é lufirar á la o b s e r v a c i ó n 
serena d e l h i s to r iador . 
Dice ' ' L a T r i b u n a " que siempre 
que me refiero a l cese de la sobera-
n í a e s p a ñ o l a , 'hago constar que no a l 
I p rop io esfuerzo só lo debemos la i n -
| dependencia, sino á la ayuda e x t r a ñ a . 
( ¿ P a r o es que a lguien ignora eso, n i 
j e n nuostra mengua resulta? ¿ N o es 
t v e r d a d que entre los dos contendien-
1 tes—iCuba y E s p a ñ a — s e in te rpuso 
\ la a rmada americana, no en son de 
; a l iada nuestra, sino en castigo d e l 
i u l t r a j e á. la bandera americana, que 
| se supuso cometido con la e x p l o s i ó n 
i de l " M a i n e " ' / ¿ E s que ya se ha o l -
j v idado que no se p e r m i t i ó á -Calixto 
i G a r c í a penetrar en Sant iago con l a 
| p o r c i ó n del e j é r c i t o cubano que tan-
j to c o n t r i b u y ó á los hechos de Caney, 
i Pan Juan , y al desembarco de las 
fuerzas yanquis? 
Los ejemplos que el c o m p a ñ e r o c i -
ta no t ienen a p l i c a c i ó n . Los france-
ses mandados por La faye t t e c o n t r i 
huye ron á la independencia de las 
colonias b r i t á n i c a s , pero los france-
ses no gobernaron en la nueva na-
c ión , como los americanos goberna-
r o n cua t ro a ñ o s en Cuba. F r a n c i a no 
h a b í a declarado l a guer ra á I n g l a -
t e r r a en A m é r i c a ; no la h a b í a conmi-
nado para que evacuara en ocho 
d í a s ; no fué el e j é r c i t o f r a n c é s , el 
e j é r c i t o r egu la r mandado por su Je-
fe n a t u r a l , el que v ino á pelear con 
las fuerzas coloniales. 
A E s p a ñ a la a y u d ó I n g l a t e r r a en 
sus guerras con Franc ia . D i s t in t a s 
veces han hecho pactos de al ianza las 
naciones para repeler á o t r a ; enemi-
gos natura les las grandes potencias, 
han aprovechado la o c a s i ó n pa ra su-
marse á un pueblo rebelde y luchar 
á su lado. Pero, t e rminada la con-
t ienda , el a l iado se 'ha ido , y los na-
t ivos han conservado la s o b e r a n í a y 
l a bandera. 
/ . O c u r r i ó eso en Cuba? / . 'Celebró 
Cuba, que no era n a c i ó n entonces, 
pacto a lguno eon los Estados Un idos ? 
/.Consta oficialmente que los Estados 
Unidos declararan la guerra á Espa-
ñ a por f a v o r nuestro, ó consta que 
1 0 , v n . n M , B R O N Q U I T I S , 
T O S F E I I U . I F E C C I O H E S B E L P E C H O . E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
E s u n b á l s a m o p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o . S u s r e s u l -
t a d o s s o n a d m i r a b l e s . H a g a V d . u n a p r u e b a y se c o n v e n c e r á . 
DE K m EN TOGAS LAS BOTICAS. 
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A l g o n u e v o e n p i e d r a s p a r a e s p e j u e l o s 
A l g o n u e v o p a r a c o n s e r v a r l a v i s t a b u e n a 
S I S T E M A M O O E R I S O 
S o n m u c h a s l a s p e r s o n a s q u e s u f r e n d e l a v i s t a p o r m i r a r d e 
V j o s c o n l a s p i e d r a » d e v e r d e c e r c a , y o t r a s p o r u s a r c r i s t a l e s m a l o 
d e d o s v i s t a s , d e l s i s t e m a a n t i g u o , c u y a r a y a d i v i s o r i a a d e m á s d e 
l u c i r m u y m a l , n o p e r m i t e v e r c o n c l a r i d a d . 
N u e s t r o s i s t e m a m o d e r n o d e p i e d r a s c o n d o s v i s t a s i n v i s i b l e s , 
s m p e g a m e n t o n i d i v i s i ó n d e u n a s o l a p i e z a ; h a n v e n i d o á r e s o l -
v e r u n g r a n p r o b l e m a á l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , c o m e r c i a n t e s , 
m é d i c o s , a b o g a d o s , e m p l e a d o s d e c a r p e t a , o p e r a r i o s d e f á b r i c a s y 
t a l l e r e s , s e ñ o r a s , e tc . , e t c . 
T e n e m o s e s p e j u e l o s d e t o d a s c l a s e s p a r a t o d o s y n o c o b r a -
m o s n a d a p o r r e c o n o c e r l a v i s t a . 
E L ^ ¿ M E N D A R E S , FABRICA D i E S P O U O S 
O B I S P O N U M . 5 4 , e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a 
f u é la supuesta ofeusa á su bandera 
la causa de terminaute ? ¿ Gobernamos 
nosotros inmedia tamente d e s p u é s de l 
venc imien to de E s p a ñ a ? ¿ R e c o n o -
c ie ron siquiera, la beli-gerancia de los 
insurrec tos cubanos? 
Las cosas son como son, no como 
nuestro generoso deseo quis iera ha-
cerlas. Y es falsear la h i s to r ia y en-
g a ñ a r a l pueblo, decir le ;ue fu imos 
nosotros los vencedores, y no los y a n -
quis. Sin embargo, yo tengo en ou !ft-
ta el h e r o í s m o de l a guer ra nuestra , 
para concederles el t r i u n f o pero " V e n 
la ayuda . x i i a ñ a . " Y t o d a v í a el co-
lega no e s t á satisfecho. 
Que la men t i r a p a t r i ó t i c a puede 
halagar , complacer, l l enar ide o r g u l l o 
á los cubanos, pase; pero que yo e s t é 
ob l igado á deci r la , no. " s ed amicus 
p l a u t u s " . . . Parece que n i por tales 
finalidades debe decirse men t i r a . 
U n a cosa es que una n a c i ó n rec i -
ba ayuda e x t r a ñ a y o t r a que suplan-
te en el gobierno de un p a í s á la po^ 
b l a c i ó n na t iva . • U n a cosa es que los 
franceses ayuda ran á los americanos 
y los ingleses á los e s p a ñ o l e s , y o t ra 
que el e j é r c i t o de C a l i x t o G a r c í a no 
p u d i e r a en t ra r en la c iudad que ha-
b í a ayudado á r e n d i r y que la bande-
r a cubana no pudie ra f l o t a r en Pala-
cio y en el M o r r o d e s p u é s de la ex-
p u l s i ó n de E s p a ñ a , sino cua t ro a ñ o s 
m á s ta rde . 
Desmienta " L a T r i b u n a " todo eso; 
busque una sola firma de cubano se-
pa ra t i s t a en el protocolo de l T r a t a d o 
de P a r í s , borre los cuat ro a ñ o s de go. 
b ieruo discrecional de. B rooke y 
W o o d , lasgue l a L e y P l a t t , y en ton-
ces c o n f e s a r é m i e r ro r y su gran-
deza. 
¿C¿ue yo recuerdo eso por gusto de 
d e p r i m i r á los m í o s ? N o es c i e r t o ; 
yo g o z a r í a con halagarles sin m e n t i r ; 
me ment i r ía o r g u l l o s í h i m o si l a revo-
l u c i ó n hub ie ra t r i u n f a d o , con ó s in 
ayuda e x t r a ñ a , pero^para sus l iLu í r a 
E s p a ñ a con un gobierno de cubanos 
inmedia tamente , y no cuando conv i -
no a l i n t ruso y previas condiciones 
ineludibles , forzosas é indiscut ib les . 
P o r q u é lo recuerdo? Porque es 
v e r d a d ; porque los no revoluciona-
r ios previmos eso, anunciamos eso, 
en las mismas v í s p e r a s de Ba i r e ase-
guramos que t r a b a j a r í a m o s para el 
y a n q u i ; y no sólo no se nos hizo ca-
so—»que eso s e r í a disculpable y has-
ta plausible como mues t ra de fe y v i -
gor—sino que á cada paso se nos 
ape l l ida " l o s fracasados, los eterna-
mente e n g a ñ a d o s , los muer tos y des-
acredi tados evo luc ion i s tas , " para in -
culear en el pueblo igna ro ideas de 
menosprecio y no dar l u g a r á que él 
reconozca nuestra p r e v i s i ó n . 
Si cuando las dudas han venido, y 
los desal ientos; si cuanrlo pa t r io tas 
t a u enteros como Sangu i ly han l lega-
do á preguntarse , ansiosos: " ¿ n o s 
habremos equivocado? ¿ t e n d r í a n ra-
z ó n los au tonomis t a s?" revoluciona-
r ios v sus aliados de ú l t i m a hora nos 
hub ie ran tendido mano de hermanos 
y nos hubie ran d i c h o : " Y a e s t á he-
cha la independencia ; ya se ha ido el 
amer icano ; olvidemos nuestras dife-
rencias -de . . p r e e i a c i ó n y colaboremos 
j u n t o s en la obra consol idadora, vos-
otros los separatistas por la evolu-
c ión , autonomistas y protector is tas , y 
1 nosotros pa r t ida r io s de la gue r ra y 
separatistas absolutos, para que no 
ocupen el podef y desacrediten las 
nuevas inst i tuciones los que las com-
ba t i e ron y od ia ron ^entonces," con 
•seguridad que h a b r í a m o s hecho obra 
i de m o r a l y de honor p a t r i ó t i c o . 
Pero n o : " l o s fracasados, los idea-
i l istas, los cobardes, los e s p a ñ o l a z o s " 
nos h a b é i s dioho. Y h a b é i s l levado á 
i la d i r e c c i ó n de los asuntos p ú b l i c o s á 
I quienes aborrecieron el ideal de i n -
, dependencia, y h a b é i s r e p a r t i d o las 
sinecuras entre los que v i s t i e ron e l 
u n i f o r m e de E s p a ñ a y los que no l i e -
ra ron un g r a n i t o de arena á la obra 
' nac ional . F u n d á i s p e r i ó d i c o s , ó r g a -
nos del sent imiento cubano, y eneo-
m e n d á i s su l abor á plumas que in -
t e r p r e t a r o n f a n á t i c a m e n t e el senti-
mien to español ' . D e j á i s que hur-
guen en nuestro pasado, y a ú n le ca-
lumnien,, los que fue ron en nuestro 
pasado sombras de inquis idores y 
anuncio de mar t i r i o s . G o z á i s cuando 
un ex-guer r i l l e ro apostrofa á u n ex-
autonomis ta . Os aliiáais de u n te-
n iente de movi l izados para eehar lo-
do de sospechas s.obre un nombre l i m -
pio de cubano evolucionis ta . D á i s 
los votos á un ex-eoronel de v o l u n -
tar ios , f rente á un veterano de la l i -
be r t ad . L l e n á i s las redacciones de 
vuestros p e r i ó d i c o s de ex-integris ta .^ 
: asalariados ins t rumentos de l caci-
quismo colonia l , y á sus plumas en-
c a r g á i s la ofensa con t ra el cubano 
v i r i l qv.e j a m á s e sc r ib ió dos l íneas-
sin poner su firma al pie, pa ra que, 
p u b l í q u e n s e donde se publ iquen , de 
su consecuencia é i n t e g r i d a d de ea-
r á e t é r den tes t imonio. 
¿ Q u i e r e nombVes propios " L a T r i -
bur>a"? ¿ N o t iene not ic ias de esa 
| s u b v e r s i ó n escandalosa de los senti-
i mientos de u n pueblo desdichado? 
i Pues b i e n : a h í e s t á l a clave de mis 
1 pesimismos; a h í el secreto de lo que 
o'11 entiende m i r e t r o g r a d a c i ó n y yo 
apel l ido mis experiencias. Y conste 
por la m i l é s i m a vez que no juega el 
menor papel en esto el i n t e r é s per-
| sonal . N i p e d í nada, n i quiero nada 
y o j a l é muera m i l veces antes que te-
ner que mend iga r consideraciones 
que, pues no las obtuve, 6 es qiue no 
las m e r e c í a , ó es que e s t á n incapaci -
tados para guardar las lo que pudie-
i r an haberlas ofrecido. 
Para m í nada, n i ayer, n i boy, n i 
I Dios quiera que m a ñ a n a ; para los c u . 
b a ñ o s que no fueron t r a ido res y eo-
bardes y p í í r a los e s p a ñ o l e s que no 
j fueron in t rans igentes , las p e d í a yo á 
j ios nuevos admin i s t r adores de la pa-
i t r i a . Es^ J o r d á n p o l í t i c o de los Go-
I m i t é s de b a r r i o , elevando á pa t r io tas 
á los que en 1896 c o m í a n gente, y á 
los cubanos sin pudor que me p r o h i -
b í a n v is i tar les á la luz del d í a ó se 
h o r r o r i z a b a n de sa ludar á m i f a m i -
l i a á vista de u n tendero ó f u r r i e l , me 
'ha parecido un J o r d á n asqueroso, 
m á s p rop io pa ra que hozaran en el 
fango los puercos, que pa ra l a v a r 
conciencias. 
Y pun to final. 
j o a q u i x X . A R A M B i r R I T . 
E N M A T A N Z A S 
E n Matanzas p i ropearon, sin insu l -
t a r l a , á una s e ñ o r a que luc ió la f a l -
d a - p a n t a l ó n . Matanzas es cul ta y las 
matanceras nunca de jan de tomar el 
aguardiente uva r ive ra , que ^ a l i v i a 
r á p i d a m e n t e los dolores p e r i ó d i c o s 
d e l bello sexo. 
E L C O M E R G I O E N T R E " " 
t m u í c í a 
Resumen rect i f icado del t rabajo es-
t a d í s t i c o hecho por la D i r e c c i ó n de 
Comercio é I ndus t r i a de la Secreta-
r í a del ramo, del movimien to comer-
c ia l con E s p a ñ a durante los a ñ o s de 
1902 á 1909* inc lus ives : 
I m p o r t a c i ó n de E s p a ñ a . 
E l resumen t o t a l , con los prom 
dios anuales y mensuales ai ^ 
» ca ei sj. 
g u í e n t e : 
Resumen I 
Recaudado por la Administra-
<fl6n Liberal.^ • • • • . . $ l.oag Recaudado pon ía Antigua Ad-
ministración T46 
Recaudado de más por la Ad-
ministración Liberal. . . . $ 290 
Promedios anuales 
Administración Liberal. . . . $ 518 
Antigua Administración 3-3 





Administración Liberad . . 5 14509*^ 
Promedios mensuaies ' l 
Administración Liberal. . . . j 4 3 , 
'Ant igua Administración Vi'T^":0 
•ü,110.93 
' Aumerto á favor de la Ad-
j ministrarión Liberal. . . . $ 12 091 9-
'Cárdenas, Abri l 4 de 1911. ' 
Cárdenas, Marzo 4 de 1911. 
F. Vilsr, Administrador de la 4H„a« 
(P. S.) Claudio J. vna ,a-
Como p o d r á n notar nuestros leeto 
•res, resulta una considerable diferen. 
cia á f a v o r de la actual Administra-
c i ó n , que en toda opor tun idad ha sa" 
bido armonizar ios intereses del co-










E x p o r t a c i ó n para E s p a ñ a y Canarias. 
1902- 03. 
1903- 04 . 
1904- 05 . 
1905- 06. 
1906- 07. 
1907- 08 . 
1908- 09. 
1902- 03. 














R e c a u d a c i ó n de l a A d u a n a 
de G á r ñ e D a s 
Nuestro d i s t ingu ido amigo el A d -
min i s t r ador por s u s t i t u c i ó n de la 
Aduana de C á r d e n a s , don Claudio F . 
M í a , nos e n v í a una detal lada rela-
ción compara t iva de las recaudacio-
nes obtenidas por la A d u a n a de aquel 
puer to desde el d í a Io. de Marzo de 
1909 hasta e l 28 de Febrero de 1911, 
cuyo to t a l es de $1.036.852.93. 
E n iguall p e r í o d o comprendido des-
de Io. de Marzo de 1907 á 28 de Fe-
b re ro de 1909, las recaudaciones dan 
un t o t a l de $746,662.90. 
•Con motivo del ed i tor ia l que hemos 
publicado hace pocos d í?s sobre este 
m i á m o tema y que ha sido diversamen-
te comentado por algunos perifiJiccs 
son muchas las cartas que venimos re-
cibiendo as í de provincias como de esta 
capi ta l , aplaudiendo sin reservas el 
sentido en que lo i n s p i r á b a m o s y enea-
r e c i é n d o n o s que insistames en nuestra 
^actitud, á ña. de que las autoridades 
in ic ien cuanto antes una c a m p a ñ a vi-
gorosa contra esta insoportable plaga 
de la mendicidad callejera, que va to-
snando proporciones alarmantes, sobre 
todo en la Habana. 
Algunos de nuestros comunicantes 
apun tan en sus cartas ideas muy reco-
mendables para combatir la mendici-
dad con! p r o n t i t u d y eficacia, distin-
guiendo en la r e p r e s i ó n y en el castigo 
á los vagos de oñcio , á los pordioseros 
p r o í e s i o n a l e s , de aquellos otros desgra. 
ciados que sol ic i tan una limosna, re-
cur r iendo á la car idad púb l i ca , por ca-
recer de trabajo, por el exceso de años 
ó por cualquier i m p e r f e c c i ó n física, 
siempre d igna de tenerse en cuenta. 
P o r tratarse de u n asunto que encie-
r r a verdadera impor tanc ia y que afec-
t a al c r é d i t o de esta capi ta l , por cuyos 
prestigios debemos velar todos, le de-
dicaremos nuevamente nuestra aten-
ción , l i m i t á n d o n o s hoy á dar las gra-
cias á las numerosas personas que se 
han servido fel ici tarnos por correo y 
perscnalmente. y á exci tar el celo del 
pundonoroso Jefe de la Po l ic ía , Coro-
nel Charles A g u i r r e , para que sus sn-
bordinados i m p i d a n por lo pronto los 
abusos que vienen cometiendo en pla-
zas y calles, con absoluta impunidad, 
Jos vagos de oficio y los mendigos de 
p r o f e s i ó n . 
C T R I C O 
E n la roche del lunes se e x h i b i r á en l a I N T E R N A T I O N A L D R U G 
S T O R E , bajos de l H O T E L P L A Z A , u n p e q u e ñ í s i m o aparato, po r medio 
de l cual se cal ianta el agnia- en pocos segnudos. 
Ticda f a m i l i a que tenga i n s t a l a c i ó n elóourica. en su oaáa , a s í oomo en 
Sos cpnsultordios de los s e ñ o r e s m á d i c o s , no debe f a l t a r dicho aiparato que 
pu€>ie laidqiuirirse por só lo cinco pesos americacios. 
Pa ra las B a r b e r í a s , Casas de b a ñ o s , de Salud, Hospdtiales, Hoteles , 
etc., s e r á n de graci u t i l i d a d p o r loe beneficies que h a b r á de reporbarles 
de econiomía y p r o n t i t u d . 
Si no puede i r á verlas e n v í e u n a t a r j e t a pos ta l á l a I N T E R N A T I O -
N A L D R U G S T O R E ó l l ame a l t e l é f o n o A 2444 y se lo l l e v a i ú n á 
srui casa. 
4 1 6 5 l m - 9 — l t - 1 0 
moDesiies 
EL MEJOR TÓNICO Y EL M A S EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O R y 3a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o ! a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE V E N T A EN TODAS LAS BOTICAS 
B A B B I T T 
JL * 
«i- T o d o e l m u n d o d e b e t e n e r 
JL 
•J* e n s u c a s a u n p a q u e t e d e 
t E X T R A C T O d e J A B O N d e 
í 
^ S u p e r i o r p a r a e l b a ñ o , l a v a r r o p a y l i m p i a r e l s u e l o . E x -
4" c é l e n t e p a r a l i m p i a r p l a t o s , m e t a l e s y t o d o e f e c t o d e p l a t a . 
P í d a l o á s u b o d e g u e r o , s ó l o c u e s t a C I N C O c e n t a v o s . 
-
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Eiq. Calle Sf 
E l m á s cént r ico y m á s bien situado 
Con toóos ios adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuar tos , desde $2.50 por d í a 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por dlt 
Bftcrfbase pidiendo folleto ilustrado 
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SU ANGElv D E 1*A GUARDA 
U n g ü e n t o G U A R D I A S 
N U N C A F A I J U A . S A U V A . C U A N D O T O D O F R A C A S A 
H e r i d a s . T u m o r e s , Panad izos , G r a n o s Ma los , U l -
coras. L lagas . M o r d e d u r a s , P icadas y Q u e m a d u r a s . 
A l p o r m a y o r : «ft N o f a l t a 
D r o g u e r í a de S A R R A t A J A . J U ClIIUÍYOS e n n i n g u n a F a r m a d » 
C 847 54-U Mz. 






3321 33-22 Mx. 
U n i c o s r e c e p t o r e s : R U i Z Y W O O D , S. e n C , M e r c a -
d e r e s n ú m e r o 3 1 . 
A b . - l 
O B R A S E S I B U C T Ü R A L E S O E A D E R O L A M I N A C O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M o r c a d o s . T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
K s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de pmvot'tos v levantamos planos gratis, suminis t rando 
cotizaciones por la fabricación é ins ta lac ión de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I G A R I S T E E L G O M P A N Y O F C U B A 
OFICIOS Núm. 19. 
I N G E N I I ROS Y FABElCAJNTES 
HABANA. 
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C R E H E S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X Í J A S E LA M A R C A 
liechaiar u>t productos 
similares. 
J. SIMON, PARIS 1 
D E V E N T A : 




APARTADO Núm. 654. 
A b . - l 
S A I N T - R A P H A E L 
V m o i o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de B*1?0* 
escalente, mas ei icaz p a r a las personas deb i l i t adas que lo» 
fe r rug inosos y 1 s q u i n a s . Conse rvado p o r e l m é t o d o ao 
, P^s teur . Prescr ibesc e n las moles t i as d e l e s t ó m a g o . *• 
clorosis , ia a n e m i a y las conva lecenc i a s : este v i n o se reco-
m i e n d a a las p e í sonas de edad , á las muje res , j ó v e n e s y a los ninoB-
tiim m i M m i M I l . - S I úníoo V i n o auténtico de 
S. f iAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el suw 
que es legitimo y do que se hice mención en el foimulario a « 
Profesor BCUCHA ROA T es el do M " CLEMENT y C * , de. Valonee 
(Drome, iT.mcia). — Cada Botella l l é v a l a marca d é l a Union AJ 
l t í % r í í % í í a J t t e K J $k * l Pescuezo un medaUón anunciandoj1 
" C I M B A S ". — Los (lemas son groseras y peligrosas falsiñcaciones^ 
N O T A S 
D I A E I O DE L A MABINA,—Edic ión de la mañana.—Abril 9 de 1911. 
M E J I C O 
D r . D . F R A N C I S C O I . D E L A B A R R A 
E x - E m b a j a d o r R l e n i p o t c n c l a r i o d e M é j i c o e n " W a s h i n g t o n y a c t u a l 
S e c r e t a r i o d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l n u e v o G a b i n e t e d e l P r e s i d e n -
t e D . P r o f i r i ó D í a z . 
Sin aaregiio 
El cambio parcial de Secretarios 
que en su Gobierno lia realizado don 
•Porfirio, como dijimos en las notas 
anteriores, no puede tener vi r tual i -
dad posible para conducir á solucio-
üi'es de paz. 
Ha sido un mal remiendo á la ca-
pa," para poner miás de relieve su 
mucüia vejez. 
E l programa de reformas políticas 
con el anciano gerreral pronrete para 
cuando los rebeldes se hayan someti-
do,—liasta incluyendo el que se mo-
difique la Constitución, en el sentido 
•de prohibirse en ella la- reelección d?l 
Presidente de la República,—les. pare-
ce muy poco á los jefes del maderis-
mo, que piden que lie den la luna, 
qui© á tanto equivale el exigirle al 
" l e ó n de Puebla," que liumildemen-
te abandone el Poder y se convoque 
al país á unas elecciones puras y hon-
radas. 
Natural es que la i-evolución se en-
cuentre en idéntico ser y estado que 
hace dos mleses. 
No se abre un periódico, más ó 
menos gubernamental, de aquel te-
rr i tor io, en que no se encuentren 
. giran des t í tulos diciendo: " L a rebe-
lión dominada," ' 'Tocando á su fin," 
I " M gol'pe de gracia," 4'El triunfo de 
| los fedierales," y por el contrario, 
juzgando por las noticias que se reci-
ben de los Estados fronterizos del 
Norte, cada día están más reorgani-
zados los revolucionarios y más po-
tentes sus fuerzas, 3' cuentan con ma-
yores elementos y entusiasmos que 
los federales. 
E l últ imo telegrama precisamenle 
nos dice que la ciudad de Aripe es-
taba próxima á caer en poder de los 
revolucionarios que en' Ohiliuahua 
Madero está preparando un golpe de-
cisivo y que el movimiento avanza 
hacia el iSur. 
Después de fijarse en ambos ex-
tremos, lo primero que se ocurre es 
quitarle al uno y al otro mucho "hie-
r r o , " para quedar algo próximo á la 
verdad, la cual está, en que ni al "Go-
bierno le es posible el dominar solo 
por la acción -de las armas la insu-
rrección en un plazo breve, como lo 
demniestra que no ha adelantado otra 
cosa en el tiempo que llteva' de dura-
ción, que llenar las cárceles, clausu-
rar periódicos y prodigar las ejecu-





! M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s * 
! y T U R B I N A S L E F F E L | 
f F I L T R O S " D E L P H I N " | 
i ¡ i 2 0 D I S T I N T O S T A M A l O S Y T I P O S I ! • 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A C A Ñ E R I A • 
F I L T K O S C O y D E P O S I T O J f A R A H I E L O 
F I L T R O S E S P E C Í A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S 9 
d e co loca r e n c i m a d e l m o s t r a d o r y p a r a conec t a r l o s d i r e c t a - ® 
m e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a . J | 
E O i V I B A S P A R A R i e g o • 
y P A R A p o z o s PROFUNDOS • 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E X G E N E E A L S 
SUCURSAL A L E M A N A s u c u r s a l S 
¡ MONTE 211 O B R A R I A 2 4 . . A p a r t a d o 2 1 3 S. R M f 
> • • • • • • • • • • # • • • • • • • • € • • • • • • • • • 
ciones, ni los revolucionarios tienen 
poder y elementos suficientes, n i or-
ganización adecuada para alcanzar el 
triunfo solamente por la fuerza. 
Los actuales anhelos de Madero, y 
a ello se dirigen los trabajos de la 
Junta revolucionaria, es obtener que 
fctfdas las naciones les reconozcan la 
beligerancia, y para lograrlo, quieren 
captarse las simpatías de los Estados 
Unidos. 
Hasta ahora no lian cometido de-
predaciones de propiedades de norte-
americanos, ni á éstos les han toma-
do provisiones, sin darles un recibo 
debidamente intervenido por el go-
bierno provincial, que aunque ac-
tualmente sea un papel ^ m o j a d o " 
cuando se los aceptan de buen grado, 
sus esperanzas de reembolsar sus im-
portes tendrán con cualquiera solu-
ción que resulte. 
La beli-geraneia no la conseguirán, 
pero no ha faltado periódico de los 
Estados Unidos que haya dejado de 
apoyar el alegato presentado en el 
Bopartamento de Justicia de aquel 
país, referente á que el Gobierno 
americano no puede legalmente im-
pedir el transporte de armas y de-
más pertrechos de guerra de los Es-
tados Unidos á Méjico, porque sobre 
el mismo punto existe sentado un 
precedente en la Sección de Leyes 
Revisadas con el número 5,286, res-
pecto á un amparo pe-dido á la Supre-
ma Corte en tiempo de la guerra niá-
pano-americana, y la decisión del 
Juez que falló e\ asunto fué en favor 
de los insurrectos cubanos. 
No ha> ^lue olvidar tampoco que 
algunas personas muy significadas 
en la política americana siguen cre-
yendo que todas las protestas de bue-
na amistad hechas por Mr . Taft al 
gobierno mejicano no pasan de ser 
un disimulo d ip lomát i co , " y entre 
ellos está el senador Burton, que "ha 
dicho, que pudiera ser «que los Esta-
dos Unidos iutervinieron en Méjico, 
expresando qne él se atenía á las de-
claracioues hechas por el mismo Taft 
sobre el particular. 
A l mismo señor de la Barra, que 
antes de emprender su viaje fué á 
significarle al Presidente Taft que 
estimaba que la presencia de ese ejér . 
cito en la frontera después de dos 6 
tres semanas no parecía necesaria-, le 
contestó este señor, que esas tropas 
serían llamadas cuando las condicio-
nes en Méjico lo garantizaran. 
Fracasadas como han sido las ne-
gociaciones de paz, según las últimas 
noticias cablegráficas, la situación 
promete prolongarse por algún tiem-
po, y no es posible el suponer que 
los Estados Unidos permanezcan con 
ese gran contingente de fuerza en la 
'frontera, que determina gastos de su-
ma importancia, con el solo objeto de 
hacer observar la neutralidad á los 
rebeldes. 
Hay qoie confiar sólo en esa for-
mula salvadora que con tanto miste-
rio ha anunciado lleno de esperanzas 
el señor de la Barra que se le ha ocu-
rrido someter al general Díaz y á sus 
compañeros de Gobierno, y desde lue-
go redhazar en absoluto, por invero-
símil, el rumor recogido por un pe-
riódico de »quella República, de que 
don Porfirio piensa hacer en breve 
un viaje á Europa, porque no es po-
sible cueer que imite el -procedimien-
to de su anciano é impopular amigo 
don Ramón Corral, que ello sería el 
caer en una postura nada airosa, que 
ni es la adecuada con sm temperamen-
to, ni digna para remate de su his-
toria y de su altiva y gigantesca fi-
gura. * 
DE JOYERIA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
M C H A L L A 2 7 - A l t o s . 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme» 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros-, especialidades para relojes de 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
D E S A N I D A D 
¿ E s t á n s ü s b i g o t e s p o n i é n -
d o s e c a n o s o s ? U s e e n t o n c e s 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Agentes generales. 
C . N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta : Vda. de J o s é S a r r á é H i jo , 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
SOBRE EL ESTAIO DS 
1.A IÍE610N OEIEKTfcL 
El Secretario de Sanidad l i a hecho 
entrega al señor Presidente de la Re-
pública de un escrito concebido en 
los términos siguientes: 
"Habana, Marzo 29 de 1911. 
Sr. Presidente de la República. 
Pres'ente. 
Honorable señor : 
Movido por apremiantes necesida-
des que afectan á 'a región oriental, 
creo de mi deber llamar á ellas la 
atención de usted, describiendo la si-
tuación grave que en algunas ha 
creado el mismo extraordinario ó fe-
nomenal desenvolvimiento de'aque-
lla comarca, y señalando al mismo 
tiempo las medidas más indicadas 
para remediar el mal. 
Las nuevas vías de comunicación 
ferroviarias y el extraordinario in-
eremento de la industria minera en 
Oriente, han hecho que el fomento 
nacional se haya reconcentrado con 
'especial intensidad en aquella pro-
vincia, sin que bajeamos acudido con 
suficiente eficacia en defensa de la 
salud pública ante los nuevos y com-
plicados problemas que ese mismo fo-
mento en t raña , con su aumento de 
población, las emigraciones conti-
nuas y la creación de nuevas indus-
trias y plantaciones. 
La tuberculosis en los grandes 
centros de población y el paludismo 
en los distritos rurales, son las con-
secuencias forzosas de toda reconcen-
tración de gentes, si no se toman 
medidas condiiceutes á impedir la 
propagación de aquellas dos grandes 
infecciones importadas en la zona de 
las nuevas industrias por trabajado-
Ves que, conocidos por inúti les en los 





A h . - l 
L a m e d i c a c i ó n m á s feliz que ha 
invi tado la Medic ina moderna pa-
ra devolver á la sangre las pro-
piedades perdidas y dar f u e n a y 
v igor al organismo, es la compues-
ta de Jugo de Carne, Ci t ra to de 
H i e r r o y V i n o de Jerez. No hay 
medicamento que en t a n p e q u e ñ o 
volumen r e ú n a mayor suma de 
pr incip ios reconsti tuyentes. El gus-
to exquisi to de esta p r e p a r a c i ó n la 
hace aceptable á los paladares m á s 
exigentes. Compi te en bondad con 
todos los Vinos Medicinales que 
vienen del Ex t ran je ro , y es m á s 
barato que todos ellos. 
Se prepara y vende en todas 
cantidades en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A 
D E 
S A N J O S E 
Calle ie la flalana 1112 
H A B A N A J 
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D I S P E P S I A . " 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación de los alimen-
tos y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdida detiem-
po, las PÍLDO-
RAS D E B. A. 
FA HNESTOCK. 
Kstas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-









mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
curan indigestión, estreñimiento, 
biliosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si Ud. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PILDORAS 
DE B. A. FAHNESTOCK. 
Pildora Pequeña • Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
PinSBÜRfiH, PA., U. S. A. 
g 
lugares de su residencia habitual, 
acuden al llamamiento de los jorna-
les crecidos y de la colocación fácil. 
Las bahías de Ñipe, Guan tánamo, 
iSantiago de Cuba, Bayamo; los nue-
vos ramales de los ferrocarriles, son 
puntos culminantes que reclaman 
nuestra atención más urgente desde 
el punto de vista sanitario, si no que-
remos qne desaparezcan las indus-
trias y el fomento ahuyentados por 
la mortalidad q-ue á tantas grandes 
empresas ha hecho fracasar antes del 
triunfo de las nuevas doctrinas en la 
medicina tropical. 
Gíuantánamo. La villa de Guantó-
namo con su población creciente, por 
el fomento de su zona rural y por las 
frecuentes visitas de la escuadra ame-
ricana, debe colocarse sin pérdida de 
tiempo en condiciones def hacerle 
frente á los problemas sociales y eco-
nómicos que su nueva si tuación le 
crea. 
El año de 1910 ha visto un aumen-
to alarmante en el número de defun-
ciones en Guantánamo, de 651 á 802. 
Las neumonías, el sarampión, las en-
teritis, el paludismo, la tuberculosis 
pulmonar, han contribuido poderosa-
mente á este incremento. 
En Guantánamo se imponen como 
medidas urgentes, el saneamiento de 
la urbe por el drenaje, la pavimenta-
ción y la habilitación de un hospital 
adecuado á las necesidades de tan 
populosa y floreciente comarca. 
El drenaje de. Guantánamo es una 
obra importante y de elevado costo; 
pero de muy urgente necesidad. No 
ste puede dotar á un pueblo de un 
acueducto moderno como se ha hecho 
en Guantánamo sin facilitar al mis-
mo tiempo los medios de desagüe. 
Existe ya un estudio del alcantari-
llado y desagües de la villa de 
Guantánamo. preparado por el inge-
niero señor Ohibás. 
Se propone éste utilizar las dos ca-
ñadas que atraviesan la población, 
incluyéndolas en nn sistema de alcan-
tarillado que había de conducir por 
desagües al otro lado del río, donde 
se someterían á un tratamiento bio-
lógico en tanques adecuados antes de 
emplearlos en la fert i l idad de terre-
no ó de verterlos al río. 
Por aihora podrían limitarse los 
gastos para esta obra á $120,000.00. 
Igualmente precisa, dada la impor-
tancia de Guan tánamo y su desarro-
llo urbano, y estar constantemente 
visitado por extranjeros, elevar la 
categoría de esa Jefatura local á la 
clase O, del Decreto 89á de 1907, pa-
ra los próximos presupuestos, y 'has-
ta que por el Honorable Congreso se 
resuelva en definitiva con respecto á 
los distintos asuntos que se reco-
miendan en el presente ese-rito. 
E l hospital de Guantánamo deberá 
tenpr la capacidad suficiente y las 
condiciones adecuadas para adaptar-
se al aumento progresivo de la po-
blación y á los movimientos irreígu-
lares de la. población accidental. 
Existe un proyecto de hospital pre-
sentado á las Cámaras en 1906 con 
presupuesto de $60,000 que debiera 
aprobarse. 
Desagües de Santiago de Cuba. 
Una economía mal entendida ha da-
do hwgr á que hayan quedado en 
suspenso las obras, ya mny adelanta-
das, del alcantarillado de Santiago 
de Cuba. Se han invertido ya en es-
tas obras gruesas sumas de dinero; 
se han instalado poderosas bombas 
para la elevación de los desagües ; y 
' todo esto ha quedado abandonado y 
| expuesto al deterioro que ocasiona rt\ 
desuso, por falta de las cantidades 
I necesarais para la t rminación de las 
! obras. x 
E l presupuesto para completar las 
obras del alcantarillado de Santiago 
de Cuba asciende á $70,000.00. 
Puerto de Ñipe. Ningún puerto de 
la República puede compararse con 
este, en cuanto al rápido incremento 
de su movimiento mercantil. 
Esta nueva avenida de comunica-
ción con el extranjero se encuentra 
casi indefensa, y la Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia no puede asu-
mir la responsabilidad de los efectos 
desastrosos que puedan producirse si 
no se procede inmediatameritee á do-
tar la Sanidad mar í t ima de Ñipe de 
las defensas necesarias. 
Se hace necesario adquirir una 
chalana para instalar los aparatos de 
desinfección que hoy se encuentran 
en el puerto de. Nuevitas, donde son 
inútiles. E l costo total de la insta-
lación en Ñipe stería de $9,000.00. 
Deberá ad'quirirse al mismo tiempo 
una lancha equipada con un motor 
de chispa, de 25 á 30 caballos de 
fuerza, cuyo costo estima la Jefatura 
de Cuarentenas en $6,000.00. E l man-
tenimiento y personal de estar§ em-
barcaciones costará $4,800.00 al año. 
Deberá construirse, finalmente, un 
hospital de enfermedades infficeiosas 
en relación con la 'Sanidad mar í t ima, 
cuyo costo puede estimarse en 15 m i l 
pesos. 
En resumen, se proponen como 
gastos absolutamente necesarios en la 
provincia de Oriente: 
Alcantarillado y saneamiento de 
Guantánamo, $120,000. 
Hospitales de Guantánamo, 60,000 
pesos. 
Terminación del alcantarillado de 
Santiago de Cuba, $70,000. 
Instalación de Sanidad mar í t ima 
en Ñipe, $15,000. 
Hospital de enfermedades infeccio-
sas en N^pe, $4,800. 
Tomándose las medidas ant^s ex-
puestas, activándose las obras ya ep-
menzadas para la creación de los edi-
ficios de cuarentena en Cayo Duan, 
en la balhía de Santiago de Cuba, esta 
Secretar ía entiendo que por ahora 
podemos consideramos sanitaria-
mente protegidos en la parte oriental 
de la República. 
Quedo de usted con el mayor res-
peto, 
M. Varova. 
Fecretario de Sanidad y Benefirenoia 
E l precedente documento será ob-
jeto de un Mensaje Presidencial al 
Congreso. 
FIJOS COKO EL SOL 
M u ralla. 37 A . alto 
TeléíOBO 602, Telégrafo: Teodomiro 
A D a r t a d o 686 . 
E n l a e i i t e r m c d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es b u e -
n a l a ce rveza . N i n ^ n n a c o m o l a 
de L A T K O P I C A L u 
l l i l l í í l l i l f i 
IETPOTRNGIA.— PERDITAB SENTÍ 
NALES. — ESTERILIDAD. — VX. 
Í Í3EEO. — SIFILIS Y HEENIAB 0 
QUEBRADURAS, 
Consultas de 11 á 1 y de 4 i 6 
49 H A B A N A 46. 
1085 A b . . i 
EMUISIONpe^tells 
P R E M I A D A CON M E D A L L A J>K O R O E N L A U L T I M A EXFOSICIOJS D E F A K i a 
C a r a U d e b i l i d o d e n genera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de los n i ñ o » . 
1028 A b . - l 
Contra el £ d I I f c r a i i f l i c r a m y sus w e c E e ñ | 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exüase ios V E R D A D E R O S O R A N O S de S A L U D dei Dr F R I N C K ] 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
• y , I ^ U R O ' V , 96. Roe d'AmBtardam, PARIS y todas las Farmacins. 
G e r m á n K a l í W o r k s 
E m p e d r a d o 3 0 = = A p a r t a d o 1 0 0 7 = = H a b a n a 
E n v i a r e m o s n u e s t r o s l i b r o s g r a t i s á l o s a g r i c u l t o -
r e s e o C u b a , P í d a n o s l o q u e V d . d e s e a : C a ñ a , T a b a c o , 
C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e c u I t i v e Q , 
A b . - l 1093 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Este conocido vino de postre, exquis i to , preparado con K O L A A F R I C A N A y 
COCA D E L P E R U , es un t ó n i c r reconst i tuyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran é x i t o en el t r a t amien to de 
G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S . A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D F ^ 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
CI A. 
Depós i to : Farmacia y Drosruer ía del D r . T A Q U E C H E L , Obispo n ú -
mero 27, Habana. 
1096 Ab.-l 
O P E R A C I O N -
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S ' f i 
D E J Ü L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 a 1 v d e 
1084 
4 á 5 . 
Ab.-l 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a de C o l o m i n a s v C o m p a ñ í a , S A N R A F A E J L 3 3 , c o n ffFan r é b a i » A n • — 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . SEIS p o s t a l e s c/e Ü X P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c J v x v l l T 0 ^ ^ 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 1<liei5 ^ e ^ ^EfeO. Ensefi? 
S é p a n l o 
amos 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición ele la mañana.—Abril 9 de 1911. 
J u n t a de P r o t e s t a s 
Resolución número 1,329. — Decla-
rando sin lagar la protesta número 
1,437, formulada en la Aduana de es-
te puerto por el señor Angel Estru-
jo contra etl aforo de 3,523 kilos pa-
pel para imprimir, por la partida 152 
del Arancel, por no ser de aplicación 
la 153, en la que sólo se encuentran 
tarifados los papeles ordinarios que 
sean destinados á envolver. 
Resolución número 1,330.—Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1,436, establecida en la Aduana de 
este puerto por ol señor Luis G. Roca 
contra la clasificación arancelaria de 
1,248 kilos papel alisado para impri-
mir, por la partida 152 del Araneel, 
ya que por razón de su aplicación no 
puede ser comprendida en la partida 
153, solicitada por el interesado. 
Resolución número 1,331.—Decla-
rando con lugar la protesta número 
1,339, establecida por los señores Mi-
randa, López Seña y Ca., contra la 
aplicación de la partida 161 en eil afo-
ro de una irnportaeión de 5.059 kilos 
papel para imprimir, á cuya mercan-
cía corresponde la partida 152 del 
Arancel, -por haberse comprobado 
que no se dedica á ningún otro obje-
to, encontrándose por consiguiente 
tarifado en esta partida. 
Resolución número 1,332.— Decla-
rando con lugar la protesta número 
1,337, formulada por Tlhe American 
Iron Co. contra el aforo de una im-
portación de ejes rectos, en bruto, 
por la partida 226 del Arancel, por 
corresponderle la partida 39-A, en 
virtud de no poderse estimar como 
piezas sueltas conaluidas para maqui-
naria. 
Resolución número 1,333. — Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1,361, establecida por el Sr. H. Prieto 
en la Aduaim de esta capita;!. contra 
el aforo de una importación de tien-
das de campaña de tejido de algodón, 
con valor de $1,209.30 Cy., por la 
partida 114-B del Araneel, con el re-
cargo de 100 por ciento por confec-
ción, por no serle aplicaíble el 30 por 
ciento que en vez del 100 solicitó el 
interesado en virtud de los preceptos 
de la regla 13a. de la disposición 1*. 
del Arancel, teniendo además en 
cuenta que por la partida y recargo 
aplicado por la Aduana se han paga-
do $201.96, por concepto de derechos 
arancelarios, cantidad que sólo repre-
senta el 16% por ciento con relación 
al valor de la mercancía, con lo cual 
queda comprobado que la clasifica-
ción hedía con el recargo de 100 por 
ciento está muiy por debajo del pro-
medio de 25 por ciento que aproxi-
madamente sirve de base, á la tarifa 
de Aduanas do esta República. 
Resolución número 1,334.—Decla-
rando sin lugar la protesta número 
1.378, formulada por la United Sta-
tes Express Co., por ser correcta la 
clasificación de 23 kilos de artículos 
de celuloide y pauel secante, por la 
partida 299-C, hecha por la Secreta-
ría de Hacienda en alcance número 
7,238, no siendo aceptable la forma 
de aforo propuesta por la parte inte-
resada, repartiendo el peso de dichos 
artículos para clasificarlos por las 
partidas 299-C y 160, por no existir 
en el Arancel reglas que permitan ese 
procedimiento, sino en los casos á que 
especialmente se refiere. 
Resolución número 1,335.—Xo to-
mando en consideración la protesta 
número 1,451, en cuanto á los punios 
en discusión, por disponerse así en el 
artículo 235 de la Ordenanzas de 
Aduanas, tal como quedó modificado 
por el Decreto número 80 del cx-Go-
bernador Provisional de Cuba, de 25 
de Enero de 1909, cuando, como en el 
presente caso, aparezca un solo escri-
to de ampliación refiriéndose á varias 
protestas contra la clasificación ó va-
lorización de distintas clases de mer-
cancías. 
LOECHE 
A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
PURGANTE 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
5t-7—lm-9 
En esta resolución se formuló voto 
particular por un vocal de la Junta, 
por estimar que deben ser tomadas en 
consideración las protestas á que se 
refiere dicho escrito, expresando las 
razones que á su juicio le asisten. 
Resolución número 1,336. —Decla-
rando sin lugar la protesta estableci-
da en la Aduana de este puerto por 
los señores Galbán y Ca., contra el 
aforo de tres bombas centrífugas con 
su motor eléctrico, por la partida 226 
del Arancel, no correspondiéndole la 
partida 225 solicitada por los intere-
sados, por no ser dichos aparatos (Jes-
tinados á un ingenio, sino á una refi-
nería de azúcar, razón por la cual no 
han podido llenarse los requisitos que 
para el aforo por dicha partida exige 
el Decreto número 121 de 27 de Ene-
ro de 1908. modificador de la Orden 
número 206 del Cuartel General del 
Departamento de Cuba, de 28 de Sep-
tiembre de 1901, por la que se esta-
blecen concesiones especiales á la ma-
auinaria para la fa.bricación de azú-
car y aguardiente y á otros aparatos 
ó m'álquinas auxiliares, siempre que 
sean importadas por ó para los ha-
cendados y que su instalación en un 
ingenio sea debidamente justificada. 
GUANDO EL AMOR MUERE 
Este es el título de un gentil vals, 
tan belilo y hermoso como el de "La 
viuda alegre"; pero no nos vamos á 
referir ahora á esa producción musi-
cal, tan favorablemente comentada. 
•Unicamente queremos decir á los ena-
morados que cuando el amor muere 
sólo es preciso para revivirlo una ta-
za de chocolate extra número 10 de 
"'La Ambrosía." 
SKCRETARIA DE GOBERNACION 
Nombramiento 
Para desempeñar la plaza de Jefe 
de Astuutos Militares en la Secreta-
ría de Gobernación, ha sido ascendi-
do el inspector de Ayuntamientos de 
la misma Secretaría, don Félix Díaz. 
c 67ó 
E L T | E M P 0 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Abril 8 de 1911. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 762.45; Habana, 763.20; Matanzas, "63.04; Isabela de Sapua, 763.76; Camâ üey, 764.43; Manzanillo, 762.83; Santiago de Cu-ba, 763.02. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-mento, 26'4, mAxima 31'0, mínima 25*4; Ha-bana, del momento, 23'5, máxima 28'2, mí-nima 22'0; Matanzas, del momento, 24'0, máxima 24'0> mínima 21'6; Isabela de Sa-gua, del momento. 24'5. máxima 29'5, mí-nima 23'0; Camagüey, del momento, 23'9, máxima 32*2, mínima 2r4; Manzanillo, del momento, 25'6, máxima 32'0, mínima 20'7; Santiago de Cuba, del momento, 26'0, má-xima 28'6, mínima 21'6. 
"Vlientos: Pinar del Río. B., 6.0 metros por segundo; Habana, calma; Matanzas, •ESE., flojo; Isabela de Sagua, SE., flojo; CamaKÜey, E., 2.1 metros por segundo; Manzanillo, NE., 4.7 metros por segundo; 'Santiago de Cuba, NE., flojo. 
Lluvias: Manzanillo, 30.0 milímetros. Estado del cielo: Pinar del Río, parte cubierto; Habana, parte cubierto; Matan-zas, despejado; Isabela de Saprua," parte cu-bierto; Camaprüey, .parte cubierto; Man-zanillo, XE., 4.7 metros por segundo; San-tiago de Cuba, parte cubierto. 
Ayer llovió en Rincón, Marianao, Punta Brava. 'Santiaso de las Vegas, Managua, San Jos éde las Lajas, Alacranes. Cieu-fnejros. Constancia. YaRuajay. Rodas. Cru-ces. Yaguaramas. Abreus, Santa Cruz del •Sur. San Jerónimo. Júcaro. Francisco. Man-zanillo. Yara, Veeruita. Baire, La Maya. Songo. Palma Soriano. La Sierra, San Luis y Palmarito. ' 
L A G A S A Q U I N T A N A 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-dades en Joyas de oro, brillantes y obje-tos de Fantasía para regalos. Galiano 76. Teléfono A-4264. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
El Subsecretaxio de Hacienda 
A la una de la tarde de ayer, el 
señor Presidente de la República fir-
mo el nombramiento de Subsecreta-
rio de Hacienda, á favor del aboga-
do don Gustavo Alonso Castañeda. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Oija es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquiio. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 





E i Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Chalons, ha dispuesto que por la 
Jefatura de la Ciudad se forme el 
oportuno expediente, para averig-uar 
las causas que motivaron la inversión 
de mayor suma de la presupuestada, 
en material y personal del ramo de ca-
lles y parques. 
Dícese que los gastos exceden en más 
de veinte mil pesos. 
El .señor Chalons se propone intro-
ducir economías, rebajando el personal 
á lo extnetamente indispensable. 
Renuncia 
El señor Salvador GuastelJa ha pre-
sentado la renuncia del cargo de Inge-
niero Jefe de la ciudad, para ir á ocu-
par un puesto en una importante com-
pañía. 
Se nos asegura que la renuncia no 
está relacionada con el expediente 
mandado instruir. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sobre varicelas 
Se ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal de Bayamo, que la Dirección 
de Sanidad deplora mucho que se si-
ga propalando la noticia referente á 
enfermedades epidémicas; que se-
gún ha informado la Jefatura local, 
resulta no ser cierto que haya casos 
graves de enfermedades eruptivas en 
Cauto. 
También se le dice que convendría 
que se aclarase el particular sobre 
la diferencia que existe entre las vi-
ruelas y las varicelas; la última es 
una enfermedad extraordinariamente 
benigna, y que como no hay vacuna 
contra ella y es casi imposible obte-
ner el aislamiento entre nosotros, se 
propaga fácilmente. 
Sobre el muermo 
Se dice al señor Jefe de la Griiar-
dia Rural, que con motivo de los ex-
perimentos que se llevan á cabo en 
el Laboratorio ''Duque," para diag-
nosticar el muermo por medio de la 
''Reacción Wasserman," sería con-
veniente remitiese algunos solipados, 
hasta diez, en lotes, al establo de ob-
servación, para uqe sean conveniente-
mente maleinizados. 
También se invita á los Sres. pro-
fesores veterinarios del cuerpo para 
que presencien los estudios y consul-
ten con el doctor Mendoza sobre el 
particular. 
Casos de tifoidea 
Se ha participado al Jefe local de 
Sanidad de la Habana que por aho-
ra se sirva remitir los casos de fiebre 
tifoidea que puedan ocurrir á los 
hospitales "Mercedes" y "Número 
Uno," por hallarse todas las camas 
del hospital "Las Animas" ocupadas 
por pacientes. ^ 
Licencia 
'Se le ha concedido licencia al Ins-
pector Diego V. Carrero, del Nego-
ciado de Veterinaria, por enfermo. 
No puede suministrarse 
Al señor Harold Seidelin, del 
"Johnsten Tropical Laboratory," de 
la Universidad de Liverpool, se le ha 
comunicado que no es probable que 
se le pueda remitir muestras de san-
gre y tejidos de fiebre amarilla, por 
no haber existido casos de dicha en-
fermedad durante largo tiempo en el 
territorio de la República. Se le con-
gratula, tanto á él como al profesor 
Reyes, por los trabajos que realizan 
con respecto á la fiebre amarilla. 
Datos remitidos 
Se le han remitido al Ministro ame-
ricano, Cónsul de los Estados Unidos, 
Secretario de Estado, Director de Sa. 
nidad y Delegado Sanitario America-
no, los estados referente á las enfer-
medades trasmisibles ocurridas du-
rante la primera década del mes de 
Marzo. 
e l T ü e l o SOBRE LA HABANA 
iEI jciven Simón, el aviador más no-
table de la compauía internacional de 
Moisant sorprendtó como Jonhsitone á 
todos los haibitantes de la Habana con 
su inopinado vuelo sobre la ciudad, 
menos á ajque'jilos que sabían venía á 
tomarse una taza d-ei famoso Choco-
late de "La Ambrosía," clase extra 
número 10. 
M T Q S VARIOS 
verdadero interés de ambos asuntos, 
en beneficio del público en general. 
Habana, Abrii 8 de 1911. 
C O R R E O D E 
M / U Z O 
Dispcsición importaíite. — Asistencia 
médica á los moros. 
Madrid 19. 
Se ha dictado hace poco tiempo por 
oí Ministerio de la Guerra una dispo-
sición, insignificante al parecer, y 
que no 'ha llamado como merece la 
atención del público. 
Nos referimos á la real orden que 
establece el servicio de asistencia mé-
dica á log moros por nuestro personal 
de Sanidad Militar en las posiciones 
avanzadas que ocupan nuestras fuer-
zas militares en el Rif. Ya sabemos que 
desde muy antiguo nuestros hospitales 
militares tienen sus puertas abiertas á 
los moros de ambos sexos que recla-
man asistencia médica. De modo que 
esta reciente disposición extiende su 
que ha dicho, cuando se dlsCUta 
proyectos de ley relativos al R 
y al empréstito de 1,500 millnnJ^0 
•Ahí es nada, la obra ^mol^ 
Toma de posesión 
El Presidente de la Sociedad Caste-
llana de Beneficencia, nuestro querido 
a.migo el señor José del Barrio é Ibá-j 0 de ^ ]os pmitQs m t ó 
neẑ sfe l » J i € g ^ r g o de la presito- de ^ r a zona de in-
eia de clacha benetica Institución, para ; flueneia< COTno m tonos cancillerescos 
que fue reelecto por aclamación en ^ dice ,ob]igand ai médico militar á 
Junta General celebrada el día 27 de 
Marzo próximo pasado. 
Le deseamos muchos éxitos. 
En honor del coronel Luis Pérez 
A iniciativa de los señores doctor 
Bernardo Crespo y Carlos Claudio Gá-
rate, se prepara un espléndido almuer-
zo campestre en honor del probo y ce-
loso Subsecretario de Agricultura coro-
nel Luis Pérez, con motivo de la rati-
ficación de confianza de que ha sido 
objeto por parte del honorable Presi-
dente de la República y el nuevo Se-
cretario del ramo doctor Emilio del 
Junco, confirmándolo en el elevado 
que asista en sus propios domicilios a 
las familias rifeñas, dentro, claro es-
tá, de límites prudenciales. Si se tiene 
en cuenta el prestigio señalado que 
nuestros médicos militares han̂  gozado 
siempre entre los moros, aun en puntos 
como Tánger, donde médicos militares 
extranjeros nos hacen la competencia, 
el carácter eminentemente caritativo 
y sacerdotal que la misión del médici 
lleva siempre al seno de la familia que 
padece de enfermedades, la confianza 
que siempre en ésta inspira la perso-
nalidad del médico por su cometí ló 
tan delicado, la gratitud tan honda 
I que hacia el mismo ha de sentir el pa-cargo que ocupa, fiesta a la que serán • . „ „ „ „ ' oi;,.;,,^ on 
1 cíente que se ve cu rano o amiaao en 
I l E N O S T E I T E B 
PARA E L ESTÓMAGO 
expresamente invitados los doctores 
Martínez Ortiz y Junco, como Secre-
tarios saliente y entrante respectiva-
mente. 
Complacido 
Habana, 8 de Abril de 1911. 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Muy señor mío y de mi mayor con-
sideración : Por encargo del señor 
Presidente del "Centro General de 
Expendedores de Carnes de la Haba-
na," con domicilio en Animas núme-
ro 25, ruego á usted que, á título de 
información y en beneficio del públi-
co en general, se sirva publicar el ad-
junto suelto, dándole las más expresi-
vas gracias por dicho motivo. 
Es de usted con toda considera-
ción.—El Secretario, Nicolás Guasch. 
L a subida del precio de la carne 
Una comisión de la Directiva del 
"'Centro General de Expendedores de 
Carnes de la Habana," formada por 
los señores Canseco, Cortina, Soler, 
'Carreras y Guasch, 'ha visitado al se-
ñor Alcalde Municipal para manifes-
tarle que el precio de las carnes va en 
aumento constante y que necesaria-
mente tendrán que aumentar su pre-
cio al detallarla. 
Esta circunstancia, el enorme im-
porte de pagos de multas de todas 
clases, y espeeialinente de Sanidad, y 
el obligárseles también al pago de do-
ble contribución para el ejercicio de 
su industria, los arruina por comple-
to, imposibilitándoles de poderse ga-
nar él sustento, llevando uua vida de 
completas privaciones. 
También le han expuesto la queja 
de que los conductores ó los auxilia-
res de los carros que se dedican al 
acarreo de carnes procedentes del 
'Matadero Industrial, se niegan á ayu-
darles á pesar las carnes y á colgar-
las, á la llegada á las carnicerías. 
El señor Alcalde se había dado ya 
cuenta dd aumento de precio de las 
carnes y ha prometido ocuparse con 
sus males, se comprenderá, con un* 
evidencia meridiana, la importancia 
capitalísima que desde el punto de vis-
ta de la penetración pa-cífica, que hov 
tanto se pregona, ha de tener el mé-
dico militar practicando su misión en 
los territorios del Rif 
Y cada día más se acentuará el pa-
pel del médico como medio de penetra-
ción pacífica, toda vez que la inter-
vención armada se va limitando aun-
que lentamente y siendo sustituida 
por la primera. 
Las médicos militares españoles tienen 
sobre sus hombros desde ahora un ser-
vicio rudo y acaso no libre de peli-
gros; pero lo desempeñarán con el en-
tusiasmo y la alteza de miras á que 
nos tienen acostumbrados en todos Tos 
puntos donde tienen que prestar su 
cometido. 
Urzaiz y Pablo Iglesias 
Madrid 19. 
En un artículo publicado en "Vida 
Socialista," dice Pablo Iglesias lo si-
guiente: : , 
"Un auxilio poderoso le ha salido 
en el campo monárquico á la conjun-
ción republicano-socialista: el señor 
Urzaiz. 
Dicho señor, que ha ejercido cargos 
importantes, uno de ellos el de mini.s- | 
tro de la 'Corona, ha recho una tre- j 
menda crítica en el Congreso, con mo-
tivo de la discusión de dos proyectos 
de ley. de los partidos que turnan en 
el Poder y del modo cómo funciona el 
régimen monárquico. 
La crudeza con que ha hablado el 
señor Urzáiz, la sinceridad que na 
puesto en sus palabras, la inflexible 
lógica con que ha mantenido la mayor 
parte de sus afirmaciones, han produ-
cido, como era natural, honda sensa-
ción en todo el país y gran doscon-
cierto y profundo disgusto entre con-
servadores y liberales. 
Y esos efectos han de sentirse 
todavía con mayor fuerza; porque el 
señor Urzáiz está dispuesto á decir 
aún más verdades, y del tamaño de las 
que va á efectuar este censor n 
qnico con su descarnada y forman-
crítica! KU',le 
Seguramente la conjunción renuM-
oano-socialista la aprovechará n 
rando que se conozca bien en torf0 U' 
país, y secundándola cuanto n i ? 
con su acción." (;aa 
Los dramas d3l mxr.—Otro barco fi 
pique. a 
La Coruña 20 
A la altura de Estaca de Varps v 
naufragado el pailebot "Valdeorras S 
de la matrícula de La Coruña. que ' 
lió de la ría de Arosa con direesi' 
á Zumaya, conduciendo cargamento ^ 
arcilla. 
El fuerte viento v la gran marejafl. 
pusieron en grave peligro e| barco va-
rias veces. Las olas barrían constanb 
mente la cubierta, y el agua comenzó 
á entrar por la escotilla. 
Como era imposible achicarla. p0f, 
que la absorbía toda la tierra arcillo, 
sa que constituía el cargamento, los Iri; 
pillantes trataron de aligerar la «ni-
barcación arrojando la arcilla, a] mar 
La oyy?ración resultó muy penosa 
porqne el temporal arreciaba cada vez 
más. Por fin, y después de una hora 
de incesantes- trabajos, convencidos d(> 
que éstos resultaban estériles, la tri-
pulación decidió abandonar el barco 
ante la imposibilidad de mantenerse i 
flote. 
Entonces apareció providencial-
mente el vapor pesauero "Sagasta," 
que recogió á los náufragos y los traío 
á La Coruña. 
El buque hundióse pocos momentai 
después. 
Fara no g-aatar el dinero en 
medicinas se debe «rastar en la 
cerveza de L A TROICA L , que 
es nn cnralo todo. 
Disgensarie "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
L a Semana Santa en Guadalupe 
Las fiestas que corresponden á la 
Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento son Jueves Santo y Domingo 
de Riesurrección. 
En ambas, como de costumbre, des-
plegará todo el esplendor y magnifi-
cencia la Junta Directiva, que presi-
de el señor Jesús Oliva, y el Mayor-
domo Dr. Justo L. Faicón. 
El monumento será uno de los más 
imponentes por su severidad y ha de 
llamar la atención la forma de pre-
sentarlo á la espectación de los fie-
les. 
A los oficios del Jueves Santos 
asistirán buenas voces, cantándose 
música de Ravanello, y el Domingo 
de Resurrección obras del mismo au-
tor, en las que el inteligente no sabe 
qué admirar más, si la invención me-
lódica, la riqueza de su armonización 
ó el talento del que puso las manos en 
ellas para instrumentarlas. Ravanello 
será siempre el maestro preferido en 
toda fiesta religiosa de importancia. 
Las mejores voces é instrumentos 
de la capital prestarán su valioso 
concurso en esta solemnidad, en la 
que empuñará la batuta un conocida 
maestro director. 
Si V. espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
I órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Estreñimiento, 1a Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y laa 
Tercianas. 
J A R A B E ¿ " J Y e r - V í t a " ; 
í i y r : d e H U X L E Y 
d e G l i e e r o - F o s í a f o s í A c i d o s : 
Una preparación ideal que los Médi-
cos recetan para combatir el Agotamiento 
Sexual, para tonificar el Cerebro, engen-
drar Energías Intelectuales y para resta-
blecer el funcionamiento normal del Siste-
ma Nervioso si está debilitado. 
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Vino Peptona B A R N E T 
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CARUS OE ACEBAL 
(para el DJARIO D E L A M A R I N A ) 
V i e j o s p o e t a s 
pos libros nuevos de dos_po?tas 
• joS. Yo creo que esta es la más 
Ipitante actualidad literaria de Es-
Pflña en estos días . En uno de es-
f s libros se contienen las poesías 
/e Baltasar del Alcázar : en el otro 
contienen las de Garcilaso de la 
Sjga. Dos grandes poetas de nues-
tros grandes tiempos. . 
La colección de poesías de Alcázar 
ja ha reunido en un volumen, con 
blindante y ameno comentario un i n . 
sirrne maestro de las letras castella-
jias el venerable señor don Francis-
co Rodríguez Marín, acaso el espa-
ñol mejor informado de nuestro si-
|0 X V I I - La colección de poesías 
^ Garcilaso la ha reunido en otro 
volumen un mozo erudito que se 11a-
ma Tomás Navarro, y que á la edad 
en que otros comienzan á orientarse 
en la vida está ya dando una orien-
tación á nuestras letras históricamen. 
te consideradas. 
Tengo una intervención tan perso-
pfil y tan directa en la publicación 
¿el libro de Garcilaso, que de él solo 
debo deciros, cumpliendo mi deber 
de cronista que comenta la vida lite-
raria en España , que la nueva apari-
ción de las poesías de Garcilaso de 
la Vega vienen á punto en que se 
percibe en nuestro ambiente un rena-
cimiento del gusto por esta nuestra 
castiza y sana poesía. Es un am-
biente de nuevas y remontadas idea-
lidades; es un dulce despertar de los 
espíritus al luminoso alboreo del idea-
lismo de la literatura ,y del arte. 
Porque este despertar no es so]o 
de las letras: es de todas las artes, 
aún de aquellas en las que menos pa-
rece que sea posible infundir las soi-
tilez.ns y las finas esencias del idea-
lismo. ~No ya solo la pintura, no ya 
la escultura; hasta la arquitectura se 
afana por imprimir á sus líneas iin;i 
espiritualidad nueva. De la música, 
no hay que decir si está en período 
de renovación idealista. Decidida-
mente una estética nueva gobierna el 
mundo. 
Digo que es nueva, en cuanto pue-
de haber algo nuevo en la tierra. D i -
go que es nueva por lo mismo que de-
cimos que son nuevas las flores que 
abren cada primavera. Muy seme-
jante es esta idealidad: floración re-
novada de una primavera nueva. Que 
viene esplendorosa, magnífica y bien-
¡hec'hora después de aquellos años en 
los que literatura y arte se a r ras t ró 
por los eriales—ó por los lodazales— 
del naturalismo. No hace muchos 
días, yo anunciaba en estas colum-
nas la aparición de una nueva, her-
mosísima novela de la CondQsa de 
Pardo Bazán, y hacía notar el aura 
fresca y perfumada de idealidad que 
orea los últ imos libros de noiestra in-
signe escritora. Es un valioso dato; 
en el campo de la novela castellana 
contemporánea, el más importante 
que puede recogerse. 
Por eso, hace unos cuantos años la 
aparición de nuevas y esmeradas 
ediciones de poetas como Garcilaso 
y Alcázar hubiera pasado inadverti-
da para el público, y aún para la 
crítica. ¿Poesía? Recordemos, todos 
podemos recordarlo, hasta donde lle-
gó á. bajar y caer el concepto de la 
poesía. Llegóse á creer que lo poé-
tico así en el arte como en las le-
tras, era un artificio arcaico, un con-
cepto roñoso que nos quedaba como 
residuo postrero de otras edades, ca-
duca reminiscencia de tiempos" pr imú 
tivos, de generaciones sencillas, can-
dorosas. 
¿Cómo era posible entonces que hu-
biese erudito que pacientemente co-
mentase, n i editor que audazmente 
publicase en un libro pulcro y ati l-
dado, el sonoro pero inútil , comple-
tamente inútil raudal de poesía gar-
cilasiana? No; no era posible. Núes-j 
tros grandes poetas estaban en el más ¡ 
necio olvido. E r a . . . si señor, era j 
eursi hablar de Garcilaso con su poe-
sía de pastores y pastoras. Ya de^ | 
.laron de andar de boca en boca los 
dulcísimos versos del dulcísimo poe-
^a: ya estaban olvidadas, y como per-
didas para las gentes de buen gusto 
amantes de la belleza literaria, es- j 
trofas como aquellas, que en un tiem- j 
Pe, hasta los niños de la escuela leían : 
corrido, grabándolas para el res-! de 
to de su vida en la memoria; ya na-
die, en un momento de ensueño bal-
buceaba, como otra generación tan-
tas veces había balbuceado: 
Por t i el silencio de la selva umbrosa, 
por tí la esquividad y apartamiento 
del solitario monte me agradaba; 
por tí ia verde hierba, el fresco viento, 
el blar.co lirio y colorada rosa 
y dulce primavera deseaba. 
¡Ay, cuanto me engañata! 
¡Ay. cuan diferente era 
y cuan de otra manera 
lo que en tu falso pecho se escondía' 
Bien claro con su voz me -lo decía 
ia siniestra corneja repitiendo 
| la desventura mía. 
i Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 
tCuantas veces durmiendo en la floresta, 
! repujándolo yo por desvarío, 
vi mi mal entre sueños desdichado! 
Soñaba que en el tiempo del estío 
llevaba, por pasar allí la siesta, 
á ¡béber en el Tajo mi ganado; 
y después de llegado, 
sin saber de cual arte, 
por desusada parte 
y por nuevo camino el agua se iba; 
ardiendo ya con la calor estiva, 
el curso, enajenado, iba siguiendo 
del agua fugitiva. 
S;i¡id sin duelo, lágrimas, corriendo. 
Por mucho que sé quiera olvidar-
las, estrofas como éstas, nunca se 
bor ra rán del todo en memorias cas-
tellanas. Pasará el tiempo y vol-
verán á florecer en el recuerdo, y 
florecer con el fresco aroma campe-
sino de los lejanos días en que se es-
cribieron. 
Y si no estaba del todo olvidado 
aquel hermoso y célebre soneto que 
comienza: 
¡Oh dulces prendas, por mi mal halladas, 
dulces y alegres cuando Dios quería! 
Juntas estáis en ja memoria mía. 
: hemos de confesar que se repetía, y 
i se repite, sin saber cual fué el poeta 
; que le dio vida. 
Mayor olvido, si mayor cabe, fué el 
que cayó sobre la obra li teraria de 
Baltasar de Alcázar . Y no merece 
tampoco tanto desdén. Verdad que 
i é l mismo fué el primero en desdeñar-
se y en menospreciosar su obra. Su 
ilustre comentador, don Francisco 
'Rodríguez Marín nos lo dice: ' ' B a l -
tasar del Alcáziar tuvo en tan poco 
el méri to de sus composiciones poé-
ticas, mero fruto de sus ratos de ocio, 
| que n i pensó en juntarlas para im-
primirlas, ó para conservarlas siquie-
ra, n i j amás se le dió un ardite de 
l>a fama p ó s t u m a " . 
Los dos poetas de que hablo. A l -
cázar y Garcilaso, representan dDs 
corriente.3 muy distintas de la lite-
ratura poética de Castilla. Garcilaso 
es el más claro representante del ita-
lianismo; especialmente del italianis-
mo á la manera de Petrarca, Alcá-
zar, por el contrario, fué un casti 
zo, alma cerraida á todo extranjeris-
mo, abroquelada contra invasiones 
ext rañas ; alma puramente sevillana. 
Y como tal está llena de eraeejo, de 
sano gracejo su poesía. F.n ella se 
revela lo que pudo ser un «pñor epi-
cúreo en aquellos tiempos. 
Entre los poetas del siglo X V I , di-
ce Rodríguez Marín, "hubo uno, Bal-
tasar del Alcázar, de índole tan sin-
gular, que no puede entrar en doce-
nas con ningún otro. Desdeñados de 
la fama y de la gloria, sólo tuvo á 
la poesía por agradable recreación y 
deleite; bebió en su vaso, sin anhelar 
por otro más grande ó de mejor v i -
drio ; escribió lo que dictaron su co-
razón ó su fértil ingenio. 
Su obra representa con fidelidad 
muy gustosa un importante aspecto 
de nuestra naturaleza un tanto soca-
rrona, á fuerza de epicurismo. De lo 
que él fuera personalmente nos da 
buena idea el retrato que aparece al 
frente del libro. Contemplando el 
retrato que representa á Baltasar 
del. Alcázar—dice un ilustrado escri-
tor—anciano ya, con faz fecunda, 
apersonada y algo soearroaa, de 
'hombre que sabe gozar de la vida y 
posee el don de la risa, parece que 
se iluminan .y explican la obra y la 
bioigrafía del poeta de la Cena joco-
sa. Amó muc'ho, gus.t'ó del regalo d'e 
la mesa, del espectáculo de la Na-
turaleza, de las pláticas sazonadas y 
amenas: fué, en suma, un Anacreon-
te p r á c t i c o . . . La vida fué propicia, 
según todas las apariencias á aquel 
gran amador de ella. Pasó de los se-
tenta y cinco años, no conoció esca-
seces, se vió' honrado de sus conve-
cinos, celebradísimo como poeta, go-
zó del amor y tuvo un buen humor 
inalterable que le hacía bromear has-
ta con los dolores de la gota'*. 
Tal era el hombre cuyas obras sa-
len de nuevo á la estampa publicadas 
por otro alto ingenio sevillano. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
La reciente publicación de las poe-
sías de Baltasar del Alcázar, viene 
á renovar la celebridad de que siem-
pre gozó en España una de ellas, la 
que mejor representa el ingenio se-
villano, castizamente donoso, de A l -
cázar. Esta poesía celebérrima es la 
que lleva por t í tu lo: ''Cena jocosa". 
Su valor es doble: como ejemplo de 
poesía jocunda, llena de donaire; y 
como cuadro de la época, lo que en 
pintura se llama " u n bodegón" tro-
zo descriptivo, ante el cual par.Híe que 
j vemos y olemos las cosas de que se 
| habla. 
j La fama de que ha gozado siem-
j pre, y tan justamente, esta saladí-
sima poesía nos mueve á ofrecerla 
aquí á nuestros lectores: 
C E N A J O C O S A 
"En Jaén, donde resido, 
vive don Lope de Sosa, 
y diréte, Inés, la cosa 
an&s brava dél que has oído. 
Tenía este caballero 
un criado portugués 
Pero cenemos, Inés, 
si te parece, primero. 
La mesa tenemos puesta. 
Jo que se ha de cenar junto; 
üas tazas y el vino á punto: 
falta comenzar la fiesta. 
Rebana -pan. Bueno está. 
La ensaladilla es del cielo. 
Y eJ salpicfin, con su ajuelo 
¿no miras que tufo da?* 
Comienza el vinillo nuevo 
y échale la bendición; 
yo tengo por devoción 
de santiguar lo que bc'oo. 
Franco fué, Inés, eso toque; 
pero arrójame la bota; 
vale un florín cada gota 
deste vinillo haloqne. 
¿De qué {aberna se trajo? 
Mas ya: de la del cantillo; 
diez y seis vale el cuartillo; 
no tiene vino müs bajo. 
Por Xuestro Señor, que es mina 
•la taberna de Alcocer; 
grande consuelo es tener 
•la taberna por vecina. 
Si es ó no invención moderna, 
Vive Dios, que no lo sé; 
pero delicada fué 
3a invención de la tatema. 
Porque allí llego sediento, 
pido vino de lo nuevo, 
mídenlo, dánmelo, bebo, 
págolo y voime contento. 
•Esto, Inés, ello se alaba; 
no es menester alaballo; 
solo una falta le hallo: 
que con la priesa sé acaba. 
La ensalada y salpicón 
hizo fin; /.qué viene ahora? 
La morcilla. ¡Oh. gran señora, 
digna de veneración! 
¡Qué oronda viene y que bella! 
¡Qué través y enjundias tiene! 
Paréeeme, Inés, que viene 
para que demos en ella. 
Pues ¡sus!, encójase y entre, 
que es algo estrecho el camino. 
Xo eches agua, Inés, al vino, 
no se escandalice el vientre. 
Echa de lo trasaniejo 
porque con más gusto comas: 
Dios te salve, que así tomas, 
como sabia, mi consejo. 
Mas di, ¿no adoras y precias 
la morcilla ilustre y rica? 
¡Como la traidora pica! 
Tal debe tener especias. 
¡Qué llena está de pdñones! 
Morcilla de cortesanos, 
y asada por esas manos 
hechas á cebar lechones. 
íYive Dios, que se podía 
poner al lado del Rey! 
Puerco, Inés, á toda ley, 
que hinche tripa vacía. 
El corazón me revienta 
de placer. No sé de tí 
cómo te va. Yo, por mí, 
sospecho que estás contenta. 
Alegre estoy,. vive Dios. 
Mas oye un punto sutil: 
; No pusiste allí un candil? 
¿Cómo remanecen dos? 
Pero son preguntas viles; 
yo sé lo que puede ser: 
con este negro beber 
se acrecientan los candiles. 
Probemos lo del pichel. 
¡Alto licor celestial! 
X«i es el haloquillo tal. 
no t.'ene que ver con él. 
;c»ví(r suavidad! ¡Qué clareza! 
'('¿né rancio gusto y olor! 
¡Qué paladar! ¡Qué color, 
todo con tanta fineza! 
Mas el queso sale á plaza, 
la moradilla va entrando, 
y ambos vienen preguntando 
por el pichel y la taza. 
Prueba el queso, que es extremo: 
el de Pinto no le iguala. 
Pues la aceituna no es mala; 
bir-n puede bogar su remo. 
Pr.es haz, Inés, lo que sueles: 
daca de la bota llena 
seis tragos. Hecha os la cenar 
levántense los manteles. 
Ya que. Inés, hemos cenado 
tan bien y cori tanto gusto, 
parece que será justo 
volver al cuento pasado. 
Pues sabrás. Inés hermann, 
que el portugués cayó enfermo... 
Las once dan; yo me duermo. 
Quéde?e para mañana. 
D I G E S T I O N L E N T A 
La digestión se hace lenta, las más de las veces, por comer precipitada-
mente y por no mascar bien. A igual resultado pueden contribuir circunstan-
cias como el ponerse á la mesa en estado de Bgnkcióú ó de mal humor; dispu-
tar mientras se está comiendo Cmuy característico de los latinos), ó comer con 
e] periódico ante los ojos, que es costumbre sajona. A la mesa se va á comer, y 
si acaso, entre bocados, á departir ligera y amistosamente, w distraer el pen-
samiento, pues el cerebro descansado ayuda muchísimo á la buena digestión, 
^las una vez que el estómago se vuelve perezoso, que las fibras musculosas que 
la forrrtan pierden vigor y que de sus infinitésimas células no sale suficiente 
cantidad de jugos gástricos para efectuar una digestión normal y regular, es 
Uegada la hora de tomar las 
P A S T I L L A S D E L " D R . " RICHARDS, 
Porque el estómago no se restablece automáticamente. Hay que ayudarle. 
l a m u j e r A s e a b a 
Cometo ol error de creer que 
lavando «'I curro cabelludo cura 
la caspa 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la carena con sor 
lo lavar el cuero cnbelludo. Putde lavars-
]a cabeza todos los di as y con todo tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. El 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel eermen qu«? Ia produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga, con 
excepción del Herpxide Newbro. Una vez 
que ci Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y elimináisel efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese on 
todas las farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y en moneda 
americana. 
"La Reunión." Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agen-
tes especiales. 
L i M y l í m e t e 
R a c h a s u i c i d a 
En plena Primavera, cuando la sa-
via del v iv i r reflorece en nosotros coa 
estallidos de amor y de alegría, una 
racha letal nos envuelve traidora: es 
la Intrusa que acecha los cerebros fe-
briles: la eterna callada que, al besar 
las frentes, Jleva el hielo de sus labios 
sin vida al enfermo corazón que su-
fre. . . 
E n plena Primavera, cuando todo 
en derredor nuestro entona un himno 
á la Vida, viene la Muerte á enlutecer-
lo todo. 
En plena Primavera, cuando el 
Amor despierta, la Intrusa, negra si-
rena, nos invita, sugestionadora, á dor-
mir para siempre... 
La crónica sangrienta lleva ya re-
gistrados cinco ó seis suicidios en el 
transcurso de un mes. 
Ayer, en Matanzas, consumáronse 
dos m á s . . . 
/.Qué ráfaga es ésta? ¿,A dónde nos 
lleva? ¿Por qué nos empuja? 
Un filósofo., buscando el remedio al 
suicidio, exclamaba: Pero, ¿cóm0 y 
por qué lo» hombres se matan? Xo es 
por miseria, puesto que también se 
matan los ricos; no es por impetuosi-
dad, pues que también se suicidan los 
viejos: no puede ser por enfermedad, 
ya nne asimismo DC"nen fin á su. exis-
tencia los sanos. Ivos guerreros atesti-
guan que por miedo no es; los márti-
res, que no es por soberbia.. . 
Y el mismo filósofo ácabajta dedu-
ciendo que a-caso se es stticida sola-
mente por perturbación cerebral: por-
que un minúsculo y vagabundo coá-
gulo ha bastado á ser remora de la v i -
da y del pensamiento, como el errano 
ds arena C|ri€ en la dolora bastó á es-
torbar la gloria y la felicidad del 
amante, menos apasionado que dis-
traído. 
Pero, fuese por lo quíe fuera; ma-
tarnos, ¿para qué? ¿Qué consigue el 
hombro con matarse? ¿Descansa r ? . . . 
¿Y quién le garantiza ese descanso? 
¿Quién de les que se fueron para no 
volver ha vuelto y lo atestigua? ;Mo-
r i r ! ¿Qué importa que Epieteto cre-
yese que ' 'no morir para el hombr». 
es como para la espiga no ser jamás 
cortada"? ¿Por qué hemos de ser nos-
otros los segadores- de nosotros mis-
mos 1 
j?Malditos, en nombre 6e la Vida, 
los apologistas contaminadores le hv 
honVbres que se maian! 
Xo ya las apoloídas: el simple rela-
to de un suicidio ó de un ataque á la 
vida de otro, debieran de penarlo las 
Leves. 
L i pluma al venirse de letra de 
molde se ha hecho arma criminal: in-
duce v mata. 
Cantemos á la Vida, que es Amor, 
v bendigámosla siemnre. 
Mientras haya en el mundo una rira-
ior—llámese madre, esposa, novia, 
hermana—no ¡hay honrbre que tenga 
el dererdio á morir. 
¡ Desdichado el que no encuentra en 
su camino á una mujer! 
V m mrnfT nos invitará siempre á 
amar \d Vida. 
m i g u e l de ZARiRAG A. 
P A R I S 
fPara e: DTARTO DH LA MARINAS 
L a n o v e l a d e l a 
R e v o l u c i ó n S o c i a l 
París , marzo 15. 
•Se titula la Vague Bouqc y es, real-
mente, una obra roja, roja de sangre 
que mam-ha las calles modernas, roja 
de banderas que flotan al soplo de la 
fiebre nueva. ¡La. Ola R o j a ! Cuando 
apareció, hace apenas unos meses, la 
primera impresión que todos séptimos, 
fué que se trataba de un libro nep-
mente revolucionario. "Es la odisea de 
los organizadores dé huelgas, de los 
jefes socialistas, de los enemigos de la 
i • lad ' ' , dijimos. Y pensamos: "Las 
amigos de Pataud estarán orgullosos,^ 
M ü s ahora vemos nu-estro error. Esos 
señores no quieren pnrecerss á sus re-
tratos. "Xosotros—ha dieho uno de 
l<\s poñáficés de la Confederación Ge-
neral del Tra'hajo—no somos a s í " . 
" L a obra de Rcsnv—ha escrito otro— 
os un insulto interesado contra la cla-
se laboriosa'". " Es novela—ha ase-
gurado un tercero—el digno pendant 
S O N L O S M E J O R E S P O R S U A R O M A 
y p o s i t i v c r v a l o r : 
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toda clase de flujos purulentos en menos 
tiempo que ningún otro preparado similar. 
Nos referimos «á los M E T I L O I D E S . Se 
presentan en pequeñas cápsulas fáciles de 
tomar y que no ocasionan molestias ni es-
trechez. Mejores que las inyecciones, tiue 
el sdndaio y la copaiea. Los Meíiloides 
curan rápida y permanentemente. Su pre-
cio es razonable. 
Se venden en todas las boticas. 
A T A Q U E S DE NERVIOS 
Para oulmar los ataques de nervios, 
convoMones ó espasmos,aconsejamos á 
cuaniasramiliasiienon personas allegadas 
que sufren de ^los niales, les hai?a'' to-
mar inn ediatamenic unas cuantas Per-
las de Kter de C.lei tan. 
De 2 á á Perlas de Eter de Clertan, 
bastan, en efeeio, para disipar instantá-
neamente la< pclpi'yciones y los ah- gos 
aun los más alarm ¡ni"s. y para hacer re-
cobrar el conociuiiewo en los casos de 
deívaneciuiñmos ó de síncopes. Calman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y los cólicos del 
higa;io. D| ahi el que la Academia de 
Medie na de Paris no haya vacilado en 
aprobar el próce.limi. nto de prepara-
ción de este medicamento, lo cual le 
recomienda yaá la conílanza de los en-
fermos. De venta en todas las farma-
cias 
Advcrlencia, — Para evitar toda con-
fusion cxi/ase sobre la envoltura las 
senas del laboratorio : Casa F R E R E 
i9. rué Jacob, Vari*, ' % 
de la Barr icada de Bourget." Todos 
estos ataques, ^ban irritado de tal ma-
nera al autor de L a Vague Rouge, que, 
abandonando su impasibilidad acos-
tumbrada, se ha decidido á publicar 
una glosa doctrinal de su novela, en 
la cual nos asegura que, entre el obre-
; ro revolucionario y el público en ge-
i neral. no puede existir, de hoy más, 
i concordia sincera. En otro tiempo, en 
| efecto, el trabajador sindicalista no era 
! revolucionario sin© fuera de su taller. 
! Su sueño rojo consistía en conquistar 
I el reino de sus reivindicaciones á 
i fuerza de huelgas y de barricadas, 
i Pero en las horas de trabajo, su orga-
! l io consistía en trabajar bien. Hoy ya 
1 no pasa lo mismo. " E l sindicalista— 
dice Rosny—hace la revolución 3on 
; su labor misma y se yergue ante el 
i burgués, no con un fusil ó con un mi-
! ñal, sino con sus útiles de trabajo", 
i Este nuevo método, que se llama del 
' sabotage, consiste en trabajar despa-
cio para que todo cueste más caro al 
I capitalista^ en trabajar mal para que 
! todo sea inútil á los consumidores, en 
| trabajar falsificando las materias pr i -
í mas. para infundir terror á la bur-
| gue.sía. 
Los casos de sabotage son, por das-
gracia, cada día más frecuentes. Ayer 
eran los panaderos los <iue, para m-
• poner sus voluntades, amasaban la ha-
j r iña con petróleo. Anteayer, los sal-
i chicheras amenazaban con emplear 
carnes nocivas. Mañana, Dios sabe... 
i Y todo esto, sin embargo, Rosny no 
| 'ha querido estudiarlo en su novela, 
deseoso de permanecer fuera de toda 
nolémica y de no presentar sino cua-
dros de lucha pintoresca y estados de 
alma colectivos. 
He aquí, por ejemplo, á Fran^ois 
Raugemont, <]ue en " L a Vague Ro.i-
ge" encarna, la extrema violencia sin-
dicalista. Sus amenazas son constan-
j tes. A todos los patronos les gr i ta : 
¡^ ' ¡Guerra á muerte!". Pero en esa. 
guerra, el sabotage no está considerado 
| como arma de combate. j Ah, no! En 
| su frenesí destructor, el terrible revo-
l lucionario tiene aún el respeto, mis 
a ú n : el amor de su trabajo. Las be-
j lias encuademaciones de finos cueros, 
; con sus letras doradas en los lomos y 
sus cantos áureos, prodúcenle, al to-
carlas con manos febriles en el taller 
i donde gana su pan de cada día, seu-
i saciones voluptuosas. Culto, generoso 
I y convencido, es un apóstol detestable 
é inusto, pero heroico y franco como 
hay probablemente pocos en el mundo! 
Ya quisiera Pataud hablar como es-
te hombre! Sincero en su obcecación 
de sectario criminal, confiesa que, pa-
ra luchar contra la t iranía del capi-
tal, cualquier circunstancia debe apro-
vecharse. Así, encontrándose un día 
ante tres obreros muertos que se han 
ahogado en un pozo, organiza un 3n-
tieruo corporativo con banderas rojas 
y discursos más rojos aún. *4 Venid 
—dice á los proletarios—venid á ren-
dir un supremo homenaje ú estas víc-
timas del capital homicida". Y como 
alguien, afectuosamente, le hace notar 
que en tal circunstancia el patronato 
no tiene culpa ninguna, contéstale: 
—Cierto, c ie r to . . . Sólo que hay 
necesidad de conmover al pueblo co-
mo se puede. Ya que los antiguos ins-
tintos pueden servir, no hay que des-
deñarlos. La muerte violenta, impre-
siona las imaginaciones, 'Cuando Jos 
que mueren son pobres trabajadoras, 
Qiay que aprovechar el momento de 
las emociones para hacer ver lo inicuo 
de la condición del trabajador explo-
tado por. el capitalista. Xo importa 
que el capitalista no tenga la culpa 
en este caso. Lo importante es que 
el pueblo, emocionado, piense en la 
revolución y jure ante un cadáver odio 
al patrón. Los cadáveres son ú t i l e s . . . 
La filosofía de tal apóstol, es ib -
surda y odiosa, no cabe de ello duda. 
Pero su psicología es sutil. E l terri-
ble Frangois Rougemout tiene un ins-
tinto de conjuctor de masas que la 
distingue entre sus compañeros. Con 
habilidad extraordinaria, sabe tomar 
el partido que mejor conviene, en ca-
da momento crítico, para determinar 
la explosión del odio. Su único ob-
jeto es llevar á los obreros á la huel-
ga, á la pelea, al campo de batalla, 
donde se conquistan las libertades, ex-
poniendo la ovistencia y desdeñando 
el bienestar. El número de sus víc-
timas es incalculable. Con un pretexto 
insignificante, arruina á los impreso-
res de la casa Bcucharlnt; Irego, sin 
mayor motivo, hace quebrar á los con-
tratistas Bizard, Jacquier y MariTítou; 
en se<ruida, su víctima inocente es «1 
rico Flammaud; después acaba de em-
•prbrecer al buen carrocero Mer^eur ; 
por fin declara la guerra á las formi-
dables y benéficas fundiciones de Ar?-
neil. Cada una de estas huelgas, tie-
ne sus momentos de angustia y de he-
roísmo. Bravo á la manera antigua, 
el apóstol rojo va siempre á la ca-
beza de sus tropas y expone su pe-
cho al enemigo. Su muerte es subli-
me. Un guardia municipal, en un mo-
mento de ciega irritación, en medie 
de un movimiento de grevisfas ftwo 
ees, saca su revólver y apunta á un 
ser que se yergue frente á él. Ahor*! 
bien, como ese ser es una mujer, Rou-
gemout se interpone entre ella y " I 
arma. Y gritando " ¡ V i v a la revolu-
ción social!", cae. como los guerrero.? 
homéricos, en belleza. 
Los nuevos Rougemout no se pare-
cen al 'héroe de Rosny. ni en el arrojo, 
ni en el desinterés, ni en la sinceri-
dad. Uno de los secretarios de la Con-
federación Oeneral del Trabajo con-
taba hace poco á un periodista, que 
los grandes grevicultores actuales, los 
directores de sindicatos, los represa-
tantos de bolsas de trabajo, viven en-
mo príncipes. En el momento en une 
se organizaba una huelga de poca im-
portancia el año pasado, dos de los 
miembros de la Confederación decidie-
ron i r á buscar á Pataud, que se 'ia-
llaba entonces en el campo. ¿Oreéis 
que tomaron el tren como cualquier 
burgués? No, señor. Pidieron un iu-
tomóvil y lo guardaron tres días. 1c 
que costó á la caja federal mil qui-
nientos francos. "Esto—dice el se-
cretario—no es sino un caso erure 
m i l . " 
En cuanto á los casos de prudencia, 
también son numerosos. Jamás en l & 
huelgas recientes un "meneur" se ha 
expuesto. Las luchas en la calle, no 
les son simpáticas. ¿.Para qué arriei-
garse imitilmente cuando se puede pe-
lear de otro modo? Lo mejor es gl 
sabotage, el sacrosanto sabotage que ÍÍ 
lleva á cabo en el taller mismo de u b 
modo anónimo, immine v cobarda. 
¡ Cuánta razón tiene Rosny al deeir 
que si acaso 'hay en su VaTWr Ronnc 
exageración, es en favor de los sin-
dicalistas y no contra los sindicalistasj 
"En t r ad en los fosos que acaban de 
abrir esos peones—escribe—subid á 
esos andamios donde trabajan* los al-
hamíes, entrad en esas forjas rugien-
tes, bajad á la cantera, penetrad 
la fábrica, en el taller, en las bodegas 
de los buques, v en todas partes en-
contraréis un odio implacable y acti-
vo, un odio de todos los momentos, 
pues todos esos hombres llevan á cabo 
al mismo tiempo sus labores de arte-
sanos y sus labores de revoluciona-
rios". Es cierto. Pero este odio nr 
es instintivo. Este odio no es espoi^ 
táneo. Es un odio impuesto por el 
sindicato rojo, un odio cultivado por 
la Confederación General del Traba-
jo. Es el odio que los congresos so-
cialistas tratan de reglamentar y de 
codificar. ¡Cuánto más hermoso era 
el otro odio, el de la calle, el sonoro, 
el valiente odio de Prancois Rouge-
mout ! | 
e . GOMEZ C A R R I L L O . 
P A R A C 
bien hav que ir á " E l Jerezano," po? 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
835 30-10 Mzo. 
i l Ü no
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
J P * fyvmann d e C o * 
lontef l íeo , 14-11-10 
Señor Director 
del "ACARASE" 
P a r í s . 
Muy distinguido cole-
ga: 
Tengo la satisfacción 
de manifestar á Vd. que 
he empleado en varios 
clientes y en mi persona 
su producto el AGARA-
SE, habiendo producido 
excelentes resultados bien 
marcados en los padeci-
mientos consecutivos al 
extreñimiento crónico y 
en las afecciones hepáti-
cas dependientes de ods-
truf-ción biliar. 
Por otra parte los com-
primidos de AGARAíSE 
por su pequeño diámetro 
son ingeridos fácilmente 
y Bceptádoa con agrado 
aíin por las personas más 
delicadas. 
Queda de usted muy 
a ten t i mente S. S. 
D r . A R I A S 
EL "AGARASE" 
v é n d e s e en 
D r o g u e r í a d e l d o c -
t o r J O H N S O N , d r o -
g u e r í a d e l a V I U D A 
d e S A R R A y e n t o -
d a s l a s b u e n a s f a r -
m a c i a s . 
3451 78-1 Dhr* 
A G A R A S E 
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B U R L A B U R L A N D O 
FABULAS MODERNISTAS 
Los políticos y el pneblo-buoy 
Tirando de su carro marchaba cues-
ta arriba el pueblo-buey, fatigado y 
sntioraso. En esto le salió al camino un 
hombre gordo y grave el cual llevaba 
sobre el vientre este letrero: '4Conser-
vador. " 
j Qh tú !—dijo el conservador al 
pueb'lo-bney—por tu patriarcal man-
sedumbre eres bien digno de mejor 
fortuna. Yo mejoraré tu Ccstino. 
Dic'ho esto el conservador se subió 
al carro y el pueblo-buey siguió ti-
rando. 
Tn poco más arriba se plantó ante 
el pueblo-buey otro hombre no tan gor-
do como el anterior, pero sí de buen 
porte, el cual llevaba pegado sobre la 
SEOXia glútea este cartel: ''Liberal." 
—¡Oh tú—dijo el liberal al pueblo-
¡bitej—por tu fortaleza y tu laboriosi-
dad me inspiras vivo interés. Yo mejo-
raré tu suorte. 
En secr-i bi el liberal dió un salto, 
se acomodó en el carro v el pueblo-
buey volvió á tirar. 
Poco después se apareció en nudio 
del camino otro sujeto con cara de 
hambre, el ciuil llevaba adherido sobre 
el estómago esta inscripción: "Rcpa-
blicano." 
—¡Oh tú!—clamó en seíruida el re-
publicano ante el pueblo-buey—la ti-
ranía que te oprime me afüje el cora-
zón. Yo te libertaré. 
ÍVspués de formulada esta promesa 
el republicano se encaramó tambi'a en 
el carro y el pueblo-bu?y prosiguió ti-
rando. 
En medio de la eu.sti saltó ante 
el p'cV ! buey un hombre tolo des-
greñado y con car,-, iracnnda. cual 
llevaba sob-e los ríñones este jntulo-. 
"Socialista." 
—¡Oh tú!—rugió el socialista junto 
a] pueblo-bue.v—¡cuánto abiisa, de tu 
inocencia la pervensúlad humana, más 
yo te enseñaré «d camino de la rebel-
día r̂  Ifitora! 
Dicho lo cual ai socialista también 
se sentó en el ¡jarro v el mic-blo-bucy 
sigruió tira--'). 
yiks de veíate valedores, con distin-
tos motes: bac leras, C' lores v cata-
dxnf.* sf lt. subieron Imclm al carro al 
pueblo-bi\ey. y, tanta' fué la carga, que 
antes de llegar á la cumbre el pobre 
animal cayó en tierra, reventado. 
Y be aquí lo qmr dijo en su liltimo, 
bramido: 
—¡Oh padre Júpiter! Si me vuel-
ves á la vida encarnado en otro ser̂  
no me hagas buey... Dame colmillos 
y zarpas y cólera inextinguible... 
La Moiioclu y.la Potria 
Si esta fabuleja se hubiera escrito 
hace cien años, tal vez apareciera -iOtn 
el título invertido de esta suerte: "La 
Patria y la Moneda," p.»ro en los tic n-
pos que corren mejor le está el que 
ahora lleva. 
Dos bandos de niños jugaban á hv 
política en la plaza de la aldea. El 
uno llevaba por divisa una bandera 
roja: d otro una bandera negra. El 
color blanco ya parece incompatible 
con la nueva generación. 
El jefe de los del bando rojo griíó 
dirígiéndose á. los del bando negro: 
—Vosotros tenéis el color de la n> 
c'he; e] color de la muerte. Por eso 
n̂tes de rpie lleguéis á dominar en la 
aldea os exterminaremos. ¡Viva el pro-
greso ! 
El je Fe dé los del bando negro re-
plicó : 
—Vosotros tenéis el color del demo-
nio y no i-es piráis más que sangre y 
exterminio. Ño dominareis en el pue-
blo sin antes pasar por encima de nues-
tros cadáveres. ¡Viva la Patria! 
Enardecidos los muchachos se aco-
metieron con los garrotes en alto sin 
que las personas mayores pudiesen me-
ter paz entre ellos, por más que lo pro-
curaron. Pero entonces un anciano, 
presente á la disputa, sacó del bolsillo 
un gran puñado de monedas y las arro-
jó entre los combatientes. 
Los chicos se olvidaron de repente 
de sa querella y se lanzaron á reco-
ger del suélo las monedas. Sin embar-
! go. la batalla se renovó luego entre va-
1 i ios <?rnpcs por apropiarse mayor ean-
| tidad del metal codiciado; pero el an-
l ciano tiró á boleo nuevos puñados de 
| monedas y los campeones acabaron por 
dispersa rse persiguiéndolas. 
—II? ahí un semillero de grandes 
políticos—exclamó el viejo astuto. 
/.Moraleja? Tiene varias-, pero la 
mejor la sacará sin duda el jefe de 
estado más experto y más ladino. 
j:i >illar «-terno 
Después del tumulto ocurrido en la 
ciudad infortunada entré en ella para 
contemplar su espantosa ruina. Sobre 
un montón de estiércol me encontré 
un sillar de granito adornado con ex-
trañas y antiguas esculturas. Había 
rodado hasta allí al desplomarse los 
muros de una espléndida catedral. 
—Es una joya arquitectónico, mur-
muré : ¡ Qué lástima! 
—No me compadezcas—exclamó el 
sillar—guarda tus lágrimas para tí. 
—Pero... ¿tú hablas?—dije lleno 
de asombro. 
—Hablo-, pero no ha querido enten-
derin • la humanidad embrutecida. 
—Yo te entiendo, al menos, proeuro 
entenderte. 'Cuéntame tu historia. 
—Pues la vas á oír para que se la 
refieras á tus hermanos. 
—Habla. 
—De cómo he venh'o á formar parte 
de este planeta es un misterio solamen-
te conocido por el Supremo Ser. Só'o 
puedo decirte que un celta me des-
prendió de una roca ingente, y. tosco 
aun. me puso como piedra ancrular de 
su eabaña. Pn f in ido derribó luego 
la cabana Id celta y levantó sobre mí 
su tienda de mercader. Mas t ü-l.- un 
griego destruyó la tienda del fenicio y. 
después de pulirme y :Ie labrarme con 
arte exquisito, se sirvió de raí para 
erigirme un templo. Poco después un 
romano echó por tierra el templo grie-
go, pero me recogió y asentó sobre mí 
una fortaleza. Mas adelanté, un qodo 
arrasó la fortaleza romana y me llevó 
para servir de almena en su feiukl 
castillo. De aquella altura me precipi-
tó un árabe conquistador, y. después 
de decorarme con nuevos primores, fe 
serví de base en la columna principal 
de una mezquita. Siglos después un r jy 
Cristiano incendió la mezquita, me sa-
có de entre siis ruinas, esculpió en una 
de mis caras el símbolo de la enrz y vi-
ne á servir de clave en la ojiva de una 
catedral fótica. En suma, esta catedral 
acaba de ser derrumbada por un dc-
magoffo y... heme aquí. 
—Grande es tu historia; pero, ¿estj 
ha dé ser el fin de tu carrera? 
—No. Yo soy eterno. Rodarán otra 
vez sobre mí los.furores y las locuras 
humanas; pero después nue pase el 
tiempo de la furia volverá el de] dolor 
y entonces se acordarán de mí, porque 
sin mí no podrá el hombre levantar sa 
albergue tranquilo y perdurable. 
.—Pero ?quién ores tú? 
—Soy la idea de Dios. 
m . ALVAREZ MARRON. 
p l a i r a I M | e s Í s 
Ayer se llevó á cabo el almuerzo que 
. tenían acordado los maestros de 'la 
ll.vbama en honor de la Junta de Edu-
cación, 
Presidió la fiesta de smlidaridad en-
; tre directores y -dirigidos; es decir, 
entre los miembros de la Junta y 
mp -stros, el Secretario de Instrucción 
Pi' vliea '•eñi r Gwcia Kohly. acom-
I añado del Subsecretario señor Men-
ódza Guerra, y representante señor 
É»7 w|uiel García. 
As:stiernn el Superinten Ikuite Pro-
¡ vincial doct r LiieSpno Martínez, los 
Inspeetcces técnicos, algunos altos 
enq1!cades que han convivido con los 
stros y más de un centenar de és-
tos. 
Hriudaron el Presidente de la 
'• A-iciacióu de Maestros" señor Co-
breiro. el do la Junta, doctor Manuel 
Delfín, y en nomibre del •Secretario de 
' Tn-itrucción Pública, señor García 
jK(ihliy, ell Subsecretario señor Mcndo-
| za Guerra. 
DicVo se e-'tá que los brindis fueron 
I patrióticos y consagra ios á la 'buena 
enseñanza y cultura deil pueblo cuba-
no, para poder consolidar la Repúbli-
ca y vivir la vida mejor 'que, como 
rico por la feracidad de su suelo, está 
p -ervada en la tierra á los mortales 
dicihosos. 
Después de ¡iltriina» horas d e 
constante agritación. un Taso de 
cerveza de LA TUOPÍCAL. es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
2 
Ayer tarde hemos tenido el gusto de 
recibir la visita de Mr. William Alien 
Dyer, Vicepresidente de la empresa 
"The femith Premier Typenviter" y 
director de dicha fábrica de máquinas 
de escribir, acompañado de la señorita 
Aliena KankH, habilísima mecanógra-
fa y del señor Charles Blasco, agente 
genera] de la casa en Cuba. 
La señorita Aliena Kanka, en una 
máquina de "Smith Premier" hizo 
ante nosotros varios experimentos de-
mostrativos de su agilidad y práctica, 
manejando con una soltura increíble 
el teclado, escribiendo con velocidad 
taquigráfica a.l dictado. 
Varios experimentos hizo á nuestra 
vista: con los ojos vendadoŝ  escribió 
T27 palabras en un minuto, sin que en 
la escritura apareciese una sola errata; 
sin venda, escribió luego 216 palabras 
(708 letras) repitiendo la misma tra-
se 
La señorita Aliena Kanka hará una 
j d-emostración práctica el lunes a las 
i nueve de la noche en el Centro de De-
pendientes, de su práctica y de la su 
porioridad de las máquinas 
Premier." 
i l h u e r z o u m n m 
'La Comisión organizadora del̂  al-
muerzo vascongado ha remitido a t..-
dos los éuskaros residentes en la Ha-
bana la siguiente circular: 
Estimado cr.mprovinciauo: 
'Es tradicional en nuestra razia des-
pués de larga vigilia •> Cuaresma, 
conmemorar anualmente el Domingo 
de Resurrección con un fraternal al-
muerzo, a.l que les descendientes da 
Aitor asisten siempre con singalar 
p'.'acer, á esparcir su ánimo y á disfru-
tar alegremente de los gratos recuer-
dos de nuestra amada Euskaria. au-
nando en estas distraídas reuniones 
los lazos de unión > la nclble familia 
de los eus-k al dunas. 
Este año, la co'lonia vas congada, ce-
lebrará sin distinción alguna la mag-
na romería en los deliciosos y perfu-
maldois jardines de "La Tropical," al-
morzando salpresamente bajo el fron-
doso mamoncillo. símbolo en ese día 
del secular y bendito roble, que en 
Onernica adoramos con gran f'é desde 
que en él juramos defender nuestros 
incilvidables Fueros. 
Pasa mayor realce y alegría de !a 
fiesta campesitre. delverán concurrir á 
ella todas las famiilias- vascongadavs, 
sus descendientes y afines, pues sabi-
do es que el sexo bello es el que mayor 
•realce y espilendor presta á esta slase 
.de diversiones, rindiendo á la vez tri-
b̂uito de admiración y simpatía á la co-
lonia euskara. 
La Comisión de 
mería, apoyada por^ if^?11^. 
rodela Habana, deseo^0 ^ 
concurrencia disfrute s n j * ^ 
los gratísimos recuerdos d 
campos dé Euskaria. ha 
a de una magnífica hand oue durante d almuerzo ̂  7 ^ 
ra-rá el espacio con ^ él, aleg  
repertorio y en sus internietíi ^ 
tamlbi'án un dhistulari y ^ 7 ' • S 
boril. deleitando con sus ai 
lares á la in.mensa concurre**• ^ 
asistirá el domingo 16 \\ % 
mes á los famosos jardin,!' í'r^ 
Tropica'l" en los que Se canUr '1 
lara a usanza de nuestro Pil¡", 1 • 
Los entusiastas jóv 'n s V 
nos dejanán oir sus envi iiJJ ^ 
limbiadas voces. 
Smith Esperamos, pues, que con 
inores de m w ^ m 
" W A R D U N E " 
ITEW YORK! CUBA MAIL 
S. S. Co. 
SeiTicío Se yapons te üoliie I$ü3 
í e M a t e i á N e w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañaim y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracniz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do US, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acúdaae á los 
agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
Teléfonos A 5192 y A 5194 
CUBA 76 Y 78 
Con̂ ipnatario antes de correrlas, sin cuyr. 
reiiuisito serán nulas. 
Recibe carea a bordo basta el día 17. 
c 2891 126-7 O 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
fle la Coipaia Trasafláfe 
A N T E. S DE 
AUTOHIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 




Y PUERTO MEXICO 
tobre el día 17 de Abril llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y paaajeros para aic&o 
puno. 
Las pólizas de carga se firmaran por «1 
PROTOO DS TELEGRAFIA SIS HILOS 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I Í I 
Capitán A L D A 3 I 1 Z 
S A L D R A P A R A 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Abril, íl las cuatro dqr la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carĝ i general, inclu-so tabaco para dichos puertos. Recibe azúcar, catn y cacao en partidas á flete corrido y con conocimiento directo para Viso, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-didos hasta las doce del día de salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatario antes de cerralas, sin cu-yo requisito serán nulas. La carga se recibe hasta el día 19. La correspondencia sólo se admite en la Administración de Correos. 
J - I í l O I O S Í>Já PASATE. 
m 1- clase Me $H8 Cy. en adelante 
« f « «126 « 4 ^ 
«3- preferente «8^ « *~ 
» 3- ordinaria « lí. « « 
Kebaj» en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
f nJf'rS para 
ITew York, Cádiz, 
Barceiona v Qénova 
t-obre el 30 ele Abril, ü las d o c k del día 
llevando la conespondencia púimca. Admite car̂ a y pasajeras ft los que se ofre-ce el buen tratu que esta antigua Compa&ia nene acreditado en sus difer«ate« llne&s. También recibe carga para liglaterr», Hainburgo, Bremen. Amstrirdan. Rotierdan. Amberes y demíts puertos de Europa con c ̂ irw'HniTto directo. Los billetes de pasaje sólo serán expedi-dos hasta la víspera del día de salida. púlizas ae cur̂ a firináiiaii por «1 Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» requisito serán nulas. Se reciben los documentos de embarque hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. La correspondoticla eólo se recibe en ta Administración Av Correos. 
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-o de pasajeros y del orden y régimen in-irior de los vapores de esta Compañía, el ¿ual dice así: "Los pasajeros deberán escribir sobre to-dos los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-pañía no admitrá bulto alguno de equipaje que no leve claramente estampado su nom-bré y apellido de su dueño, así como el del ] puerto de destino. 
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
1103 78-1 Ab. 
m m m ^ m m trajatiasnus 
NOTA.—Se advierte á los señores pasa-jeros que los días de salida encontrarán en el muelle de la Machina los remolcadores y Qa lancha "Gladiador" para llevar el pa-saje y su equipaje á bordo grátis. El pasajero de primera podrá llevar 300 kilos grátis; el de segunda 200 kilos y el de tercera prefernte y tercera ordinaria. 100 kilos. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto último, no se admitrá en el vapor más equipaje que ei declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos 'de equipaje llevarán etiqueta adherida, en la cual constará el número de billete de pasaje y el punto donde este fué expedido y no serán reci-
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
T O S DE APARATOS DE TELEGRA-
FIÂ  SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER. 
CORUftA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
E*ta vapor saldrá dlrectamentí' para la 
Comña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Abril á las cuatro de la tarde. 
w m w m lilis HAMBÜRG AMERICAN UNE 
c m n m M m m n Aaerícíiaa) 
L I U E A D E L A S A N T I L L A S 7 G O L F O D E M E X I C O 
S i l l í n T 7 - I O X O S 3 E 3 ] | « - j 5 l 3 M - ^ L X j 
Do Vaporee Correos Alemanes entre la H ATAN A, ESPARA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
VIAJES A CANARIAS 
FRANKENWALÜ Abril 11 
*P. BISMARCK id. 18 
DANIA id. 24 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza flotante, así pana esta línea como para to-das las demás, bajo la cual pueden asegu-rarse todos los efectos que se embarquen en sus vapores. Llamamos la atención de los señores pa-
MALA REAL INGLESA 
Excepcional ocasión de ir i El 
por el magnífico vapor 
icrbourg ó Southampton) 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz da Tenerife. Las Palmas de Gran Canarias, Coruna, Santander, Amberes, Hamburgo. Coruna, oaotar̂ er, r-iymouth, Havre, Ham-burgo. 
Canarias, Vigo, Coruña, Ambere», Ham-
i burgo. 
*CORCOVADO Mayo 4 J ViSo. Santander, Plyrrouth, Havre Ham-
( burgo. 
LA PLATA id. 11 Canarias, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
»Kr. CECILIE id. 18 | Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
• Vaporea rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía «in hUoa. 
PRBCIOS DK l'ASAJK K S ORO AMERICANO 
VAPORES RAPIDOS: 
Para puertos españoles, desde 
Para los demás puertos, desde 
VAPORES CORREOS: 
Ira. 2da. Sra. 
$ 14S „ 123 
Para España, desde Jf 12S 
,, los de ás puertos, desde , l'.ili 
,, las Islas Canarias, desde • tO(> 
$ 16 
.,31 
f i e 
,.2» 
16 
Uc ll.OT.'J toneladas 
Precios de New York á Chebou-g ó South.mipton: en primera clase 
desde $67.50 en adelante. 
El AVON saldrá de New York ol 13 de Abril. 
Para conectar con el referido vapor en Xew York se puede salir d-
la JlahHna hâ ta el 6 de Ahril. vía Antilln. por el Central de Villanueva, 
<k las 10 de la noehe (precio de la II kbana á Xew York e¿ primera clase 
ô.OO) o por el vapor del sábado 8 do Abril de la línea de Wiwí 
De mas pormenores informarán; 
D U S S A Q & C o . Oíicios 18. Teléíono A-6540. Habana, 
3t-25—12in-26 
S 8o 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda claaeu 
K | í : B A J \ S 1>B P A S A J K D K I D A Y V U K L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los Yaoore. r«™. 
á'prSos m^dS"11 tra8b0rJO ̂  V1*0' CorUft' (E8PÍLña) 6 ^ w T S t S S S ! 
Luises departam-tes y camarotes en los vapores rápidos, 1 nrecion rnnv-»-̂  
nale..- oran nr.mero de camarotes exteriores para una sola S ^ ^ L S S t T 
fios.-CJimna.s.o.-.Luz eléctrica y abanicos eléctricos.-Concierto. W S ^ S C u l í ^ 
clase¡Za esmerada-—Servlcio no jalado y excelente trato de loa pasajero* ¿ ^Jai 
Cocineros y camareros españolea 
Embarque de loa pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machis 
Se admite carga para cíjbí todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de Héxico: 
arzo 89 Puerto México. Veraernz, Tara pico bril V. Veracruf, Tampico, Puerto México' id. 17 Veracruz, Tampico y Puerto México 
í>an»a M r  39 Ftierst fiismarek Abri 
C o r c o v a d o 
I'líKCIO D E L PA&AJK 
3! 
Para Progreso 
Para Veracruz y Pto. México íW^tto)^^".,^"^!^ tara Tampico y Pto. México (vía Veracruz 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N 2da. y ora. ciase; los demás vapores lra.y 3ra solamente. Para informes dirigirse á los consignatarioa: 
42-00 31-90 20-00 1 * 
CECILIE tienen Ira. 
L A N A V A R R E 
Capitán GOSSELIU 
Saldrá sobre el día 28 de Abril para: 
Coruña, Santander 
. y St. Nazaire 
N O T A I M F O R T A H T E 
VIAJE C^.VIb . A J O P a . . . ^ l > I S L A S 
C A N A R I A S 
NOTA IMPORTANTE.—Los vapores co-rreos que salen del puerto de la Habana el 15 de cada mes, llevan pasajeros para las ISLAS CANARIAS, los cuales son trasbor-dados en CORUÑA GRATIS é inmediata-mente en otro vapor de la misma Compañía que espera al vapor correo, y que sale di-rectamente y en el acto para los puertos siguientes: 
SANTA C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos llegará sobre el día 38 de Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-rufia, sino en los puertos de las Islas C'4-aaria*. 
PRECIOS DE PASME 
En 1? clase desde $148.00 fl. A. ei lieliite 
En 2? clase 126.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 
Tercera clase: $ 16 americana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. Precios convencionaies en camarotes de luje. 
Demás pormenorie. dirigirse & su coo-sigr.atario en esta nía xa 
E M E i S T GAYE 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. T E L E F O N O A-1476. 
H A B A N A . 
1063 Ab.-l 
V a p o r e s cos te ros . 
tos aitradh-us qo faltará nT^Si 
Coceado a. ta alegre romería en2 ^ 
cíleibrás'Cimo'S allá, -en nuestaJ 
diis iiuM âñas. siendo nnr^J.^ 
cada uno de nosiotrns se conv" ^ 
un entusiasta propagandista i M 
que no queKh ningún éuskaro K ] ^ ' 
tir á La Tropical e,l próximo do f 
de Resurrección, á disfrutar A ¡ 
los doires áte la romería, puesto 
pa":a ĉ pansionar el cuerpo y ^¿ 
de nuestra agitada vida, por el . 
nuo tra.bajo de estos trópicos ^ 
(El aLmuem) comenzará á 
de la mañana del día lí5 del 
mes de Ahr'ú, costando el cu'bie,̂ !™ 
siguientes precios: 
Cubierto da caballercs. {(6.30 or 
rirbierto de señoras. $2.12 oi-q0' 
IÓi bierto de niños, (hâ ta eatni* 
añQB>0 $202 oro. 
Las inscripcion.es pueden liaeej 
írasta las doce del día del Sábado 
GiToria en los siguientes puntos-
ATercaderes 21; OTReilly 22- (jÉ 
] ! ! ; Monte 113 y 115; San"'^ 
y Luz; r̂urall-a 09; A-costa 45;1h 
877; Zanafj 88; Zanja 108 C; Bel 
coaín 12; Ga'iiano 32; San Rafaela 
Secretaría del Centro Euskaro ra 
do 9i2. 
•Por la Comisión, 
O. Saenz de Calahorra, 
Xc'ta.—La entrada á los Jardines 
"La Tropical" es gratis, pudien'do; 
var la merienda Has familias que 
puedan concurrir al almuerao dem 
si6n. 
Habrá á disposición del público 
P o r u n p e s o 
5 retratos imperiales eje ó 6 postáis 
Damos pruebas como íjarantía. Esp 
cialidad en retratos al platino. Cok 
minas y Compañía, San Rafael 3 
Ampliaciones hasta de tamaño ni 
tural. 
v a p o r m w w m u w 
todos los má.rtes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiendo carpra en comMnacion m Cuban Central Raihvay, para Palmira.Ci" guag-uas, Cruces, Lajas, Esperanza, Sani Clara y Rodas. 
P r e c i o » d o f l e t e » 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasaje en primera J j Pasaje en tercera •> < Víveres, ferretería y loza. . . » ' 
Mercaderías ™* 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en prinrera ^ ̂ -r; 
Pasaje en tercera ^: Víveres, ferretería y loza. . • » Mercaderías « ̂  (ORO AMERTCAXO.) TABACO De Cai'barién y Sagua A Habana, 3o c» tavos tercio (oro americano.) El carburo paga como mercancía 
NOTAS: Carga de esbotage Se, recibe hasta las tres de la tarde día *de salida. Carga de travesía j Solamente se recibirá hasta las » fl tarde del día anterior al de la saiw»-Atraque en Guantánamo ^ Los vapores de los días 1, 15 Y 19 ^ carán al Muelle de Boquerón.* y los oe días 8 y 22 al de Caimanera. Al retorno de Cuba, el atraque lo siempre en Caimanera. 
AVISOS: Hacemos público, para general co ^ miento, que no será, admitido .^jf to que. á juicio de los señores »0"buqI) gos, no pueda ir en las bodegas ae' con la demás carga. mbara1"* Los conocimientos para los en serán dados en la Casa Armadora ^ signataria á los embarcadores ""̂  barqi( liciten, no admitiéndose ningún en ̂  ^ 
facilita. 
EMPRESÜ OE MPOfiES 
D E 
SOBRINOS SE HERRERA 
8. en C 
durante el mes de Abril de 1911, 
Vapor SAN JÜÁlT 
Miércoles 12 á las 6 de la tardo. 
Para Nueviias, Gibara, Vita, Ha-
nes, Baracoa y Santiago «le t uba, ro-
Cornaixlo por Baracoit, >Iayari, Ba-
iles, Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA 
Sábado 15 á ias .i de la tarde 
Para Nuevitat, i'imrtn í*.if1ro. Gi-
bara, Mayari. Baracoa. Glianttinamo 
caíanla y ai r c t o i n u j y Santiago ile 
Vapor AVILAS 
Miércoles 19 á las 5 de Is tarde. 
Para NueWtas, (iibara. Vita, Ba-ñes y Santiago «te < ni);». Iretornando por Mayan, Bañes, Vita, (Jibara v Habana. * 
Vapor SANTIAGO CÜSi 
Mbiico 22 « las 5 de la tarde. 
Para >í,»«v'.cíh. PuarG-i P.vtro, Gi- fiantes' que !a" ̂ Tue tengan ¿ W ^ i l * 
bara, Mayari, Baracoa. Guantánamo ' Ia Z ?rfomer*cl6». 
^ la 14a Tai retorno, y Santiago ¿e % % < £ % ^ S f t ™ v % & * t 
Cubli- de carros, y también de los J dve5hor» 
tienen que cffftuar la sal'"̂ crulent** 
cnp otros conocimientos que no 
cisamente los que la Empresa 'jV"^^ •En ios conocimientos deberá | f;(J(. cador expresar con toda clari a '¿e w'* titud las marcas, números. num.<T país* tos, clase de los mismos. <,onten"A r̂. p** producción, residoncia del r(>t"e rca'nc!>!' bruto en kilos y valor de las .r" t0 qü* no admitiéndose ntafirún conoC"!ZtáU* le falte cualquiera- de «©tos req '¡na mismo que aquellos que eI1,, se'esf '11*3 rrespondiente al contenido, solo 6 las palabras "efectos," "mprcanc i^^^, ¡a bidas;" toda vez que por las se de c0"' exige que se haga constar la í"' tenido de cada bulto. ,1» bebi<laS ̂  T̂os señores embarcadores ê ]lar en jetas al Impuesto, deberá.n ^ ^ " ¡ ^ de ^ conocimientos la -clase y contei 
da bulto. ..«1 PaíSia 
En Qa casilla correspondiente a de 
producción se escribirá cuaiqu;; ^ ]&í 
palabras "País" ^ "Extraniero, reunieŝ  
si el contenido del bulto ó buit" 
amhas cuaJidades. 
' la* f̂,'1r*, 
NOTA.—Estas salida y crefl ser modificadas en la forma c Co je» v niente la Empresa.  p OTRA.—Se suplica & 'iof buq,!»tl clantes. que tan pronto djspue5̂ . 
Vapor JULIA 
HellbQt & Rascli,--Hal)aDa.--San Ignacio núm, 64,--Teléíono A-4878 
110» 26-1 Ab. 
Sábado 29 a laí 5 de la tirde. 
Para Nnevitas ŝól<»á laida;, San-tiago de Cuba, Santo Domingo, San Pedro do Macbrta, Pénee, Mavao,-,rz esólo al retorno; y San Juan de Puer-to Bu-o. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 29 a las o de la tarde 
Para Puerto Padre, Gibara, Vita, Baños, Mayar:. Sagua <lo Tanaino, isaracoa, Gitatánatuo fá la ¡da y al retorno,/ y Santiago de Culta. 
KOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana pata .Sautiaeo de 
Cuba. 
la roche, con los riesgos c Habana." Abril lo ^ 8. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitvin 
•sldrá de esce onet-co lo< 
1106 Ü6-1 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Abril 0 de 1011. 
i ' - - . 
. cor 
A*-
cantina y lunch á precios iguides i 
jos corrientes de la capital. 
Tam'biéu exist irán las Comisiones 
eorr^espo11^11'^5 para el buen orden 
¿e la fiesta. 
En el paradero de(l Ce-rra ha'brá des-
de las diez de la mañana .aiütomóviK'S 
v guaguas, que por módico precio los 
traslade á los jaiiin'es de ' ' L a Tropi-
Fiesta de Liliputienses. 
E l domingo tuvo efecto. 
A ella asistimos. 
Fué el "Club Benéñco , " la que ob-
sequió á la niñez, celebrando tan 
simpática matiuée. 
Felicitárnoslo, porque lia sido la 
primera que en esta época la ha ce-
lebrado. 
Gusto daba contemplar aquel gru-
po de niños, alegremente abrazando á 
sus compañeras de inocencia, simu-
lando que bailaban, en tanto otros, 
de la misma manera que la tierna é 
inofensiva mariposa revolotea en de-
rredor de un rosal, para apurarle su 
cáliz, hacíanlos en torneo de una me-
sa que podríamos t i tu la r la : "encan-
tadora de bebiás/ ' donde se observa-
ban mult i tud de preciosos juguetes, 
con los cuales había acordado la D i -
rectiva del " C l u b " obsequiar á sius 
diminutos concurrentes. 
Realmente esa fiesta hizo al cronis-
ta formarse una idea eacta de ¡cuán 
igrande es el regocijo que experimen-
tan los padres cuando ven á sus h i -
jos, alegres y sonrientes, divertirse! 
Y ¡ cuántos padres allí vimos los 
que en sus rostros reflejaban la sa-
tisfacción que experimentaban! 
Razón ten ían ; también nosotros lo 
sentíamos. 
Una orquesta francesa fué la en-
cargada de amenizar tan simpática 
fiesta, ejecutando bonitos danzones. 
Muchos y muy caprichosos trajes 
allí vimos, entre los q.ue había algu-
nos confeccionados con verdadero 
gusto. 
Los concurrentes á esa fiesta, que 
tan gratos recuerdos ha dejado, eran 
los siguientes: 
De trajes: Elisa Montavo, "baila-
r i n a ; " Guillermo Toma, "mis t r e l s ; " 
Juana Montalvo, "capr icho ;" Ricar-
do Valdés " t u r c o ; " Carlota Barnet 
(mny monísima) "chantecler;" Be-
nito Fadraga, " g i j o n é s ; " Mercedes 
Montalvo, "japonesa;" Juan Luis 
Cabrera, " t u r c o ; " Paula Tolo, " g i -
t ana ;" Gustavo Villena, "ga l l ego ; " 
Esperanza Martínez, "bai larina fran-
cesa;" Margarito Martínez, "valen-
ciano;" Luciana Alvarez, "bouquete-
r a ; " Enrique O'Farr i l l , "payaso;" 
Al ic ia Facenda, "couplet is ta ;" Fer-
nando Cos, "payaso;" Eulalia Padi-
lla, "americana;" Antonio Fadraga, 
"payaso;" Teresa Madrazo, '"madre 
ganso:" José Antonio Sterling, 
" L u i s X V ; " Fredosvinda Montalvo", 
" h a d a : " Julio Villena, " b a i l a r í n ; " 
Amparo García, " h ú n g a r a ; " Ar-
mando Sterling, " M e f i s t ó f e l e s ; " Ro-
sa Vi l la r , "mar ine ra ; " Raúl Sterling, 
" t o r e r o ; " Luisa Reinoso, "japone. 
sa ; " René 'Sterling, " P i e r r o t ; " Emi-
l ia García, " j u s t i c i a ; " Ricardo Jun-
co, Mis t re l s ; " Paula Toledo, "g i ta -
na ," y una muy elegantísima " O t i -
l i t a " Sterling, con un graciosísimo 
traje de " locura . " 
De sala estaban: Justo y " M a r i n i -
t o " Barrete, Zenaida Borbón. Berta 
García, Angela Paredes, Lucila Re-
yes, Octavib Ledón, Antonio Jiménez, 
Eduardo González, Luis Vedadiola, 
Jesús Elosegui, Joaquina Márq.uez, 
María Teresa Rodríguez y Emil ia 
Junco. . 
La fiesta, en verdad, resultó muy 
buena. ^ - .' 
Nos alegramos del éxito de ella, 
por nuestra niñez, que tuvo donde re-
crearse, y por la Sociedad, que se ha 
hedho acreedora una vez más á nues-
tros aplausos. 
Loli ta Regó. 
Celebró el viernes su día. 
A su morada acudieron sus nume-
rosas amistades deseosas de felicitar-
la con tan plausible motivo. 
Nosotros también asistimos, por la 
noche, encontrándola invadida por 
un grupo de bellas y distinguidas 
damitas, las que al compás de un ar-
monioso danzón ejecutado por una 
magnífica orquesta francesa alegre-
mente bailaban. 
Batos agradables nos proporcionó 
" L o l i t a , " pues allí había ¡ t an to bue-
n o . . . ! 
Después de haber sido obsequiado 
con verdadera exquisitez y ha-
ber danzado, también, abandonamos 
aquelal elegante morada, donde sólo 
se> aspiraba perfume, donde sólo se 
veía elegancia, donde solo se contem-
plaba delicadeza. 
Allí, que recordemos, estaban: Be-
lén Rojas de Romero, Amparo Gon-
zález de Alvarez, Francisca G. de 
Marino. Evangelina y " R o s i t a " Ren-
dón, Amparo Gutiérrez, Isabel Bom-
balier, "Pe t ron i l a" Lugo, Felipa Re-
gó y una figurita tan amable como 
delicada, á quien tuvimos el gusto de 
ser presentado, Trinidad Oliva. 
Centro de Cocheros. 
Esta Sociedad nos invi ta para su 
últ imo baile de disfraces, que cele-
b ra rá el próximo domingo 17{ de Re-
surrecvción.) 
'Sábado de Gloria.—A las ocho de la ma-
ñana: bendición del nuevo fuego y del C i -
rio Pascual; profecías cantadas; consagra-
ción de la Pila; letanías y Misa de Ale-
luya. 
Centro de Cocineros. 
Tajnbián 1o hace la decana para el 
baile de disíraces ' que á, beneficio de 
sus fondos celebrará el domingo 23 
del presente mes. 
Buen éxito les desea el cronista. 
a g u s t i x BRUNO. 
D E G U I Ñ E S 
Fiestas que se celebrarán en esta pa-
rroquia en 'los días de 'Semana 'Santa: . 
Domingo de Ramos.—A las nueve de la 
mañana: solemne -bendición de Palmas y 
Misa Cantada. 
Miércoles.—A las siete p. m.: ejercicio 
del Vía Grucis y explicación de los Divi-
nos Misterios. 
• • • , 
. Jueves. Santo.—A las nueve dr .la ma-
ñana: AFisa de Institución,, predicaildó' él 
Cura Párroco. Terminada 9a Misa, se re-
partirán limosnas entre los pobres de la 
•Feligresía. 
A las cuatro de la tarde: el piadoso ac-
to del Lavatorio y Sermón- .por el Pbro. 
Venancio Méndez, Cura Párroco de San 
Xicolás. 
A las siete p. tu.: la Corona:.Dolorpsa, 
Visita al Santísimo Sacramento y Sermón 
de la Pasión por el Párroco que suscribe. 
Viernes 'Santo.—A las nueve y media de 
la mañana: los oficios del día y Misa'de 
Presantiíicados. 
A las siete de la tarde: saldrá ep pro-
cesión por 'los alrededores del Templo la 
veneranda Imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad. La brillante Banda Infantil de 
esta Villa ejecutará preciosas marchas fú-
nebres. 
P I ! N ¿ \ R D & L » R I O 
D E G U A N E 
Abril 5 de 1911. 
E l sábado primero del actual partió en 
dirección 4 la Habana, nuestro distingui-
do amigo el coroneü deil Ejército Liberta-
dor señor Policarpo Fajardo y Díaz, quien 
va á asuntos puramente particulares. 
Polo, como cariñosamente ,1c llamamos, 
es el Presiidente de la Asamblea Munlci-
pal dol Partido Liberal de est* pueblo, 
puesto que le ha sido encomendado por 
sus correligionarios por sus méritos de 
honradez y prestigios. 
De nuestros lectores es sabido que ca-
da día que pasa va tomando irtós fuerza 
la candildatura de este ilustre vueltabaje-
ro para Gobernador Civil en las próximas 
elecciones: goza de generales simpatías en 
toda da provincia pinareña y será votado 
no tan solo por los liberales sino por los 
conservadores, que le quieren de verdad. 
Además, ha hecho que oí partido Liberal 
no se divida, y siempre atiende á todos 
aquellos que le ocupan. — 
Es, pues, un hecho, el triunfo de este 
amable caballero, á quien reitero una vez 
más mi afectuosa enhorabuena y le deseo 
un viaje felicísimo. 
Y a que hablo de candidaturas para las 
próximas elecciones, es de mi deber con-
signar con gusto que se trata C-e Tlevar 
á cabo á la Cámara de Representantes 
al inteligente y correcto joven señor Car-
los Aguiar, digno Inspector Provincial 
de EscueQas. 
Ya lo saben para su satisfacción los nu-
merosos amigos del querido Inspector, el 
cual según se me informa nos visitará 
muy pronto y se le hará un afectuoso re-
cibimiento. 
Me complaceré en saludario. 
E l domingo último jugaron de nuevo el 
Base BaW los Azules y el Punzó, vencien-
do por más de .quince carrex-as los últi-
mos. 
E l simpático capitán del Punzó estuvo 
admirable, haciendo muy buenas y acer-
tadas jugadas y dando muy grandes .ba-
tazos; por cierto que recuerdo de uno que 
hizo "tierra" al corazón de Ja graciosa 
Presidenta de su club. 
Es, pues, segurísimo el triunfo del cham-
pion ol preximo domingo, que es el últi-
mo juego para completar lo§ nueve. Con 
que apliqúense él cuento los simpáticos 
Azules. 
•Según se me informa, ha sido nombra-
do Administrador de la Zona Fiscal de 
Pinar del Río, en sustitucijn del señor Fe-
derico Argos, Representante á la Cáma-
ra, el distinguido hijo de este pueblo y 
comandante del Ejército Libertador, An-
tonio Murrieta y Romeu. 
También han sido confirmadas en sus 
respectivas aulas las señoritas Cándida y 
Cristina Parra y Adnas. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N T A G U A R A 
D E P L A C E T A S 
Abril 3. 
De los buenos uno menos. Realmente así 
puede decirse con relación á los liberales 
de Placetas, por tratarse de un buen adicto 
de los que hoy dirigen el organismo polí-
tico de los que ocupan el poder y que an-
helan la reelecci(jn. 
¡Cuán doloroso es "para un hombre firme 
en Sus creencias, con ün corazón sano, sin 
hipocresías y sin trastienda, digámoslo así, 
que por cosas baladíes, por el empeño de 
unos cuantos, contra el deseo de los más, 
se le haya deseado morder con ingrati-
tudes. De esta manera en lugar de au-
mentar el número de los adictos, se consi-
guen únicamente las divisiones dentro de 
los del mismo credo político; como conse-
cuencia, cunde la desconfianza y nace la 
duda. 
Me' refiero á mi buen amigo Enrique 
Abálate y Marina, ,al que me une buena 
amistad por las cualidades que le adornan, 
por su clara inteligencia y aptitudes, pa-
ra algo más que para ser Secretario ju-
dicial del Juzgado de Placetas, y á quien 
en justa recompensa de su laboriosidad, su 
sano criterio como funcionario se le ha he-
cho necesario tomar la maieto, y hacer la 
mudada para otra parte. 
En Placetas supo hacerse querer de los 
suyos, logró la consideración de los con-
trarios y la estimación general de todos. 
Y esto se 3e ha hecho en el orden polí-
tico á un liberal que viene luchando des-
de el irritante período de mil novecientos 
cinco y seis, sin que haya bastado el satis-
facer más de una vez los deseos y las exi-
gencias de los caciques (algunos de ellos); 
ni el incondicional apoyo y reserva de cier-
tos casos que otros con menos méritos que 
él hubieran utilizado. 
Hará un año próximamente me hablaba 
de su empeño de ingresar en el ejército, 
dada su Indiosincrasia particular para es-
ta institución, y sus extensos conocimien-
tos adquiridos en una de las escuelas mi-
litares más importantes de Europa; pero 
cuando volví á verlo de nuevo, recuerdo 
que me dió á leer una carta en la cual se 
le decía, que 'las mejores recomendaciones 
para lograr sus deseos eran las de los se-
ñores que ocupan los más Importantes 
puestos en las Cámaras, pues las de ¡os 
generalés no bastaban; y como mi amigo 
no se codea tan alto, fué hombre al agua. 
Mas hoy, con el sentimiento de la mayo-
ría de los liberales, con la contrariedad 
de los conservadores, que pierden un fun-
cionario recto, incapaz de bajezas para con 
ellos y'con la contrariedad de todos los ve-
cinos de este pueblo, marcha para Yagua-
jay; allí seguirá firme en sus creencias 
políticas; seguirá siendo en el cumplimien-
to de su deber lo que fué en Placetas; y 
allí seguramente le querrán y harán por 
retenerle para contar en su seno con uno 
más de los buenos. 
Ricardo Linarei,, 
Corresponsal Viajero. 
G A ^ I A G U & Y 
D E C I E G O ' D E A V I L A 
Anoche, y con una buena entrado, hizo 
su debut en el moderno teatro "Iriondo," 
de este pueblo, el conocido y aplaudido por 
tantos públicos cuarteto "Los Walkirias." 
Este es un cuadro cómico lírico y por lo 
tanto despojado completamente de toda 
clase de sicalipsis, que tanto abunda en 
diferentes números de variedades que día 
tras día recorren teatros y salones de los 
diferentes pueblos de la República, bur-
lándose del público que pacientemente los 
contempla y privando á las familias de 
asistir á los espectáculos porque en ellos 
no se hace más que atacar á la moral, con 
frases y gestos dignos más bien de un bur-
del que de una escena. 
Nada de esto sucede con el número á que 
hago referencia, y las familias que así lo 
tenían entendido invadiaron anoche el 
"Iriondo,"' ansiosas de poder deslizar agra-
dablemente la velada, y á fe que no vieron 
defraudadas susl esperanzas, pues en el 
Wíz íbulo hacían fa\orabies comentarios. 
Forman parte de esta compañía ó cua-
dro cómico lírico, tan celebrados artistas 
como la señorita Blanca Ferrán, que lució 
su extensa y bien timbrada voz, y á quien 
el público habanero tuvo oportunidad de 
aplaudir recientemente en el gran teatro 
del Polyteama, cuando allí en escena se 
puso la ópera "I Pagliacci." E l tenor Ama-
deo Faunlié,, que en otras épocas dejó bien 
sentada su fama en el teatro Albisu can-
tando la ópera (de prueba) "Marina," pues 
me he fijado que siempre en el teatro de la 
plazoleta de Albear á la llegada de un can-
tante sube á escena "Marina." E l baríto-
no señor Joaquín Soler, predilecto de la 
sociedad madrileña, y que en este país tie-
ne ya conquistada una brillante aureola 
artística; el primer bajo señor José Llinas, 
que su modestia encierra el mejor elogio; 
el reputado maestro director y concertador 
señor Antonio Baiscerias, á cuya experta 
dirección debe ia. compañía de Esperanza 
Iris sus éxitos obtenidos en la celebrada 
opereta vienesa "La Viuda Alegre," por 
haber sido él el que primero la concortó 
en la América; y el señor Francisco Fer-
nández Navaro, poseedor de una vasta ilus-
tración que le permite desempeñar muy 
airosamente el cargo de apuntador y ser 
además autor de muchas de las obras que 
figuran en su escogido repertorio. ^ 
Nunca, jamás han tenido que sufrir nin-
guna acerba censura de ningún autoriza-
do Corresponsal, como los apócrifos Wal-
kirias que en Camarones (según comunica 
el Corresponsal de otro periódico habane-
c ! 
C o n c o r d i a 3 3 , S a n P e d r o 2 4 y O ' R e i l l y 5 6 
Estas Clínicas están montadas con aparatos modernosnecesarlos para poder realizar 
las operaciones con rapidez y sin que el paciente experimente el más ieve dolor y están ser« 
vidas por profesores competentes en número suficiente para que el público 
las operaciones las realizamos lo mismo de día que de noche y nuestros precios están al al-
cance de todas las fortunas. 
Nuestras dentaduras AUTCWATICAS, "última expresión de lo moderno", son "ESPE-
CIALIDAD EXCLUSIVA" de estas Clínicas. 
En nuestra CLINICA deü'REILLY 56 tenemos establecido un DEPARTAMENTO ES-
PECIAL ELECTRO-MEDICO donde aplicamos las CORRIENTES ESTATICAS, DE ALTA FRE-
CUENCIA, ARSONVALIZACION, FARADICAS, etc., etc., y los RAYOS X, ULTRA VIOLETA y 
FINSER que tan maravillosos resultados han dado á la Ciencia. 
L a s c o n s a l t a s s o n a b s o l u t a m e n t e g r a t i s 
N U E S T R O S T R A B A J O S L O S G A R A W T Í Z A W I O S 
C 1143 4-S 
CIEU J Aíi O-L^iv T ÍÜT A 
Polvos dentrílicos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 a i 
« 1 2 26-8 Ab. 
GERARDO L DE ARMAS 
E N R I Q U E V I G M I E R 
A J B O G A I > O S 
E s t u d i o : ÍSan Igreacio 3 0 , d e l á 5 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO D E DA MARINA. 
1012 Ab.-l 
B R , E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
1027 Ab.-l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 al mes, de 12 
á, 2. Particulares de 3 & 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1008 Ab.-l 
J E S U S M . R A R R A Q U E 
A R M A N D O ^ R O S A L E S 
ABOGADOS 
MIAÑAS y BARRAQUÉ 
NOTARIv-S 
A M A K C i U i t A 3 3 
1658 f 
CLilíICO- QUlMIOO 
A L B A L A D E . T O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E I . A X . 101 
entre Mura l la y Tte . Itoy. 
Be frac ti can anáÜHS de orina, cspntos 
•aagre, leche, t í b o s , licor**, agaa*. «bo-
nos, minerales, matorias, crasas, azú-
cares, etc. 
ANAJLI6IS DK O R I X E S ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sanfcro 6 leche, do« pesos i f S . ) 
Teléfono A-3344. 
1022 Ab.-l 
P I E L , S 1 F J L E S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por Bistemao 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA. NXHÜESRO 91 
T E L E F O N O N ü M . A 1 3 3 2 
998__ Ab.-l 
mW\l MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Grátis á los 
Pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
26-19 Mz. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujeno de !a Facultad de París. 
Especialista en eniermedades del estft 
magro é Intestinos seírún el procedí mlentJ 
de los prof -pored doctores Hayem" y Win-
ter, de París, por el análisis del jupo gás-
trico. Consulta» c'e 1 á 3, Prado 76, bajea 
1Í13 Ab.-l 
D r . B ; Chomaí 
rratamionto especial á* Sí«!ls r enfer-
medades venéreas. — CuraciM: repuja. —• 
Consultaj d« 12 4 S. — Trlftíono 864. 
l u z ni/Miuno «a 
999 . Ab.-l 
D R . S . í L V A R E Z Y G ü f i K I f i A 
Oculista del Hospital de Paula y de las 
escul l í s de París y Béiífñ. Consultas de 
1 .1 3. Pobres de 3 A 4. Prado núm. 2. ba-
jos. Teléfono A-5101. 
1025 Ab.-l 
M I G U E L A K G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z C Z A 
ABOGADOS 
De 1 á 5, Habana 66, altos. 
1076 Ab.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. íi—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1009 Ab.-l 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércolea y Viérne» 
de 11 á 12. Diarlas de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E . Finlay, 17 y J , 
Vedado. Teléfono F-1178. 
1001 Ab.-l 
D E . H E R N A N D O S M Ü I 
CATEDRATICO DB Lüt WIVKnslIíai» 
GAHliiNTA MEIZ Y OIDOS 
Ncptur.o 1C8 út: 13 X z iodos inc dlao ex-
eeptu 'os doruluBoa. Consultas y op«ra~loac« 
en el Uospttai Mcrceda*. lunes. inlércaUa y 
viernes & i?" 7 de ia mafiano. 
1004 Ab.-l 
i s fie c r i n a 
l̂ mburaturle B&ctcri«16Blcti de la Craeüca 
Uédleo-O.airarKics de la Habaita 
FvndJirfA en 2SS7 
Se practican naAUois «le vrlna. ccputM, 
«•rot^ . Ir che, vía a. ate-. «Se. PraWo tW 
108 9 ^Aj" 1 
M i SOMALO a r o s t e s u ' i 
Médico de ia Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS!^- Teléfono A-3095. 
102S \ b . - l 
C L Í N I C A b e e s t a l 
Concordia 3J, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares qu» 
existen ev los pp.lses más adeiantados y 
trabajos garantizado? con los materiales de 
los reputados 'abricantea S. S. Whlte Den-
tal é ingleses Johnson. 
Procios de los trabajos: 
Aplicaciór de cauterio. . . . ? 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extrí^ción sin dolor. . . „ 1.09 
Una limpieza desde , 2.C0 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
iatea 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Urp. dentadura comrleta. . . . ,.12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
eíectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que áe termina-
rán los trabajos or. 24 horas. 
Consultas da "* 4 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
1018 Ab.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E » 
Especiallsía en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 4J. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
1086 Ab.-l 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 12 
k 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobre». 
1010 Afc.-l 
V í a s arinariüSi s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 1^ á 2. Enfermedades de S e ü o -
ras. De 2 á 4. Ajrn iar l i í S . 
C 922 26-22 Mz. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1067 Ab.-l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S. Gancio Be l lo y Á r a n p 
A J J ü C r A U ü . H A B A N A 7 2 
TSXUSfr-ONO 703 
1017 Ab.-l 
DR. G U S T A V O S . D O P L B S S f í 
Olreetor de ia CnM Je Svíae 
*• 'a Asoeineldn Ckaarto 
CIRUJIA C'SNRRAJ, 
Consueta.* diaria^ de 1 á t 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1002 Ab.-l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
pecialista del Dispensarlo "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317e. Consuitas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1023 Ab.-l 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1C22. De 12 
á S Jesús Mana número 32. 
997 Ab. . ! 
Masaje , G i m n a s i a m é d i c a , liig:ié-
n i c a y p e d a g ó g r i c a . 
M E C A X O T E R A P I A 
Consultas de 2 á 1 
C3r X j X - A . ¡KT O S O 
C 993 26t-3 26ni-4 A 
mm í i l v. • í mt 
M E D I C O C I R U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los dominaos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F . 
Meáiclna y Ulra. ia. —Consultas de 12 á i 
Peores gratis. 
Telefono A-3344: Com postela 101. 
1021 Ab.-l 
D I . F R A N C i S O O í. DF¡ ? E L i S 3 3 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea 
Nerviosas. Piel y Venéreo-slfilííicas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
996 Ab.-l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Noytuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 F. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
C*icui-í4i)cu ae n IfiacueUf. a* Medicin» 
UASAGS VIBRATGRiO 
Consultta de 1 a 2, Nepta^o ndaero 4i 
bajo». Teléloar i4»0. ü m t n solo íúnet » 
m • • • .--lo». 
1020 Ab..! -
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
Jla en generaL—CONSULTAS: <je 12 4 2. 
Cerro 519. Telefono A-S715. 
M j j j 156-27 D. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujla. vías urinarias y enfermedacTes 
venéreas. Consultas de 12 á 2 Mi, en Es -
cobar núm. 83. Domicijio, TulIpAa núme-
ro 20, Teléfono, A-4319. 
li:'"5 156-19 OcL 
DR. H. A L V A R E Z I R T i S 
ENJTKKAíilüADfífi DE GARGANTA 
NARIZ I OIDLE 
ronsultas de i 4 J. .Consular 174. 
1016 Ab.-l 
P E U Y O GARCIA Y SAHTiAS 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A il A. M. Y DE 1 A 5 P. :/,. 
IQH Ab.-l 
J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3 
1003 Ab.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
£xcluslyami>Rt6 par» operaoloaes úe loa ojot 
Dietas desde un escudo en adelanto. Man-
ritjut: 73, cntrt ¿saa ¿lafa*! y San José. Te-
léfono A-2711. 
100" Ab.-l 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o 3 . P l a s a n c i a 
Cirujano del Kosrital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muie-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
ta- de 1 á 3. Emiiedrado 50. Teléfono 29SL 
101» Ab.-l 
Eniermedades del cerebro y ¿a loa nerrlo* 
Consaltas en Beia^coafe 105 próxlao 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
_1011 A b . - ! ^ 
d r . f e r M M m e n o e z capote 
(Medicina y cirujia general.) 
D R . M A N U E L M S S F 0 R R 0 L L 
(OCULISTA) 
San Rafael ], entresuelos. Consulta* 
de 3 á. 6. 
1070 , ' ; Ab.-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Aledicina ^Qerai. Oousulr.a^ de 13 á 3 
^ i ™ Ab-1 _ 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niño» 
Consultas de 12 á S.-CbaeSn 31, eaqulna 
a Aguacate.—Teléfono 91í. 
D r . A . P é r e z M \ r ó 
Medicina en general. Más esoeclalmenta; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Siñ-
Uticaa Consultas de 3 á 5. Sap Miguel 15j5 
Teléfono A-4318 
995 Ab.-l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis. Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 1S. 
1029 Ab.-l 
DR. ADOLFO HEYES ' 
Enfermedades del Estómago 
é intestinos, oxc'.uiivamanta. 
Procedimiento del profesor Haylm del 
HosDl al de San Antonio de París, y por ^ 
análisis de la orina, s^nsre y microscópica 
Consultas ê 1 á 3 de la f^rde. La°xp£ 
S V 3 5 8 2 TeIÓf0nO 374- ^tomáT- l 
1008 ' Ab.-l 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
?ffTU 0,S^ de la Dir^ci6n de Sanidad 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. l . - S e dedica á Medlc¿a 
general y á las enfermedades del pechí 
esiv-almente-Consultas de 3 á 5 £ "0 
mártes, juéves y sábados.-lguaía a n t i t í 
1030 " - A M J 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . A1brfl 0 de 1911. 
ro) tuvieron la desfachatez ignominiosa 
de usurpar el p seudón imo del aplaudido 
cuarteto, creo que con el solo objeto de 
sorprender l a buena fe de los s eñores em-
presarios y encubrir con manto de oro una 
ninfa arrojada del Parnaso. 
Mi fe l ic i tac ión á los "Walkirias" y o ja lá 
en el trayecto que recorran sigan cosechan-
do tantos aplausos como el públ ico distin-
guido de Ciego de Avi la les tr ibutó en jus-
ta recompensa de la labor tan delicada por 
él los llevada á cabo. 
Ricardo Linares, 
Corresponsal viajero. 
T E L E G M M LA I S U 
G ü ü r a de M e l e n a , A b r i l 8 
á las 7 y 20 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
D e s d e l a u n a se e n c u e n t r a en este 
p u e b l o e l a c t i v o y c o m p e t e n t e J u e z de 
I n s t r u c c i ó n s e ñ o r D e l C r i s t o , i n s t r u -
y e n d o c a u s a p o r d e n u n c i a c o n t r a l a ? 
a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s r e l a c i o n a d a s 
c o n s u p u e s t o s j u e g o s c o n s e n t i d o s en 
l a s ú l t i m a s f i e s tas . H a n s ido e x a m i n a -
dos g r a n n ú m e r o d e test igos y a u n 
c o n t i n ú a n p o n i e n d o á p r u e b a las ener-
g í a s d e l s e ñ o r J u e z , d e l que, como 
s i e m p r e , se e s p e r a p r o c e d a c o n l a r e c -
tituid á que n o s t i ene a c o s t u m b r a d o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A r a b o s , A b r i l 8. 
A l a s 3 p. m. 
A l D I A K J O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L o s h i j o s d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú i b l i o a , e l j o v e n M i g u e l M a r i a n o y 
s u h e r m a n a N a r c i s ¡ a , p a s a r o n e n e l 
t r e n p o r S a n t o D o m i n g o y s i g u i e r o n 
á S a n c t i S p í r i t u s e n v i a j e de r e c r e o . 
L i n a r e s . 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
D A I K M I G i R A i a i O N 
H N C O T A Y X T P E 
A y e r c e l e b r a r o n u n a c o n f e r e n c i a e' 
S e c r o t a r k ) de i S a n i d a d d o c t o r V a r o n a 
BuáiHeiz, el representani te por O r i e n t e 
s e ñ o r C a m p i ñ a y e l J e f e de,l D e p a r t a -
m e n t o de I n m i i g r a c i ó n , d o c t o r P r a n k 
¡M'eno'cal, a cordamdo l a fonm'a en que 
h a n de e s t a b l e c e r s e las o f i c i n a s de I n -
m i g r a c i ó n en los p u e r t o s de S a n t i a g o 
de Outba y Ñ i p e , y r e s o l v i é n d o s e q t i ó 
iLos gas tos de l personail , o b r a s q u e s-e 
h a n de r e a l i z a r , etc. , se eubram c o n 
parlte deH c r é d i t o d e i n m i g r a c i ó n , do 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , que s e r á 
t r a n s f e r i d o . 
iSobre l a s p e r s o n a s que h a n de des-
e m p e ñ a r los c a i g o s en e sa n u e v a ofi-
ci'na, n a d a sé ha resue l to a u n . 
E i L i O O I X ü E W í i F I R - E O O 
¡En l a s p r i m a r a s h o r a s de l a m a ñ a -
ñ a de h o y l l e s r a i t í á este puer to e l v a -
p o r e s p a ñ o l " 'Conde W i f r e d i o . " pro -
ce "ente de B a r c e l o n a y e s c a l a s , v í a 
S a n t i a g o de Cu)ba. 
A B O . R Í D O D K L " D T O T Í R E i E " 
A l medio d í a de a y e r ae c é l e b r ó u n a 
f i e s t a 'á. borfdo de<l cirucero de g u e r r a 
f.ranups " i D ' E a t r e e . " que se e n c u e n t r a 
f o n d e a d o e n b a b í a , á l a oual f u e r o n in 
v i t a d a s v a r i a s famil i&s de esta c a p i -
t a l . 
A L A M A R 
E n la m a ñ a n a de h o y se h a r á á l a 
m a r r o n des t ino á O o l ó n , P a n a m á , e l 
c r u c e r o f r a n c é s ' ' ' D ' ' B s t r e e " que se 
e n c u e n t r a fond'eado en 'este p u e r t o 
desde l a s p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
del j u e v e s ú l t i m o . 
yA comandamite d e este b u q u e h a 
p e d i d o pr&etieo p a r a l a s ocho y me-
d i a a . m. 
E i L A T J F O M S I O X I H 
(Habiendo pii'Hi'cado 'ayer un p e r i ó -
dico de e s t a capitai l l a n o t i c i a tPe que 
el v a p o r c o r r e n e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X ü r T " se en'contratba v a r a d o en P u n -
t a de A r e n a s , frente á V e r a o r u z , nos 
d i r i g i m o s á l a C a s a ' O o n s i g n a t a r i a de 
dic^ho b u q u e con objeto de a iver ignar 
lo que h u b i e r a de ciento so»bre esa no-
t i e i a . 
E n la r e f e r i d a c a s a C o n s i s n a t a r i a 
se n o s diljo que (hasta a q u e l l a h o r a , 
siete y m e d i a de l a noche , no t e n í a n 
c o n o c i m i e n t o a l g u n o que el v a p o r 
" A l f o n s o X i i r i " sip h u b i e s e va-rado. 
'Xos a l e g r a r e m o s no se c o n f i r m e l a 
n o t i c i a . 
f f ü Q ^ V O C A Ñ O X A t Z i O 
P e r o r d e n defl C u a r t e l G e n e r a l del 
E'j'ér'cito. s f eha di^pnosto q u e en t o d a s 
l a s f o r t a l e z a s donde h a y a a r t i l l e r í a s* 
d i s p a r e un c a ñ o n a z o a l s o n a r l a ú l t i - | 
m a n o t a , c u a n d o el c o r n e t a t o c a e l i 
l í i n i n o X a c i o n a l a l b a j a r s e l a b a n d e r a 
á la r u c s t a del s o í . 
D i c h a o r d e n e m p e z ó á c u m p l i r s e en 
l a t a r d e de a y ^ r . d i s p a r á n d o s e e l ca-
ñ o n a z o á l a s 6 y 20 p. m . 
E L F ( R A > X K E X W A 1 . D 
S 'ffún e a b l e g r a m a r^f ib ldo p o r sus 
onn5i:Qrnfltarins s e ñ o r e s H e i l b u t & 
R a ^ - . h , d i c h o v a p o r 11 psrará á este ' 
p u e r t o p r o c e d e n t e de P u e r t o M é l i c o I 
e l l u n e s 10 del a c t u a l y s a l d r á e l m a r -
tes 11 á l a s 12 cWI d í a . -para S a n t a 
C r u z de la P a l m a . S a n t a C r u z de T e -
n e r i f e . P a l m a s de G-ran C a n a r i a . Co-
r u ñ a . S a n t a n d e r y H a m . b u r g o . 
L a carsra p a r a e l m e n e i o n a d o v a p o r 
K r o r i h i r á en el ^Ine l l e de O a b a l ' l e r í a 
deí?de el l u n e s 10 de l a c t u a l h a s t a el 
m a r t a s 11 'á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a 
y l a s p ó l i / a s en la C a s a C o n s i g n a t ar;- i 
b a s t a l a s ernco de l a t a r d e d e l l u n e s 10 
•Los pasaderos s e r á n t r a s l a d a d o s g r a -
t i s á bor lo en un r e m o f í c a d o r de l a 
E m p r e s a n u e s a l d r í de ka M a c h i n a 
e-T nrart^s 11 d e l a c t u a l á l a s onvo de 
I r m a ñ a n a . 
R L Y P R T A 
A y p r f u é a s i s t ido en el p r i m e r eco: 
P a l i - S O r T r o s A n d p é s C a l d e r ó n v 
C - a W e r o n . d e u n a h e r i d a en la f ren te 
q u e le c a u s ó con u n a c a b i l l a de h i e r r o 
iSaturni 'no V a l c á r c e l y D í a z , e s tando 
a m b o s en r e y e r t a en el M u e l l e de T a -
l l a p i e d r a . 
IE1 e s t a d o d e l pac i en te f u é c a l i f i c a -
d o ' d e p r o n ó s t i c o menos g r a v e . 
' E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c y 
él h e r i d o á s u d o m i c i l i o ca l l e de Q o b a 
n ú m e r o 28 , p o r c o n t a r c o n r e c u r s o s 
p a r a a t e n d e r á s u c u r a c i ó n . 
L O S S U C E S O S 
D E X U X C I A D E P E R j r R I O 
A l J u z g a d o de G u a r d i a d e n u n c i ó 
a y e r t a r d e don J o s é Sobr ino , a p o d e r a -
do de l a sotciedad en coanandita " F r a n -
c isco P i t a , " es tablec ida en S a n I g n a -
cio 96, que en el v iernes ú l t i m o e n la 
n o t a r í a á cargo de don D o m i n g o V a s -
concdlo, se hizo u n a e s c r i t u r a por la 
c u a l don F r a n c i s c o G o n z a l o v e n d i ó s u 
es tablec imiento de v í v e r e s , s i tuado en 
I n f a n t a 23 e s q u i n a á Z e q u e i r a , á don 
E v a n g e l i s t a J o g l a r , hac iendo j u r a m e n -
to de que el es tablec imiento no recono-
¡ c í a deudas , hecho que es ine ierto , pues 
d icho i n d i v i d u o debe á sus r e p r e s e n 
tante , l a s u m a de quin ientos c u a r e n t a 
y nueve pesos, i m p o r t e de v í v e r e s s u -
m i n i s t r a d o s a l establecimiento. 
E s t a d e n u n c i a d e s p u é s de r a d i c a d a 
f u é r e m i t i d a a l J u z g a d o competente . 
A S F I X I A D A P O R E L G A - S 
E l doctor B a r r o s o p r e s t ó a y e r t a r d e 
los a u x i l i o s de l a Ciencia médic.;! a l 
b lanco X a r c i s o D u B r e u i l , de 26 a ñ o s , 
empleado de l a E m p r e s a del G a s y ve-
c ino de H o s p i t a l 26, de f e n ó m e n o s de 
asf ixia por el gas de l a l u m b r a d o , de 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
Ref iere D u B r e u i l , que el m a l que s u -
fre , lo a d q u i r i ó t r a b a j a n d o en el a r r e -
glo de u n a c a ñ e r í a m a e s t r a en la ca l le 
de L u z e s q u i n a á D a m a s , . 
E l heicho f u é c a s u a l , y el pac iente 
i n g r e s ó e n l a c a s a de s a l u d " L a P u r í -
s i m a C o n c e p c i ó n . 
L E S I O X G R A i V E C A S U A L 
J o s é G u t i é r r e z M u ñ i z , de 59 a ñ o s , 
vecino de M i s i ó n n ú m e r o 60, f u é as is t i -
do en e l C e n t r o de Socorro del P r i m e r 
D i s t r i t o de v a r i a s h e r i d a s graves en la 
m a n o d e r e c h a y p i e r n a i z q u i e r d a . 
S e g ú n l a p o l i c í a , a y e r , d e s p u é s de 
l a 1-30 p. m . en l a c a l z a d a de S a n L á -
zaro y L e a l t a d , u n a u t o m ó v i l c h o c ó con 
u n t r a n v í a y a l re troceder a q u e l a l c a n -
z ó a l caba l lo del coche que c o n d u c í a 
M u ñ i z , el que s u f r i ó las lesiones que 
presenta a l s e r aLcanzado por las coces 
que d i ó e l cabal lo . 
R O B O 
E n l a p l a n t a e l é c t r i c a de los t r a n -
v í a s e l é c t r i c o s , calde del B l a n c o y C o -
l ó n , le r o b a r o n a l empleado, blanco 
P a u l i n o E s t é v e z E s t é v e z , vec ino de 
B l a n c o n ú m e r o 11, u n r e l o j con leonti-
n a , y c i e r t a c a n t i d a d de d inero en oro 
y p l a t a , que g u a r d a b a en u n e s c a p a r a -
tc. 
S e i g n o r a q u i é n ó quienes sean los 
autores d e l robo. 
E ' X T N A F O N D A 
J o s é L a n o o M a r g a l e j o , d u e ñ o de l a 
fonda y c a f é es tablec ida en A n c h a 
d e l X o r t e 231, d e n u n c i ó á la p o l i c í a 
que d u r a n t e l a noche d e l v i e r n e s á l a 
m a d r u g a d a de l s á b a d o , le robaron d i -
nero y p r e n d a s á var ios de sus depen-
dientes . 
E l l a d r ó n parece que e n t r ó por la 
a c c e s o r i a B , de la caRe de S a n F r a n -
cisco, q u e e s t á desocupada y l a c u a l 
se c o m u n i c a por l a azotea, con l a de la 
fonda . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a fueron procesados : 
M a r i o S a l g a d o De lgado ( a ) " A b u e l i -
t o " y M a u e l D o m í n g u e z C a s t r o , por 
lesiones, e x i g i é n d o s e l e p a r a gozar de 
l i b e r t a d provisiona.l 100 y 200 pesos de 
fianza, respectivaunente. 
T a m b i é n f u é procesado por el J u e z de 
l a S e c c i ó n S e g u n d a . J o s é V a l d é s , por 
robo, e x i g i é n d o s e l e 300 pesos de tian-
sa . 
O T R O R O B O 
D e u n c a g ó n que en los porta les de 
l a c a l z a d a de L u y a n ó 55, t iene el z a -
patero A n t o n i o F e r n á n d e z R e v i r a , ve-
c ino de F á b r i c a 60, le robaron dos pa-
res de zapatos , va luados en unos trece 
pesos. 
L a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este hecho 
a l J u z g a d o de la T e r c e r a S e c c i ó n . 
REGISTRO CIVIL 
Abril 6. 
D E F U X O I O N E S 
Distrito Norte.—María Josefa Pérez , 23 
meses. E s p a d a 4, Meningitis; Leopoldo 
Díaz. 1Í3 meses. Escobar 18, A trepsia. 
Distrito Sur.—Mercedes ürt íz , 2 años , 
Gloria 229, Colapso; Eduardo Suárez , 6 me-
ses, Condesa 1 G , Enterocolitis; Franc i s -
co EscarrAs, 6 meses, Maloja 156, Atrep-
sia. 
Distrito Esto.—María del Carmen V a l -
dés, 4 meses, Picota 60, enterocolitis; José 
M. Goldar, 3 años , Solí 117, Bronquitis. 
Distrito O e s t e . — T o m á s Solloso, 53 años , 
Mangos 42, Arterio esclerosis. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—3 varones blancos l eg í t i -
mos. 
Distrito Este.—1 hembra blanca l e g í t i m a , 
1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos leg í t i -
mos, 1 varón blanco natural, 
i i K m i m 
G a l i o n o e s q u i n a á N c p t u n o 
T E L K F O N O A - 4 9 5 8 
L a R i m a E t e r n a , por los h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , 80 cts. 
Nobleza A m e r i c a n a , por C o u l e v a i n , 
60 centavos . 
L a I s l a Desconoc ida , por C o u l e v a i n , 
60 centavos . 
L a M u e r t e de P h i i a e , por R . L o t t i , 
60 centavos . 
E l A r t e de A g r a d a r , por la C o n d e s a 
de A r a c e l i , 60 centavos. 
L a H e r m a n a de la C a r i d a d , por C a s -
te lar , des tomos, en te la , $1.20. 
L a C o c i n a de l a madre de f a m i l i a , 
por M a t i l d e G-arcía de l R e a l , 80 cen-
tavos. 
E n P l a n d e s se h a puesto el S o l , por 
M a r q u i n a . 80 centavos 
C a n c i ó n de C u n a , por M a r t í n e z S i e -
r r a , 80 centavos . 
• L a m u j e r en el h o g a r . — L a s artes de 
la m u j e r y V a d e m é c u m femenino, por 
C o l o m b i n e , á peseta. 
E l P á r r o c o y m i t í o , por J . de la 
B r e t e , 80 centavos . 
E s t o s prec ios son en p l a t a p a r a l a 
H a b a n a y moneda a m e r i c a n a p a r a el 
re^to de l a I s l a , f r a n c o de porte . 
B 1-9 
Sficcíói ile í i t t Personal 
Cesüo EsiMol ie la Mm 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
se h a c e p ú b l i c o que desde esta f e c h a 
se a b r e u n c o n e u r s o de p lanos , con 
un p r e m i o de m i l pesos, e n t r e los a r -
qu i tec tos , i n g e n i e r o s y m a e s t r o s de 
o b r a s t i t u l a r e s que r e s i d a n en la R e -
p ú b l i c a , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n 
edi f ic io p r o p i e d a d de este C a s i n o , 
c o n f o r m e á l a s bases que se e n c u e n -
t r a n de m a n i f i e s t o en l a S e c r e t a r í a 
de l m i s m o , en c u y a o f i c i n a se rec ib i -
r á n los p r o y e c t o s que se presenten 
h a s t a l a s doce de la m a ñ a n a d e l d í a 6 
de J u n i o p r ó x i m o e n t r a n t e , en que 
q u e d a r á c e r r a d o d e f i n i t i v a m e n t e d i -
cho c o n c u r s o . 
H a b a n a , 5 de A b r i l de 1911. 
E l 'Secre tar io , 
R a m ó n A m a d a T e l j e i r o . 
A M 5 10-d 6 
U N C A M B I O 
equi tat ivo . I n c u e s t i o n a b l e m e n t e 
ee r e a l i z a n fuertes s u m a s de d i -
nero por las e speculac iones m á s 
a e n c i l l a s ; pero las grandes for-
t u n a s proceden de los n e g o c i o » 
l e g í t i m o s y de b u e n a fe, e n 
que los efectos proporc ionados 
T a l e n e l prec io pagado. C i e r t o s 
a famados h o m b r e s de negocios 
h a n a c u m u l a d o sus mi l lones e n -
teramente de esta m a n e r a . E x a c -
tos y fieles e n todo contrato ó 
compromiso , gozan de l a c o n -
fianza de l p ú b l i c o y d o m i n a n 
u n comerc io que no p u e d e n a l -
c a n z a r los compet idores t r a m p o -
sos y de m a l a f é . A lo largo n o 
p a g a e n g a ñ a r á otros. U n f a r -
sante puede a n u n c i a r s e c o n u n 
r u i d o s emejante a l sonido de m i l 
cornetas , pero pronto se le l l e g a 
á conocer. L o s fabr icantes de l a 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
s iempre h a n obrado bajo p r i n c i -
pios m u y dis t intos . A n t e s de 
ofrecer la a l p ú b l i c o , se c erc iora -
r o n per fec tamente de sus m é r i t o s 
y solo entonces p e r m i t i e r o n que 
s u nombre se d iera á l a e s tampa. 
A l p ú b l i c o se le aseguraron los 
resu l tado? , y e n c o n t r ó que lo d i -
cho e r a l a v e r d a d . H o y l a gente 
le t iene f é como l a t iene en l a 
p a l a b r a de u n amigo probado y de 
toda conf ianza. E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene todos los 
p r i n c i p i o s n u t r i t i v o s y cura t ivos 
de l A c e i t e de B a c a l a o P u r o , c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o , 
M a l t a y C e r e z o S i lve s t re . A y u d a 
á l a d i g e s t i ó n , a r r o j a las I m p u r e -
zas de l a S a n g r e y c u r a l a A n e m i a , 
E s c r ó f u l a , D e b i l i d a d , L i n f a t i s m o , 
T i s i s , y todas las E n f e r m e d a d e s 
D e m a c r a n t e s . ' ' E l S r . D o c t o r 
J . Z . A r c e , de B u e n o s A i r e s , d i c e : 
Cert i f ico h a b e r recetado á v a -
rios enfermos l a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , y s i empre c o n g r a n 
é x i t o sobre todo c o n los n i ñ o s 
y a u n c o n adul tos de c o n s t i t u -
c i ó n d e l i c a d a . " E f i c a z desde l a 
p r i m e r a d ó s i s . E l d e s e n g a ñ o es 
imposible . E n todas las B o t i c a s . 
L E A S E 
P r ó x i m o á t e r m i n a r s e e l contrato , 
se a r r i e n d a e l ingenio demol ido " S a n 
• C a y e t a n o " ( a ) " C a m a r o n e s " d e 51 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , s i tuado en el t é r -
mino de M a d r u g a , con r í o inagotable 
todo el a ñ o y t i e r r a s m a g n í f i c a s p a r a 
c a ñ a . S d d u e ñ o : D r . O e r a r d o R . de 
A r m a s , S a n I g n a c i o 30, altos, de 2 á 5. 
C 1113 2 0 - A b - 5 
A L Q Í J I L E S 1 S 
UN D E P A R T A M E N T O alto, se alquila. 
Compuesto de sala, con balcón á la calle 
de Obrapla. tres habitaciones, azotea y de-
m á s servicios, con entrada independiente. 
Informan en Habana 98. 
4166 ' 4-9 
S E A L Q U I L A ~ e T b a j o ~ d e C o m p o s t e l a 175, 
á, dos cuadras del Colegio de Be lén ; sala, 
4 cuartos, corredor y demás . L a s Maves 
arr iba y su dueño en Aguacate 58, baios. 
__4170^_ 6-9 
S E A L Q U I L A N espaciosas habitaciones 
en los altos de la casa O'RcMly 27, entrada 
por Habana 65 y medio. No se admiten 
niños . 4132 4-9 
" P R O P I O S P A R A F A M I L I A ú oticinas. se 
alquilan los hermosos altos de Inciuisidor 
níim. 5, cas i esfiuina á Muralla. Alquiler 
módico . Informan en los bajos, Mi lanés & 
Alfonso. 4164 5-9 
S E A L Q U I L A N los altos y los bajos de 
la rasa Gervasio 100, acabada de construir 
con todas las comodidades. L a llave en 
frente. Informan en Campanario 235. es-
tablo. 4163 15-9 Ab. 
H E R M O S O S A L O N con once grandes 
pm-rtas á la calle, propio para expos ic ión 
de maouinaria. efectos eléctricos , muebles, 
ecc. S i tuac ión . Amargura 31. esquina á 
Habana. 4162 4-9 
ALTOS DE BERNAZA 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
Don f l o ren t ino Alvarez 
y C a n a l 
H A F A L r L E C I D O 
Y dispuesto s u ent i erro p a r a 
las c u a t r o de la tarde de boy. 
sus p a d r e s , h e r m a n a s , par ientes 
y amigos s u p l i c a n á las perso-
n a s de s u a m i s t a d c o n c u r r a n á 
l a Q u i n t a " C o v a d o n g a p a r a 
desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , fa-
v o r que se les a g r a d e c e r á . 
H a b a n a . 9 de A b r i l de 1911. 
Josefa Canal de Alvarez.— 
Bamón Alvarez y González .— 
Sof ía . B e m m w , Ramón, Cel ia 
y CoticJm Alvarez IJ C a n a l . — 
Mart ínez Alvarez viuda de C a -
rrilfs ( a tOMl i t e ) ' . — José Alva-
rea .?/ Delgado. 
417-? , „ 
esquina á, Lampari l la , se alquilan, con 7 
habitaciones, comedor, cocina, dos inodo-
ros, 'baños y abundante agua, lugar central 
y fresco, casa nueva, con todas las como-
didades. Dirigirse á. Habana 94, ó todas 
horas. C 1149 10-9 
V E D A D O , calle C entre 19 y 21, altos 
nuevos, independientes, muy frescos, con 
todas las comodidades, dos h^ños. seis dor-
mitorios, \uz e léctr ica y recién pintados. 
_ 4144 10-9 
S E A L Q U I L A N los hermosos, c ó m o d o s y 
ventilados altos de Monte 350. esquina á 
Fernandina: tienen cinco cuartos, sala y 
| saleta. L a llave en los bajos. T a m b i é n se 
alquila Romav 8, bajos. 
_41i6 S-!»_ 
C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar. cuartos con vista al m a r á. $5.30 y 
13.50 a! mes. recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. Hay cuartos 
Mnuebfedoa y b a ñ o s de mar grát i s . 
26-9 Ab. 
V E D A D O . — T a l l e M y 13. se a lqui l í rTd^s 
casas, una de alto. 5 cuartos, sala, comedor, 
recibidor: la planta baja 3 cuartos, sala! 
comedor y 'buen patio. 
_ « W 8-9 
S E A L Q U I L A N lo? alto» Calzada de la 
Infarta n ú m . 9. próx imos A la esquina de 
| Tejas, con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
1 na. risos de m o s á i c o s y servicio sanitario 
L a llave é informes en Pr ínc ipe Alfonso 
503. altos. T e l é f o n o A-3837. 
4135 
S E A L Q U I L A N 
los altos y azotea de la hermosa, casa ca -
lle de O'Reilly núm. 5, donde por espacio 
de 30 a ñ o s estuvo establecida la Red T e -
lefónica. 
E s un hermoso sa lón de 17 por 15 me-
tros, propio para comisionistas ú oficinas. 
L a llave en los bajos, c a m i s e r í a " L a 
Princesa." Informarán en el Seminario, á. 
todas horas y en el Obispado, de 8 á, 10 v 
de 1 á 4. 4128 8-8 
C A S A D E H U E S P E D E S , ríe esquina, cor-
ea del Prado, todas las habitaciones alqui-
ladas, se traspasa. Informan en Bernal n ú -
meros 5 y 7, Ta l l er de lavado " E l T r o v a -
dor." 4122 4-8 
S E A L Q U I L A N cinco casas acabadas de 
fabricar. Arzobispo y Santo Tomás , en el 
Cerro, compuestas de sala, comedor, 2|4, 
y todo io d e m á s necesario para una corta 
familia de gusto. L a llave en las mis.nas. 
P a r a m á s informes. Calzada del Cerro íióO. 
_4115 16-8 Ab 
E N 9 C E N T E N E S se alquilan los"a!tos 
de Aguila 99, con sala, comedor y cuatro 
cuartos. La , Mave en los bajos. Informan 
en Campanario 164, bajos. 
_4111 4-8 
E N L A C A L L E 17, entre E y D. Vedado 
y en el mejor punto de la loma ( tranv ía 
para la T a b a n a cruza por frente á la ca-
sa,) localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños , inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos al i-
mentos y á moderados precios: m á s ba-
rato que n i n g ú n hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H . G. Vidal , calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal." Vedado, Habana. 
_ _ C 1142 Ab 8 
S E A L Q U I L A N los altos de reciente 
cons trucc ión , calle de. Cárdenas 73, esquina 
á mis ión . L a llave en los» oajos. Informan 
en Aguiar 79. 4083 .8-8 
8-9 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los her-
mosos bajos de Xeptuno 214 Z. oomnuestos 
de sala, saleta. 4 cuartos, e sp léndido -o-
medor,^cuarto de baño, cuarto para cr ia-
dos, cocina y dos servicios sanitarios. L a s 
llaves en l a bodeea de Marqués González 
y Xeptuno. Informan en Manrique y San 
r<lGé. Per fumer ía . 
T 1146 6-9 
S E A L Q U I L A N , en 10 centenes, los her-
mosos altos de Neptnno núm. 222 Z. com-
puestos de sala, saleta, 4 cuartos, espl^n-
Mdo comedor, cuarto -de bafto, euartn para 
criados, cocina y dos servicios sanitarios. 
L-is liavps en la bodesa de Marqués Gon-
zález v Xeptuno. Informan en Manrique v 
San José , Per fumer ía , 
C 1147 6.5 
S E A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo, independientes, en 
la calle Cristo n ú m . 25, el alto tiene sala, 
comedor, tres cuartos corridos y uno en la 
azotea: la planta baja tiene sala, come-
dor y tres cuartos. Se in formará en Mu-
ralla núm. 97, donde es tán las llaves. 
_4086 g-s 
C A R D E N A S 64 y Angeles 47, se alquilan, 
la primera con sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, instalaciones sanitarias y azotea; 
la segunda sala, comedor, 7 cuartos, gran 
patio, azotea y d e m á s . F a c t o r í a 48. 
_4092 4-8 
DOS H A B I T A C I O N E S espaciosas, fres-
cas é independientes, en 'la azotea, se a l -
quilan, sin niños, dos meses en fondo ó 
fiador á entera sa t i s facc ión . Teniente Rey 
68. casi esquina á Compostela. 
_ 4099 jj.g 
E N H A B A N A 111, altos, entre Teniente 
Rey y MuraWa, se alquila un departamen-
to con vista á la calle, á hombres solos 6 
matrimonio sin n iños . 
_'«102 _ 26-8 Ab. 
A L T O S M O D E R N O S M U Y B A R A T O S ^ 
E n 13 centenes se alquilan los de Suárez 
116, gran sala, comedor. 8 grandes cuar-
tos, patio, azotea y d e m á s servicios. P i -
sos de m o s á i c o s . L a llave é informes en 
los bajos. 4107 4.8 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos ó separa-
dos, los altos y bajos de Luz 2, portal, za-
guán, sala, sa leta comedor, 8 cuartos y de-
m á s servicios cada piso. L a llave en la 
misma de 2 á 6 p. m. Informan en San 
Lázaro 24, Te l é fono A-1649. 
4106 4-8 
C A S A N U E V A , barata, á la brisa. Se 
alquilan, separados, los altos y los bajos, 
pisos de mármol y mosá icos , servicios dé 
criados, independientes. Carlos I II 191. fi, 
dos cuadran de Reina. Informes v lla%e 
en el 189, altos. 4109 4-8 
V E D A D O . — E n la Calzada, núm. 72, pe-
gada á la calle de los Baños , se alquila esta 
hermosa y lujosa casa, especial para una 
familia de gusto y numerosa. Casa de 
h u é s p e d e s ó Colegio. Informan, Bahamon-
de y C a , . Bernaza 16, Te lé fono A-3650 
_4065 4 .^ 
S E A L Q U I L A N una 6 dos hermosas ha~ 
bltaciones, á matrimonio sin nifios ó caba-
llero solo. Se solicita criada. San LAzaro 
102, bajos, esquina á Crespo, informarán 
_4048 15-7 Ab". 
S E A L Q U I L A una magníf ica casa, para 
una corta familia, en la calle Estrada Pal -
ma núm. 39. Precio, 7 centenes. E n la 
E N D I E Z C E N T E N E S se alqmla.n los 
frescos y ventilados altos. a ^ J ^ 0 8 
bricar. Ancha del Xorte 233, de salf. sa 
leta corrida y tres habitaciones con toao 
lujo. Informarán en el núm. 241 de & * & h 
ma calle. 4054 , — 
_ S E A L Q U I L A N , baratos, los espaciosos 
altos de Animas 91. L a llave en la mneMe-
ría del frente. Informan en Baratillo uno, 
T e l é f o n o A-1768. 4055 * ' ' 
E S C R I T O R I O S 
E n Cuba 7. esquina á Tejadillo, se a l -
quilan, situados entre dos l íneas de tran-
vías. Informarán en la misma de 1- a «1 
4040 Z l L _ 
" T E J A D I L L O 1.—Se alquilan habitacio-
nes v departamentos. Se sirven comidas. 
4037 8'' 
N E P T U N O 1 6 2 Y 1 6 2 A 
Nueva cons trucc ión , c ó m o d a s y pegan-
tes. S e alquilan, 11 centenes los bajos, lo 
centenes los altos, á elegir. Informes, Ber-
naza esquina á Obispo, casa de cambio de 
Montero. _ C J._133 L0_ -
" H A B I T A C I O N A L T A , con balcón á la 
calle, en $21.20, 2 m á s , interiores, á $10.60 
y $8. Industria 72A. E n Virtudes 8A. otra 
de esquina en $19.00. 4074 4-7__ 
" H A B I T A C I O N E S con baño, agua co-
rriente y luz eléctrica, amuebladas, desde 
tres luises, en la hermosa casa de nueva 
c o n s t r u c c i ó n " E l Cosmopolita," Obrapía 91, 
Te lé fono A-5839. 4073 4-7 
E N S E I S C E N T E N E S se alquila la casa 
calle de Corrales núm. 76, con sala, come-
dor y 3|4. L a llave en la carnicería . I n -
forman en Monte 43. ^4069 8-j 
P R O P I A P A R A establecimiento de car-
nicería, barbería ó cualquier otro giro, se 
alquilan los bajos de Habana núm. 3, con 
dos puertas al frente. Informan en San 
Lázaro 93, altos. 4066 4 - J _ 
E N G U A N A B A C O A — S e alquila , 
San Antonio núm. 47, con sala casj 
co cuartos, baño é inodoro, p"is„s , ' 
sá leos , á una cuadra del tranvía t Ii,u-
ve en la bodega de la esquina lla-
3961 
8.5 
V E D A D O ^ ¿ 
Se alquila la casa A núm. 30 
15. Deliciosa en todo tiempo. Pueri'118- 4 
desde ahora, de 2 á 5; pues se h Verse 
el 19 del actual. Informan allí v 
baña 47, altos. 3954 * en Ha. 
" " V E D A D O . - S e a l q u l l ^ i r i ^ ^ 8'5 . 
caMe 4 esquina á 5, fresca, saludahiV cas8 
gran terreno alrededor. L a llave ai^ C<>n 
do. Informes, Aguiar 38, Tel a 00, fon" 
' ' -al4. 3952 -Ü-5 Ab. S E A L Q U I L A la hermosa T 
asa J e s ú s del Monte 340, propia "par01084 
lilia 6 establecimiento ó para a m K „ a ra-m n o x oi i o bas
sas. Se da en proporción. En fre,,! co-
llave é impondrán en Belascoaín s , la 
3951 ' -lt08. 
C A M P A N A R I O 70 
Se alquila esta espléndida casa de 
to y bajo, de nueva construcción con i ' 
ta lac ión sanitaria y eléctrica, pintada 
decorada. E n la misma informan * 
_ 3950 _ 8 . 3 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Mercad" 
res, se alquilan habitaciones, hay un d" 
partamento independiente de tres habité 
clones y comedor y una accesoria 
3912 " 8,4 
S E A L Q U I L A N las eí*paciosa« casasTi"" 
San Rafael 106. L a s llaves en el café T 
Gervasio: y 'los altos del 102 y 100 t T 
llaves en los bajos é informes en Suárot 
8-4 
S E A R R I E N D A 
Por año , temporada ó por meses, la her-
mosa quinta "'Santa Amalia," en la V í -
bora v Arroyo Apolo, hermosa casa de 
vivienda, agua de Vento, gas. Teléfono, 
gran arboleda, con ó sin el terreno, j a r -
dines y todas comodidades, se alquila toda 
ó separada la casa de vivienda y los terre-
nos y arboleda, se presta para una gran 
vaquería , la casa e s tá amueblada con to-
do lo necesario. Para verla y tratar de 
condiciones. Prado 88 y Empedrado 42. l i -
cenciado Alvarado. 4060 15-7 A. 
7, Te lé fono A-4592. 
S E A L Q U I L A una cas? en la calle Quin" 
ta núm. 23, esquina á G, Vedado, con jar" 
din y portal. L a s llaves al lado é informp» 
en Suárez 7, Te lé fono A-4592. 
3883 8.4 
M U R A L L A Núm. S'/a A L T O S ~ ' 
Se alquila un hermoso departamento con 
vista á la calle, consta de 3 habitaciones 
E n la miisma informan. 
'. 391 S-4 
0 F I C I 0 S N U M . 2 0 Y 2 2 
G R A N D E S O F I C I N A S 
U n a de l a s m á s h e r m o s a s casas en 
l a z o n a c o m e r c i a l de l a H a b a n a . S e 
a l q u i l a n estos e s p l é n d i d o s altos , p a r a 
g r a n d e s o f i c i n a s , d e u r í a ó m á s com-
p a ñ í a s , s i t u a d o s f r e n t e á l a L o n j a de 
C o m e r c i o , los m u e l l e s y l a A d u a n a y 
á m a n o de los p r i n c i p a l e s centros ofi-
c i a l e s y m e r c a n t i l e s . I n f o r m a n C a s t e -
l e i r o y V i z o s o , S . en C , i m p o r t a d o r e s 
de f e r r e t e r í a . L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
N o los a l q u i l a m o s s ino todos j u n t o s . 
C 1118 30-6 A _ 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan tres habitaciones con ba-
ño y servicio en Aguiar 68, aatos. Informes 
en )a misma casa, Juan Querol. 
3874 6-4 
" J E S U S M A R I A N ú m . 6, entre"ímplisilor 
y San Ignacio, se alquila una hermosa ac-
cesoria con vista á la calle. Informan en 
la misma. 3916 8-4 
S E A L Q U I L A .la casa de Cristina y CasT 
tillo, propia para cualquier giro. Informes 
y la "llave, en la bodega del frente. 
3891 , 8-4 
S E A L Q U I L A 
la c ó m o d a y bonita casa Paseo 9. Informes 
en frente, ca fé " L a L u n a " 6 W. M. Da-
niel, Obispo 21. 3904 8-4 
E N R E I N A 14, entre Galiano y Rayo, se 
! alquila un hermoso departamento propif 
i para establecimiento. Informan en la mis» 
I ma. 3867 8-4 
¡ S E A L Q U I L A N los altos d e - S a n 
I nac ió núm. 75, compuestos de sala, saleta, 
1 comedor, 4 habitaciones y servicio sanila-
1 rio moderno. Precio, $58.30. Informes en 
! los bajos, bodega. 3896 8-4 
A L T O S D E P E R S E V E R A N C I A 46 
Se alquilan en 9 centenes y se exige fia-
dor. 3827 15-1 A. 
J E S U S D E L M O N T E , frente á la Do-
micil iaria, lo m á s alto y seco de la loma 
de la Iglesia, se a}quila el a/lto, muy fres-
co, c ó m o d o y capaz para regular familia. 
L lave é informes en Quiroga 5. 
4001 4-6 
S É D E S E A A L Q U I L A R una casa que 
entre sus comodidades r e ú n a la de tener 
amplio patio y zaguán. H a de estar situa-
da de Infanta á B a h í a y Monte á San L á -
zaro. Dirigirse á Oficios núm. 11, a lma-
cén de vinos. 3998 4-6 
C A S A S S I N E S T R E N A R . M O D E L O S D E 
elegancia é higiene, en Be lascoa ín 26, es-
quina de fraile, á San Miguel. Alquiler 
módico . Pueden verse á todas horas. 
3993 - 15-6 Ab. 
O B R A R I A 2 
! casa de alto y bajo, propia para almacén 
i y familia en los altos. E s t á pegada á la 
Hacienda y resulta c ó m o d a por su proxi-
midad á dos muelles. Gana 14 centenes. 
3826 15-1 A. 
GRAN HOTEL AMERICA" 
Industria 160, esquina á Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico , hay departa-
mentos para familias. Precios módicos. Te-
l é fono A-2998. Propietario, Manuel Duran. 
C 963 26-1 A. 
3988 
S E A L Q U I L A N 
4-6 
Cahe 17 Núm. 55, esquina á J , Vedado. 
E l mejor hotel para familias, con todo 
el confort moderno, en el punto m á s fres-
co y m á s alto del Vedado. Se a'quilan 
buenas habitaciones con comida. Arreglos 
especiales para el verano. Tel . F-1158. 
3973 26-6 Ab. 
S E A L Q U I L A , en los altos de Teniente 
Rey núm. 22. un departamento compuesto 
de tres amplios salones, propio para ofi-
cinas, con entrada independiente. Infor-
marán en los bajos. 4003 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguiar n ú -
mero 27, entrada por Chacón, con sala, 7 
departamentos, comedor y todo el servicio 
sanitario. Informan en San N i c o l á s 170, 
altos. L a llave en l a Bodega. 
4012 4-6 
P R O P I A P A R A ALMACErvTó una indliT^ 
tria. P r ó x i m a á terminarse se alquila, jun-
tos ó separados, una esp léndida casa, pró-
xima á la machina, con un gran sa lón en 
los bajos y 14 cuartos en los altos. Infor-
man en San Lázaro 21, altos. Tel . A-1649. 
4008 4-6 
V E D A D O 
Calzada 78A, entre B y C. Informes en la 
calle C núm. 10 y en O'Reilly 102, altos, se-
ñor López Oña. 3788 8-1 
R E I N A 14.—'Se alquilan buenas habita-
ciones con vista á la calle, con ó sin mue-
bles; l a entrada á todas horas, con "her-
mosos baños ; hay de 10 pesos, amuebladas. 
3818 26-1 A. 
Se alquilan dos altos y un bajo de esta 
magní f i ca casa, absolutamente indepen-
dientes, amplios, frescos, cómodos y á prer 
c ió muy moderado. L a llave en los bajos 
de la derecha, entrando. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pessino. 
3805 8-1 
L O M A D E L V E D A D O 
calle 15 núm. 257, esquina á Baños , dos 
pisos, sala, 5 cuartos, comedor, baño, etc., 
fresco. Llave, F núm. 30, entre 15 y 17. T e -
léfono F-1315. 4006 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
Alto completamente independiente, ven-
tilado por los cuatro lados; saleta, 5 cuar-
tos, comedor, baño, cocina, gran terraza, 
gas. electricidad, agua. P núm. 30, entre 
15 y 17. L l a v e en la misma, Tel. F - m ó . 
4005 8-6 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermosos altos, 15 entre E y F , escalera 
de mftrmol, grandes sala y saleta, 4 balco-
nes á la calle. 5 cuartos. 2 inodoros, cielos 
rasos, electricidad, timbre, todo moderno. 
Informes, F núm. 30, entre 15 y 17, T e l é -
fono F-1315. 4004 8-6 
V E D A D O . — C A L L E C entre 19 y 21 
Altos nuevos, independientes, recién pin-
tados, muy frescos, con todas las comodi-
dades, dos baños , seis dormitorios, luz eléc-
trica. 3744 • 10-31 
Se alquilan los ventilados, frescos y có-
modos altos de esta casa, en precio módi-
co. L a llave en los bajos. Informan en 
Amargura 21, Bufete de Sola y Pessino. 
3804 8-1 
Se alquila, en G núm. 3, entre 5ta. y 
el precioso y amplio chalet de alto y bajo, 
con todas las comodidades modernas y las 
casas G núm. 1, 5a. n ú m s . 19 y 21 y el pi-
so bajo de 7a. 56, esquina á F . Llaves é 
informes en 7a. núm. 54. 
3686 10-29 
J E S U S M A R I A N úm. 64, casi esquina á 
Compostela, se alquilan los altos, tercer 
Piso, muy propias i>ara una corta familia. 
E n la misma casa 6 en " L a Equitativa," 
Compostela esquina á L u z , in formarán 
4028 6-S 
m i t m a i n fo rman . 405O v.7 
S E A L Q U I L A N , en 16 centenes, los ba-
jos, independientes, de la casa número 30 
de la calle de la Salud, con todas las co- •. 
modidades y recorrida de nuevo. L a . llave 
en la bodega y su dueño . Galiano núm. 60, i 
por Neptuno. 4025 8-6 j 
S E A L Q U I L A N , Neptuno «3. altos. Junto ' 
á parques y teatros, muy frescos. L a l ia- ' 
ve en el bajo. Línea 17, Vedado; con sala, 
sa lón de comer. 5 cuartos, etc. L a llave al 
lado. Informan en Mercaderes 11, N o t a r í a 
_4020 4-6 
S E A L Q U I L A N , en 18 centenes. el'Jjajo 
^ncha del Norte 294, con entrada por 
esta calle y Malecón, sala, dos recibidora, 
gabinete, comedor, cuatro grandes c j . - t -
tos y só tano , con dos habitaciones para 
servidumbre. Puede verse de 1 á J 
4027 jj.g 
E N " ~ ^ C E N T E N " E S ~ ^ alqui la feto 
bajo de la casa Malecón núm. 12, secunda 
cuadra del Prado. E s moderna v muv 
legante . Puede verse ¿ todas horas y en 
la misma informa el portero, ó en Reina 
núm. 131, Te lé fono A-1373. 
__"9<2 8-5 _ 
S E A L Q I U L A la esquina de San J o s é y 
Oquendo, con gran local para estaMeci-
miento de locería , ferreter ía ó muebler ía , 
ú otros, no siendo v íveres ; buen negocio 
por tener mucho barrio. Informarn en el 
frente, carnicer ía 2967 8-5 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Zanja^JT^ 
bajos, moderna, compuesta de sala, saleta, 
gabinete. 4 e sp léndidas habitaciones, patio,' 
traspatio, sanidad, pisos de mosá icos ció-
lo raso. Alquiler, $53 oro. Infurmarítn en 
Gervasio 109A, 396S b.k 
S E A L Q U B L A N 
en el entresuelo y principal de San Iff* 
nac ió 82. entre Muralla y Sol, magníficos 
departamentos para bufetes, escritorios Y 
oficinas de señores comisionistas. También 
se alquila la pla.nta baja de dicha casa, 
propia para a l m a c é n ó depósi to , y part« 
de la de San Ignacio 88, esquina á Sol. 
«066 26-15 M».^. 
C A L Z A D A D E L M O N T E . — S e " alquil» 
un hermoso local propio para cnalquj** 
clase de establecimiento. Informan en "B" 
Disloque," Monte 229. 
__2986 26-14 ^ ^ 
H A B A N A 40 
Se alquila el piso principal, para cort» 
familia. E n los bajos darán razón. 
3752 8-31^. 
L A N U E V A d u e ñ a de la Maison nore% 
Zulueta 32, ofrece frescas y ventilada-s h»" 
bltaciones á 10, 15 y 20 pesos, con toa» 
asistencia. H a y un cuarto con baño é in*" 
doro y otro en la azotea. Trato esmerado. 
3722 26-30 Mz._^ 
V E D A D O ^ - S e alquila el chalet de blo-
quea de cemento J esquina á 17 InK-r-
m a r á n en Manrique 130. L a llave el 
misma. 3713 15-30 
S E A L Q U I L A N 4 cas i s acabadas ó 
construir, de mucha comodidad y PrcC' 
módico , altas y bajas, de 3 cuartos, snu-
saleta, en Romay y Zequeira, á mía cu» 
dra de la calzada del Monte y dos de 1" 
fanta. Dan razón en la bodega. 
_3795 _ 
M E R C A D E R E S 12.—Se alquil a 1 
8-1 
eí" 
p léndidc departamento con vista A la ' 
lie. en módico precio, á propósito l)í<ra,i 
milla ó escritorio. "~nft 706
Á L T O S . — L ^ s " s a l u d a b l e s de !a casa 
tuada en la calle, de Cárcel núm. 21 
Pasen de Martí y Ancha del Norte 
entra 
con 
cuatro habita-iones. L a llave en A n c h a * ' 
3341 _ I * — M ^ 
aJauíüüí 1 preció 5 
Norte núm. 1 
V E D A D O T — S e 
mente módicos , los és-pléiiáldo?. , -n'>clo. _ 
frescos altos d- la casa calle C r e e r á 
2 y 4. Informes en los bajos y en Mer -
15-22 
deres núm. 35, Q. Galiostra. 
ei 
ICO P E C O S 
garamiz-ulos. producea 10 mensuales, 
cantidades de $;00 á 1*00 r-oduceu co-
rí jase á Oficina 9. Cuba 32. „« 
3639 10 
F r t r e los hombres y los animales 
- ¡ á c i d o s f í s ico-moraleS " S T E | N , 
usted ordenar, s eñora m í a , 
. ^ p l an?en esas moscas; y o no vengo 
K l m f coman ellas; al contrario 
T comer. E s p a r a - m í este d ía 
V ^ya extraordinario, 
^n pretensiones me sostengo 
r VI S quedarme aquí. Conque no arguya, 
11 ,ht un Napoleón que las destruya 
' ^ n i e c e otra batalla de Marengo 
e í í r e tanto, a-l jardín; bajo un arbusto 
* 0 ' T r í e s hojas me hal laré 4 mi gusto, 
,e, tn alma sensible vive y late; 
é n e a m e n t e , me da susto 
ldecpnciar los horrores de un combate. 
,renne í bien se mira y se aquilata 
l0L asunto, que en nada le interesa. 
- f 1 ! , ^ v hombres, ¿qué son. D». Teresa?.. . 
r ^ r t o s ' v bimanos; total, pata, 
T n l ñor tener ¡ g u a l e s condiciones 
^"n de los mismos gustos y aficiones 
írna mosca ve un queso y enseguida. 
{ le mete la trompa aunque le cueste 
n lucha desigual perder la vida; 
a g e s t i ó n es com^r y el caso es este: 
11 vencer ó morir en la partida 
ia . í c e s se impacienta y en lo blando 
r . iJrp oicar; embiste y atropella 
t i ¡n iambre soez, vuela zumbando 
. victoriosa al fin en la querella . 
tai lo-rar lo que ans ia y a-petece 
U r a ' u n a la de menos 6 perece, 
tfoce lo mismo el hombre en otra esfera, 
E queso nacional le vuelve loco 
v siempre e s tá en acecho y en espera 
L poder enguilirlo poco á. poco, 
•üué de luchas y asaltos! 
'•Qué de sufrir zozobras, sobresaltos, 
reveses, decepciones, 
nara que coma uno y mueran ciento 
•olastados por otras ambiciones 
oue desean comer á todo evento! 
A'erdad 6 no, s e ñ o r a ? 
.•Que me da l a razón? Escuche ahora. 
I r s t á usted en su casa santamente 
Ihaciendo... cualquier cosa; de repente 
l]]e<'a una mosca de las m á s felices 
| y toma poses ión de sus narices. 
I Manotadas al aire y el insecto 
l íumba. se aleja, vuelve. 
Iva que la terquedad es su defecto, 
[aunque defecto tal nadie le absuelve. 
Empiezan el ataque y 'la. batida; 
|nn bofetón á cada arremetida 
se arrea usted con fuerza y con enojo, 
I y al pensar que ha ganado la batalla, 
I ¿e ia encuentra en la oreja ó sobre un ojo 
I riéndose de usted como un canalla. 
1 Pues haj' hombres así, de ese calibre: 
I zumban, vienen y van, cansan, marean, 
y ni ai verbo divino dejan libre 
mientras que no Jes dan 'lo que desean. 
I procedimiento viejo, conocido, 
que trae el resultado apetecido. 
¿Y el hombre mosca muerta? ¡Pobrec i to ! 
I /.No lo conoce usted? Pues ya lo creo. 
El no sacia j a m á s un apetito, 
él no consigue un gusto ni un deseo, 
l y vive entre pesares y entre sus tos . . . 
haciendo sus deseos y sus gustos 
con aspecto de rudas penitencias, 
¡para que usted se ría de apariencias! 
¿Y el hombre fulgurante 
especie de cocuyo? ¡Qué fortuna 
tropezarlo tan belio, interesante 
y despidiendo duz. . . sin luz ninguna! 
En fin. todos los d í a s 
encuentro a n a l o g í a s 
entre el hombre y l a mosca, de tal modo 
que, con perdón sea dicho, moral mente 
ge parecen en todo. 
¿Y cómo mueren muchos? Neciamente, 
como mueren las moscas. Los e n g a ñ a 
una mujer astuta y sin conciencia, 
con su tela finísima de araña, 
y pierden l a salud y la existencia 
entre los t é n u e s hilos que e n m a r a ñ a 
con tanta habilidad y resistencia. 
E s p e c t á c u l o s 
Con que. D o ñ a Teresa, nada arguya, 
que en mis afirmaciones me sostengo; 
fuera esas moscas, su run run concluya, 
y empiece la batalla de Marengo. 
C . 
I 
L o q u e p a s a 
E n un p a l c o de l c o n c u r r i d o t e a t r o 
e s t á n A d e l a , u n a muc 'hacha e l egante , 
n i j o v e n n i g u a p a , pero que se a c i c a -
la d i v i n a m e n t e , y s u a m i g u i t a A s u n -
c i ó n , r u b i a de cahe l lo . de o jos c l a r o s , 
azules y d i á f a n o s . A c a b a de t e r m i n a r 
la s e c c i ó n , que h a s i d o m o v i d a é i n t e -
resante . L a s a l a d e l t ea tro , a l s e r i l u -
m i n a d a , o frece h e r m o s o g o l j í e d e v i s -
ta. E n l a s h i l e r a s de p a l c o s se v e n fe-
meni les t ipos de s e d u c t i v a b e l l e z a . 
L o s n e g r o s ojos , que p a r e c e n l u e e r o s 
de p o e s í a , c o n t r a s t a n c o n l a p á l i d a 
b l a n c u r a de los tersos r o s t r o s . E n l a 
flor de f r e s c u r a de las r o j a s bocas , l a s 
sonr i sas a l e g r a n los p e r f i l e s p r i m o r o -
sos. 
A d e l a y A s u n c i ó n r e c o r r e n con l a 
m i r a d a los g r u p o s de c o n c u r r e n t e s 
que se v e n desde el p a l c o . 
A d e l a . — ' C h i c a , m i r a q u i e n e s t á 
a q u í . L o menos h a c í a un a ñ o que no 
la v e í a m o s en los t ea tros . 
A s u n c i ó n . — ¿ ' A q u i é n te r e f i e r e s ? 
A d e l a . — ¿ N o ves á u n a a m i g a nues -
tra en el t e r c e r pa lco p l a t e a ? 
A s u n c i ó n . — i C u á l ? D e las t r e s m u -
chachas que veo n o conozco á n i n -
guna. 
A d e l a . — ' C h i c a , ¿ y a no te a c u e r d a s 
fie E s p e r a n z a , ¡la c o ' n d i s c í p u l a de co-
legio? F í j a t e b ien a:hora. E s l a que 
fiene u n r a m o de r o s a s p r e n d i d o en 
-1 busto. L a que en estos i n s t a n t e s es-
tá s a l u d a n d o a l j o v e n que e n t r a e n e l 
Paleo. 
A s u n c i ó n . — S i , y a l a veo. ¡ Q u é c a m -
b a d a e s t á y q u i é n i b a á d e c i r que se 
pondrí ia t a n g u a p a ! 
A d ' e l a . — C á l l a t e , s i es E n r i q u e el 
J0ven que e n t r ó en s u pa lco . M i r a que 
a t e n í o c o n v e r s a con E s i p e r a n z a , des-
p u é s de h a b e r s a l u d a d o á l a s h e r m a -
nas. 
A s u n c i ó n . — ' C h i c a , s e r á s u nov io . A 
^te E n r i q u e s i e m p r e le h a n g u s t a d o 
las m u c h a c h a s boni tas . 
A d e l a . — ( E n t r e i n d i f e r e n t e j mo-
'esta.) X o lo d u d o . A m í t a m b i é n m e 
j ^ a n i o r ó , l l e g á n d o s e á c r e e r e l m u y 
bobo que i b a á h a c e r l e caso . 
. A s u n c i ó n . - - ( I n g e n u a . ) E n t o n c e s , 
81 no h u b i e r a s ido por t í . . . 
A d e l a . — ( R i e n d o f i n g i d a m e n t e . ) 
A ú n no h a b í a e n c o n t r a d o E s p e r a n z a 
n o v i o . . . 
tomas S E R V A N D O ^ G U T I E - R K E Z . 
B A S E - B A L L 
P A Y R E T . — 
L o s triunfos de Molasso, el genial actor, 
no decaen un solo día. 
| "Payret." el hermoso coliseo rojo, -des-
j de que allí a c t ú a el '•Zacconl" de la m í m i -
i ca, se ve, repleto de concurrencia todas 
i Jas noches. 
P a r a hoy han combinado ilos j ó v e n e s y 
j afortunados empresarios señores Misa. V a -
; lenzuela y Rodr íguez Arango, un selecto 
programa lleno de atractivos. 
E n la "mat inée" «erS. representado "Po-
\veU" con su "trouppe'' ilusionista y Hen-
riete Koch, con sus 6 imperiales Gir l s en 
>a primera parte, cubriendo 'la segunda 
"Da h i j a del Mandarín," el ú l t imo estre-
no. 
E l programa de la noche se compondrá 
de tres tandas; á las 8 "Bl Amor -del Apa-
che." á las 9 " L a H i j a del Mandarín," y 
á. las 10 PoweW con su "trouppe" -de i lu-
sionistas y Henriete Koch, con sus 6 impe-
riales •"Girls." 
Mañana , lúnes . reaparecerá la sujestiva 
"Nina" Payne, repuesta y a de l a enfer-
medad que le aquejaba. 
P a r a el Miércoles , Jueves y Viernes 
Santo, s e r á representada " L a Magdalena 
Arrepentida," por toda la c o m p a ñ í a de Mo-
IfiSSO. 
Será este un e spec tácu lo nuevo en l a H a -
bana. 
A L B I S U . — 
•En la "mat inée" de hoy se pondrá en es-
cena el grandioso melodrama "Nic-Carter." 
Por la noche dos tandas y ambas dobles. 
E l programa es el siguiente: 
A las ocho: L a celebrada comedia en un 
acto titulada: "Mamá -Suegra" y l a come-
dia en un acto, gran éx i to de anoche, titu-
lada: "Justos por Pecadores." 
A las nueve: L a comedia en un acto, 
é x i t o •de l a temporada, -que l leva por t í -
tulo: "Los Primos." con el cuento de " L a 
Cascada de Pepina" y la comedia en un ac-
to, de gran é x i t o : "Emeterio López y C o r -
dilla ó E l Marqués de Cardenal ." 
Cues ta l a luneta con entrada, por tanda, 
treinta centavos. 
M A R T I . — 
Hoy se v e r á la ^matinée" muy favorecida 
por nuestro mundo infantil. 
Magní f i cos son los juguetes que reparti-
rá l a popular empresa entre los n i ñ o s que 
asistan. 
E l programa e s t á dividido en dos nartes. 
E n la primera va "Trabaron al Negro," 
gracioso e n t r e m é s y a d e m á s se exhib irán 
cuatro pe l ículas . E n la segunda parte, 
d e s p u é s de cada pel ícula , se repart irán los 
magní f i cos juguetes á los n iños . 
C a d a palco con entrada X'ale un peso y 
los juguetes que se regalan valen "diez pe-
eos." 
No queda hoy un solo n i ñ o que no 
vaya á "Martí" á buscar juguetes. 
Por la noche h a b r á tres tandas en este 
orden: A las ocho, " L a Vieja." el gran 
triunfo de l a ideal C u c a de la Porti l la: á. 
las nueve. "Beriganga en Mazorra." y á 
Jas /diez. "Aniceto." y antes de las obras 
se exhiben escogidas pe l ícu las . 
^res llenos seguros. 
P O L I T E AMA.—Gran Teatro — 
H o y ofrece dos funciones. 
L a primera á las dos de la tarde, dedi-
cada á los n iños y con un programa pro-
pio para que pasen un rato agradable. 
L a segunda es nocturna. E m p e z a r á á 
•las siete de la noche y conc lu irá á las 
once. 
"El programa es superior. 
L u n e t a y entrada por toda l a función, 
veinte centavos, 
PO L I T E AMA.—Vaudeville.— 
E n l a "mat inée" de hoy se pondrá en 
escena "Canción de Cuna," comedia en dos 
actos y "Las Suegras," también comedia 
en un acto. 
Por l a noche l a función es por tanda. 
H a b r á dos, siendo ambas dobles. 
V a en l a primera "¡Ce los !" y "Los Me-
ritorios." y en la segunda la comedia en dos 
acto? "Al Natural." 
Buen programa. 
S A L O N N O V E D A D E S . — 
Buen programa ha dispuesto p a r a l a 
"mat inée" de hoy el señor García, emnre-
Barvig 'lo este faívéi^e'ákio salón de Prado y 
•Entre las pe l í cu las que se exhibirán fi-
gura l a grandiosa c inta "Santa Cecil ia," 
Les n i ñ o s que deseen pasar un buen r a -
to que acudan á "Novedades." 
Por la noche e m p e z a r á n las tandas á. las 
siete, e x h i b i é n d o s e las mejores p e l í c u l a s 
j que posee Garc ía y a d e m á s e s t r e n á n d o s e 
en cada tanda dos. 
T a m b i é n se exhibirá la grandiosa pe-
l ícula "Santa Cecilia." 
M a ñ a n a : la eran cinta " L a Vida. P a s l é n 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo." 
S A L O N T U R I N . — 
L a empresa de este favorecido sa lón de 
S a n Rafae.! numero 1. ha disnuesto que 
en la "matinée" de hoy so exhiba la gran 
i co l ecc ión de pe l ícu las nne acaba de recl-
i bir. propias para los n iños . 
Sólo cuesta l a luneta con entrada diez 
i centavos. 
Por la noche gran programa, compuesto 
! de "dieciocho" escogidas pel ículas , que s ó -
j Jo ñor diez centavos se pueden admirar. 
•Empezarán las exhibiciones á la« ocho 
¡ en punto. 
S A L O N N O R M A . — 
! A las dos y media de la tarde: gran m a -
• t i n é e con obsequio do juguetes á todos los 
; n i ñ o s concurrentes. Por l a noche: cuatro 
I tandas. ' 
Estreno de la emocionante pe l ícula t l tu-
j ladn "San Sebast ián", 2.000 pies, h i s tór i ca 
; y de grandioso argumento, 
i Otras no menos notables pe l ícu las com-
pletan el selecto programa de este -día. 
U Í A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 1911. 
no h a y otro e n q u e l a r e l i g i ó n se os-
tente e o n m á s g l o r i a y m a j e s t a i . y en 
•que l a fe y l a d e v o c i ó n de los f ie les se 
Jia'ga m á s ?eiisi;ble. L a I g l e s i a h a c r e í -
do d e ^ e r h o n r a r cem s n cul to p a r t i c u -
l a r l a en-traidia t d n n f a n t e -qne 'hizo J e -
s u c r i s t o en l a c i u d a d .de J -erusa ' l én c i n -
c o d í a s a n t e s d e s u m u e r t e ; p o r q u e es-
t á p e r s u a d i d a de que no f u é s in m i s -
t er io . E in tonees f u é c u a n d o se c u m p l i ó 
i a p r o f e c í a de Z a c a r í a s que r e p r e s e n t a 
a l Mfesfes h a c i e n d o s u e n t r a d a e.n l a 
c a p i t a l d-e s u re ino e n t r e l a s a c l a m a -
c i o n e s - y v í t n p e s de los ha.biitantes d e 
J e r u s a l ' é n . ' X i n m i n a p r o f e c í a se v i ó 
c u m p l i d a -más v i s i b l e y m á s l i t e r a l -
m e n t e que es ta . E l P r o f e t a p r o m e t e 
/la v e í n i d a deH r e y Sa l ivador , y de l /Me-
s í a s ; q u e e r a todo el deseo y e l con-
s u e l o de los j u d í o s . L o s c a T a c t e r e s -con 
q u e los s e ñ a l a y qme son los m i s m o s 
q u e a q u e l l o s con q u e e l p r o f e t a 
I s a í a s .io p i n t a , no conv iene á otro q u e 
•al M e s í a s , y se e n c u e n t r a n tan p e r f e c -
t e m a n t e e n J e s u c r i s t o , que los j u d í o s 
n o « h u b i e r a n podido j a m á s d^sconocer-
9o, s i p o r su e n d u r e c i m i e n t o y s u obs-
t i n a d a m a l i c i a no se h n b i r a n hecho 
indig-nos d « las Luces de l c ie lo , y de 
l a s g r a c i a s n e c e s a r i a s p a r a c o n o c e r y 
p.imar á eeíte d i v i n o ' S a l v a d o r : pero 
niniguna ceeruedad m á s f n c u r a b l e q u e 
La o u e es v o l u n t a r i a . 
E n es te d í a e m p i e z a la Tples ia á s a -
c e r n o s l eer e n la masa la ih i s tor ia de l a 
' B a s i ó n d e l S f t lya ídbr; 
D I A 10 
L u n e s (ISanto.) iSantos l E z e q u i e l , 
'profeta, y s a n t a A c c l i a . m á r t i r . 
F i e s t a s e l L u n e s y M a r t e s 
IMisas S o l e m n e s , en todos los tem-
plos . 
I G L E S I A D E L P I L A R 
OFICIOS OE SEMANA SANTA 
Miérco les 12.—A las 8 y media, mi sa so-
lemne, en honor de J e s ú s Nazareno. 
O c u p a r á la -Cátedra sagrada el Padre 
Amigo, Canónico Lectoral. Proces ión . 
Jueves 13.—A las 8 a. m. Misa solemne. 
Oficio al monumento. A las 5 y media p. m. 
Lavatorio. A las 7 y media p. m. S e r m ó n 
de Pas ión . 
Viernes 14.—A las 8 divinos oficios á. la 
Adorac ión de la Cruz. A las 7 p. m. Ser-
m ó n de Soledad, por el Padre Amigo. 
Día 15.—A las 7 a. m. Oficios solemnes, 
B e n d i c i ó n del Fuego, P i la Bautismal y M i -
sa de Gloria. 
E L P A R R O C O . 
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A L H A M B R A 
L a función de hoy empieza con " L a E x -
pos ic ión Nacional," zarzuela que s i f u é dan-
do llenos. 
L a segunda tanda será 'la tanda de la. no-
che. 
V a "E? Divorcio en la India." zarzuela 
que cuenta sus llenos por noche y que 
cada representac ión es un nuevo éx i to p a r a 
Villoch. Mauri y Arias . 
E n -los intermedios e jecutará nuevos n ú -
meros Camelia. 
M O L I N O R O J O 
Programa de la "mat inée :" 
" L a Comparsa de Chantecler" y " L a V e -
nus Loca" y n ú m e r o s por la Gatita Madri-
l e ñ a y Petite Renée . 
Por la noche tres tandas. V a en la pri-
mera " E l Concurso del Molino." zarzuela 
de éx i to : en la segunda " L a Venus Loca." 
el gran éxi to de la s i m p á t i c a y trentil Ma-
r ía Pardo, y en la tercera "Melomanía." 
E n los intermedios eecutarán lo mejor 
de su repertorio la Gatita Madri leña y P e -
tite Renée . 
, S o y j u e g a n en A l m e n d a r e s , e l c l u b 
JJ? este n o m b r e con el " C l í o " y e l g\o-
™ 0 a n a r a n j a d o . E l m a t c h s e r á á be-
"e*ieio de E v a r i s t o P l á y de los boys 
el A l m e n d a r e s . Risren los mismos pre -
H O Y 
cios 
Azulejo. 
L a a n e m i a , c loros i s , co lores p á l i -
dos, m e n s t r u a c i ó n d i f í c i l y l e u c o r r e a , 
se c u r a n eno el D I X A M O G E X O S A I Z 
D E C A R D O S . 
( D I A 9 D E A B R I L 
S e s u s p e n d e ei C i r c u l a r h a s t a e l d í a 
16 de A b r i l e n que se e x p o n e e n l a 
I g l e s i a d o n d e se h a b í a suspendid-o, y 
p o r l a t a r d e se h a c e l a p r ó o e s j ó n . 
D o m i n g o (de R a m o s . ) S a n t o s A c a -
cio . R u g o , i M a r c c l o y B . A r e - á n g e l , 
c o n f e s o r e s : s a n t a s M a r í a C l e o f é . c a s a -
d a , C a s i l d a , v i r g e n y WaJ&efcrudis , 
v i u d a . 
D o m i n g o de R a m o s . — D i s t i n g ü e s e 
e s te d o m i n g o en la I g l e s i a p o r s u so-
l e m n i d a d , y no s ó l o -es el m á s stf lemne 
de todos los de l a ñ o , s ino q u e q u i z á s 
L o s socios de -la Adoración Nocturna ce-
lebrarán l a Vigi l ia de Jueves Santo en l a 
noche del d ía 13 al 14, en las IgleéieuS del 
Santo Angel, 'Sta. Teresa de J e s ú s y U r -
sulinas. 
Todos se reunirán en la Iglesia de U r s u -
linas el jueves 13, á ias 9 y media de la no-
che, y 4 las 10 menos cuarto s? distribui-
rán entre las tres Iglesias para empezar 
la Vigi l ia á las 10. 
E s t a noche de la Cena, y Jesucristo nos 
l lama para -que en esa cé lebre noche 'le 
a c o m p a ñ e m o s . Se invita por este medio, 
no solo á 'los Adoradores Nocturnos, sino 
t a m b i é n á todos los cató l i cos valientes que 
quieran pasar una noche fehz a c o m p a ñ a n -
do á J e s ú s Sacramentado en su Trono de 
Amor. 4151 .4-d-9 lt-10 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos.—A las 8 dará pr in -
cipio l a bend ic ión y repartición de los R a -
mos, á cont inuac ión proces ión y Misa so-
lemne con la P a s i ó n Cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y media Misa so-
lemne, sermón por un P. Carmelita, comu-
nión general y proces ión con el S e ñ o r al 
Monumento. A i á s 3 de l a tarde la cere-
monia del Lavatorio con s e r m ó n . A las 5 
maitines cantados. 
Viernes Santo.—A las 8 de la m a ñ a n a 
se harán los oficios solemnes. A las 12, ser-
m ó n de las Siete Palabras por los R R . P P . 
F r a y Rodrigo y F r a y Pedro T o m á s . 
Carmelitas. A -las 6 y media V í a Crucis , 
á cont inuac ión s e r m ó n de la Soledad por el 
Rdo. P. F r a y Hilario, Carmelita. 
S á b a d o Santo.—A las 7 y media princi -
p iarán los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las 3 de 
la m a ñ a n a maltes cantados, Misa solem-
ne y proces ión del Sant í s imo . A las 7 y 
media Misa de Comunión general. A las 
8 y media Misa cantada. Por la noche los 
ejercicios de costumbre. 
L ú n e s de Pascua.—A las 7 y media co-
munión general para la V . O. Terceras y 
las Hi.ias de María y Teresa de J e s ú s . A 
las S Misa Cantada y Bendic ión Pascual , 
precedida de una plát ica . 
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S E M A X A R A X T A 
Domingo de Ramos.—A las 9 a. m. Misa 
solemne y distribución do las Palmas. 
Jueves Santo.—A Ips 8 y media M'sa 
¡ Cantada de Ministros; en ella se dart. la 
i d m u n i ó n Pascual á los fieles, termj.iindo 
| con la Proces ión para colocar á & D. M. . 
; en el Monumento. 
j Viernes Santo.—>A las 8 y media a. m. 
i darán principio los Divinos Oficios. A la 
¡ » p. m. Sermón de las Siete Palabras por 
1 e¡ señor C u r a Párroco y á las 7 y media 
i p. m. Sermón de Soledad por el R. P. P a s -
i cual López . 
S á b a d o Santo.—A las 7 a. m. e m p e z a r á n 
| los Oficios de este día. terminando con la j 
Misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrecc ión.—A las 9 a. m. 
Misa ton escogidas voces y s e r m ó n . 
4124 4-S 
I g l e s i a de l a V , 0 . T . de S. F r a n c i s c o 
E i p r ó x i m o dominso. d ía de Ramos, a l 
toque del Angelus, dará principio en esta 
Iglesia el tradicional elcr^icio del "Apo-
sentillo." Pred icará el' R P. Ocerín J a ú -
rfcí;ui. 
Lo que se anuncia para conocimiento de 
los fieles devotos de tan piadoso ejercicio. 
A. M. D. G . 
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l lLESirDETESÜS" D E L l i H T E 
Programa de las fiestas religiosas que ten-
drán lugar en esta Iglesia Parroquial 
de J e s ú s del Monte durante la Semana 
Santa. 
Domingo de Ramos.—Misas rezadas de 7 
y de 8 a. m. A las 9, Bendic ión y d i s t n -
hnción de las palmas. Misa cantada con 
! Ministros. P a s i ó n cantada. 
J u é v e s Santo.—A las S, Misa so'lemne con 
Ministros, Proces ión del S a n t í s i m o S a c r a -
mento al Monumento. A las 4 de la tarde. 
Mandato y Lavatorio á 12 n iños prepara-
i dos ad hoc. Sermón. 
] Viernes Santo.—A las 8 y media Misa de 
1 Presantificados. Pas ión cantada. Adorac ión 
• de la Santa Cruz. Proces ión . A las 2 de 
la tarde. S e r m ó n de las 7 palabras. 
S á b a d o Santo.—A las 7 y media, Bendi-
ción del fuego sacro. P i l a bautismal. Pro-
fec ías y Misa solemne de gloria. 
Domingo de Resurrecc ión .—Misas reza-
i das 7 y 8. A las 9. Misa cantada con Mi-
nistros. Sermón. 
J e s ú s del Monte, Abril 7 de 1911. 
E l Párroco , 
M A N U E L M E N E N D E Z . 
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F u n c i o n e s d e S e m a n a S a n t a 
Domingo de Ramos.—A las 8 a. m., so-
lemne bendic ión de Ramos y Misa can-
tada. 
J u é v e s Santo.—A las 7 y media a. m. Mi-
s a solemne. Comunión Pascual y Proces ión 
de S. D. Majestad hasta el Monumento, 
donde quedará expuesto hasta el d ía s i -
guiente. Ve larán al S a n t í s i m o durante el 
d ía por coros, conforme les será designado, 
los del Apostolado de la Oración y los Con-
gregantes de la Anunciata. 
Viernes Santo.—A las 7 a. m. comen-
zaran los Oficios solemnes de este día. A 
las 12 el piadoso ejercicio de las Siete P a -
labras, en e-1 que -predicará el R. P. Mo-
rán, S. J . y se cantarán, con a c o m p a ñ a -
miento de orquesta, las siete palabras de 
Haidon. A las 7 y media p. m. el ejer-
cicio del V ía -Cruc i s , cantado por los alum-
nos del Colegio, S e r m ó n de Soledad, por el 
R. P. Maclas, S. J . y el canto del "Sta-
bat Mater." 
S á b a d o Santo.—A las 7 a. m. c o m e n z a r á n 
ios Oficios solemnes, t e r m i n á n d o s e con la 
Misa de Gloria. 
Domingo de Resurrecc ión .—A las 7 a. m. 
Misa de Comunión general para los Con-
gregantes de San José . A las 8 a. m. ex-
pos ic ión del S a n t í s i m o y á cont inuac ión 
Misa solemne con sermón , que predicará el 
R. P. Obered, S. J . 
P I L A R 
Peluquera y Peinadora. Peinado en el 
sa lón 50 cts. Apl icac ión de tintura al c a -
bello. $1.50. Cas tañas , desde $1.25. Mon-
serrate 145. 3837 26-2 A. 
Se estirpa por completo. 20 a ñ o s de p r á c -
tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y garan-
t í a s á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, García. 
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E M P E E S O S 
C O N T I N U A 
la gran rea l izac ión de libros de medicina, 
l i teratura y libros de todas clases, en es-
pañol , f rancés é ing l é s . Obispo 86, l ibre-
ría. 4047 4-7 
C 1120 
A. M. D. G. 
9-6 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e l o s 
D E S A M P A R A D O S 
Siendo el domingo 9, l a fiesta de Domin-
go de Ramos; la misa reglamentaria á la 
S a n t í s i m a Vergen se pospone para el do-
mingo 16, ó sea el de Resurrecc ión , lo que 
se av isa á los s e ñ o r e s hermanos para su 
conocimiento. 
Habana, 5 de Abri l de 1911. 
Mariano Bonafonte, 
Mayordomo interino. 
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P E R R O m i i A D E L 
E S P I R I T U S A N T O 
Domingo de Ramos, á las 8 a, m.—So-
lemne Bendic ión de palmas, Proces ión , P a -
s ión y Misa cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles , á las 6% p. na. 
—Rosarlo y V í a Crucis solemne. 
7 u é v e s Santo, 8 a. m.—Misa Solemne, co-
m u n i ó n Pascual, Proces ión del S a n t í s i m o 
al Monumento y Sermón. 
6 y media p. m.—Ceremonia del Lavato -
rio, Sermón del Mandato y seguidamente 
oficio solemne de tinieblas. 
Viernes Santo, á .las 8 a. m.—Oficio so-
lemne. P a s i ó n cantada. Adorac ión de la 
Cruz y Proces ión . 
A las 3 p. m.—Descendimiento y Sermón 
por el P. Mariano, F r . Agustino; V í a C r u -
cis, todas las horas. 
A las 7 p. m.—Sermón de la Soledad y á 
cont inuac ión oficio solemne de Tinieblas. 
S á b a d o Santo, á las 7 y media.—Oficios 
solemnes, Bendic ión del fuego y P i la B a u -
tismal y Misa de Gloria. 
4081 4-7 
O R D E N D E L O S O F I C I O S D E L A S E M A -
NA S A N T A E N L A S. L C A T E -
D R A L D E L A H A B A N A 
..Domingo de Ramos.—A las 9 a. m.: ofi-
c iará de medio pontifical el Excmo. Rvdmo. 
Sr . Obispo Diocesano. 
Jueves Santo.—A las 9 a, m.: solemne 
Pontifical y Consagrac ión de los Santos 
Oleos; á las 3 p. m., ceremonia del L a v a -
torio y s ermón del Mandato, y á conti-
nuac ión el oficio de Tinieblas. 
Viernes Santo.—A Jas 9 a. m.r misa de 
Presantificados, oficiando el Excmo. y 
Rvdmo. Sr . Obispo Diocesano; á las 3 p. 
m.. oficio de Tinieblas. 
Sábado de Gloria.—A las 7 a. m.: sagra-
dos oficios con la asistencia del Excmo. y 
Rvdmo. S r . Obispo Diocesano. 
Domingo de Resurrecc ión.—A las 5]i a. 
m.: solemnes Maitines, solemne Pontifical 
y Bendic ión Papal. 
A ios M i i s k M e s 
B l precio de la L u z Bril lante entregada 
por medio de nuestros Carros-Tanques , en 
los pueblos de fuera de la Habana, y has-
ta nuevo aviso, es el de 2 centavos oro 
americano ó sea el mismo precio de l a 
Habana. 
The West India Oil Refining Co. 
San Pedro N ú m . 6. 
3999 6-6 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A , (de L o n -
dres) da clases á domicilio y en s u mora-
da, á precios módicos de'idiomas que en-
s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
s ica (piano y mandcllna) é Instrucción. 
O t r a que e n s e ñ a casi lo mismo d^sea en la 
Habana casa -y comida y un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar las 
s e ñ a s en Escobar 47. 
4167 4-9 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oído. 
4000 13-6 Ab. 
P R O F E S O R 
Ciaees de la . y 2da. Enseñanza , mercan-
til y preparación para carreas especiales 
por un profesor titular, á domicilio ó en 
su casa particular. Neptuno 66, altos. 
A 
P R O F E S O R A C O N T I T U L O A C A D E -
mlco. se ofrece para la Pr imera E n s e ñ a n -
za , Españo l . Inglés y Francés . Sol 63. a l -
tos, de 1 á 3. Buenas referenc'as y pre-
cios moderados. 3953 8-5 
n L E O n T I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Pr imera y Secunda E n -
s e ñ a n z a y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Admlni.-^ración 
de esta periódico 6 va Teniente Rey 38. 
altos. O. 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
U n a señora inglesa, buena profesora -le 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se cfrece á dar clases en su morada 
y á domici l ió . Egldo núm. 8. 
A Ag.-5 
POZOS A R T ü S I A N O S 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
[ ¡ a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C O N W A Y 
C u b a 6(5. A p a r t a d o 10(58 
1093 • A b . - l 
Soy el autor de un libro que trata de 
todas las enfermedades de los ojos, o ídos 
y catarro; en él doy 
consejos que son valio-
s í s i m o s para su c u r a -
c ión . 
Deseo que todos los 
que padecen de ellas po-
sean mi libro. S i usted 
me escribe Incluyendo este aviso del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , se lo mandaré ente-
ramente grát i s . E l libro es escrito en es-
pañol y toda Qa correspondencia es en es-
pañol . 
Dirigirse al Especial ista A l e m á n , 
DR. H. M. R A N K , 
1223, Erie Tve. , Filadelfia, Pa.F E . U. de A. 
CO 
OotlGO 0 
Be K i l e s f M í a s . 
E L M E J O R A G U A R D I E N T E 
D E 
U V A D E L R I V E R O 
e s e l d e Ta m a r c a r e g i s t r a d a 
L A V I Ñ A G A L L E G A , i m p o r t a d o 
p o r A n t o n i o R o m e r o 
e n s u A l m a c é n d e L a m p a r i l l a 
19 y 2 1 - - T e l é f . A 2 T S 8 
3780 alt. 26-31 M. 
L a mitad do los que usan espejuelos tie-
nen en un ojo mejor vista que en el otro. 
Cientos de personas usan cristales para 
vista cansada, cuando realmente padeceif 
de dolores de cabeza, mareos, nauralgias, 
etc., deben verme p a r a saber si los ojos 
tienen l a culpa. Hago mis reconocimien-
tos con ca lma y exactitud ,y si veo que no 
le hacen falta espejuelos, se lo diré. 
B A Y A . . — O p t i c o : 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P B N I N -
su'lar ó de color para cr iada de manos, en 
Salud 48. 4131 4-9 
L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Antigua, I r a . •de Agular, e s tá situada en 
Agular 71, Telé fono A-3090, de J . Alonso. 
_4168 8-9 
C H A U F F E U R : S E O F R E C E U N O , C O N 
buenas referencias y habla Inglés á l a per-
fección. Villegas n ú m . 113. 
4133 4-9 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea muy limpia y que sepa su oficio de 
verdad, no se quieren principiantes. Indus-
tr ia 146, se prefiere duerma en la coloca-
c lón . 4134 4-9 
'SE . S O L I C I T A A A M A L I O G-OMEZ. E N 
J e s ú s María y Damas, bodega, su familia. 
_4141 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular y que duerma en el acomodo; 
sueldo, tres centenes y ropa ilimpla. B a -
ños núm. 52, Vedado, entre 21 y 23. 
4140 4-9 
S E D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O S : 
peninsular, en 19 esquina á L , Vedado. 
Dan buen sueldo. 4139 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G R A N c r i a -
da de manos ó de cuartos en casa de mo-
ralidad, gana de 3 centenes en adelante, 
menos es inúti l solicitarla. Informes, P r í n -
cipe Asturias núm. 2, J e s ú s del Monte. 
4137 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos y una cocinera, en casa de mo-
ralidad: ganan de 3 centenes en adelante, 
menos es inútil solicitarlas. Cuba 39, altos. 
__4136_ 4-9__ 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
13 á 14 años para entretener á dos n i -
'"os. Se exigen buenas referencias. Glo-
r ia 170. altos. 4142 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera: también tiene un niño 
para hacer mandados. Tenerife n ú m . 68. 
i l - ló 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E UiNA C R I A D A 
para limpieza de habitaciones 6 m a n e j a -
dora, pudiendo salir a'l extranjero, y otra 
de color para las mismas ocupaciones, con 
referencias. Lealtad núm. 137. 
_4095 4-8 . 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y U N A C R I A -
da, peninsulares, se solicitan en Leal tad 
64. altos. 4001 .4-8 
E X S A N M I G U E L 76 S E S O L I C I T A 
una criada de manos: tiene que baldear 
dos veces por semana. Sueldo. 3 centenes 
y ropa limipia, urge. 4100 4-8 
" S E C R E T A R I O : P A R A U N A G R A N E M -
presa se solicita una persona que pueda 
d e s e m p e ñ a r este puesto y que aporte al» 
gún efectivo. Dirigirse á F . B. Co., Oquen-
do 24, Habana. 4103 4-8 ', 
" T x ~ S E Ñ O R " l 3 D U C A D b E I N T E L I G E Ñ -
te, desea encontrar una portería, pues sabe 
leer y escribir correctamente, es persona de 
reputac ión y puede dar las g a r a n t í a s que 
le pidan y al mismo tiempo no tiene pre-
tensiones. Informarán en E s t é v e z 55. por 
San Gregorio. 4105 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra á leche entera, buena y abundante: t ie-
ne buenas referencias, cuatro meses. In-. 
formarán en San L á z a r o 225. 
4104 4-8 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
locarse de manejadoras ó criadas de ma-
nos, ambas con referencias. Hospital n ú t 
mero 9, cuarto núm. 7. 
_4108 4-8 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea l impia y ági l , de mediana edad, de co-
lor, buen trato y buen sueldo. San R a -
fa el _ 114. 4082 4-7 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
co locac ión una peninsular de mediana edad, 
con buenas referencias. Corral Fa l so nú-
mero 137, Guanabacoa. 
4057 , 4-7 
A G E N T E S Y C O M I S I O N I S T A S 
Del Interior, tenemos art ículo muy útil 
^para el comercio en general, si no tiene 
$8.00 Cy, no conteste. Contestar á Havana 
Novelty Co., Apartado 1344, Habana. 
4053 ; 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos para 
corta famil ia ó para manejadora. E s hon-
rada y sabe cumplir con su ob l igac ión . No 
se coloca menos de 3 centenes. Informan 
en F a c t o r í a 76. 4051 4-7 
" T S E T S O L I C I T A , E N B E L A S C O A I N 28, 
altos, una buena criada para las habita-
ciones, que traiga referencias. De 9 á 12 
m a ñ a n a y de 1 á 4 tarde. 
4049 4-7 
P A R A E S C R I T O R I O : U N J O V E N Q U E 
posee buena letra, sabe contabilidad y algo 
de inglés , desea colocarse en escritorio, 
duerme en la co locac ión si es necesario: 
no tiene pretensiones y sí grandes deseos 
de trabajar. Informan, Vega, Blanco y Ca. , 
Mural la 86, Habana. 4147 8-9 
S E X L C E S I T a T U N A M U C H A C H A P E -
ninsular que sea formal, para ayudar en 
los quehaceres de l a casa, de corta familia; 
sueldo, 3 lulses y ropa limpia. L í n e a n ú -
mero 113, entre 12 y 14, Vedado, tienda de 
ropa. 4148 8-9 
€?e solicita un buen criado de manos: si 
no tiene muy buenas referencias que no 
ses presente. Gallano n ú m . 48. 
__41bl 4 - 9 _ 
D E S E A E M P L E A R S E U Ñ " J O V E N I T A -
llano, chauffeur m e c á n i c o . T a m b i é n fe co-
ioca en m á q u i n a de vapor. L u i s Charel l l . 
Informan en Tul ipán 13 y medio, Cerro. 
4159 4-9 
S E ~ S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
jadora. de mediana edad y que traiga re-
comendac ión , de lo contrario que no se pre-
sente. -Sueldo, tres centenes. Campanario 
88, altos. 4079 1 _ _ 4-8 
U N A " C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
mediara edad, con abundante leche y re-
cién llegada, de tres meses de parida, te-
niendo quien la garantice. Informan en 
Indio núm. 15. 4077 4-8_ 
CENTRO 0É C0'.0^G!0?IES 
Villaverde y Ca. , O'Reilly 13, T e l . A-2348. 
E s t a acreditada Agencia facilita, con 
buenas referencias, á las casas particula-
res, hoteles, fondas, cafés , panader ías , etc.. 
cuanto servicio necesiten de criados, depen-
dencia, etc.. para toda la Is la y cuadri -
llas de trabajadores para el campo. 
41^0 : 4-8___ 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero peninsular que sabe bien su arte 
á la española y francesa: sabe de reposte-
ría, es de media edad y muy limpio en 
su trabajo. Darán razón en Teniente Rey 
85. c a f é la "Mina de Oro." 
_ 4 1 1 S _ 4-3 
D O S C R L I N D E R A S P E N I N S U L A R E S 
solicitan colocarse á leche entera, de tres 
meses, teniendo quien las garantice. I n -
quisidor núm. 29. 4117 4-3 
U N S E Ñ O R D E S M E D I A XA~ E D A D D E -
sea colocarse de portero en casa particu-
lar, casa de comercio, sociedad 6 cosa a n á -
loga: tiene buenas referencias. Teniente 
Rey núm. SI, darán razón. 
•1116 15-S Ab. 
6 
v e n d e m o s p r e c i o s a s v a j i l l a s , con file-
te de oro, c o m p u e s t a s de 108 p iezas , 
t o d a s ú t i l e s y n e c e s a r i a s en u n a m e s a . 
E n O ' R e i l l y 51 y O b i s p o G8. 
C A S A D E H I E R R O 
1059 
T e l é f o n o 560. 
A b . - l 
E N C O R T A F A M I L I A S O L I C I T A Co-
locac ión de criada de manos ó maneja-
dora una peninsular, y otra se ofrece de 
cocinera en casa de un matrimonio s in 
n iños , ambas tienen referencias. Suspi-
ro núm. 14. 4046 4-7 
— D B S E a T c X D L O C A R S E U N J O V E N E N 
casa de prés tamos , entiende de plater ía . 
In formarán en Acosta 40, accesoria por 
i Habana. 4034 4-7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
nos, decente, que sea aseado, que sepa 
, bien el servicio de mesa y traiga referen-
cias de las casas en que ha trabajado. C a -
vile 15 entre B y C . 4033 4-7 
¡ D E C R I A N D E R A, A L E C H E E X T E -
ra , de cinco meses, desea colocarse una 
peninsular que tiene quien la garánt ioe . 
Inquisidor n ú m . 29. 4032 4-7 
D O S J O V E N E S P E N I X S U L A R E S , R E -
clén llegadas, se ofrecen para crianderas, 
con leche buena y abundante; y a estuvie-
ron otras veces en el país , con buenas r e -
comendaciones. Vedado, N n ú m . 2. 
4031 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 6 ma-
nejadora: sabe de costura. Informes en 
Oficios 54. 4113 8-8 
E n su afán de beneficiar al públ ico reco-
mienda pidan en todas partes el acredi-
tado, vino de mesa Rloja A ñ e j o MAN IN, 
que detalla á 4.30 garrafón, sin envase, y 
30 centavos botella; hay un gran surtido 
de conservas de todas clases. Jamones, 
Lacones, Queso Cabrales y Reinosa, Pl» 
m e n t ó n , Dulce y Picante. S idra Champán 
de todas marcas y Natural. 
P r e c i o s m ó d i c o s . V i s t a h a c e f e 
O B R A P I A 9 0 
2t-6 2d-7 
U N J O V E N D E 23 A Ñ O S D E S E A C o -
locarse en una peletería, qu inca l l er ía 6 co-
sa análoíra: ha tral ajado en e l comercio y 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse á L e a l -
tad núm. 171, bajos. 
_*085_ 4-8 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. D i -
ríjanse á Estre l la 151. 
_-10gi__ 4-8_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos, r ^ b i s u l a r : sabe coser á mano y 
en máquina . • co se coloca menos de ti es 
oer.tcnes. Santa Güira 41. altos. 
_ j 0 9 7 _ _ _ J - 8 _ 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E MA-
nos y una buena cocinera para una corta 
familia. E n Obispo 100 d a r á n razón. Suel-
do, tres centenes cada una. 
4C!>S 4-8 
_ r 1124 
1 X A C R I A X D É R A A L E C H E E N T E R A ^ 
d é s é a colocarse. Ayesterán, Tener ía n ú -
mero 11. 4042 3_7 
D O S J O V E N E S " E X T R A N J E R O S T>E-
scan una habi tac ión amueblada en casa 
de familia particular que hable buen es-
pañol. Dirigirse al señor M a r diciendo el 
precio y condiciones. Consulado 99B 
_ 4030 _ ^ '4_7 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ^ P E -
ninsular en el Vedado, calle 8 núm. 48 es-
quina á 23. 4078 s.-' 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera: sabe 
c u m r l i r con su obligación. Informan en 
Inquisidor 3, cuarto núm. 69 
_1075 . ^ 7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego. Agular 72, Te l . A-2404 E n 
15 minutos y con referencias, facilito c r i a -
dos camareros, •dependientes, crianderas y 
traiiajadores. 4071 4.7 
E X A G U I A R 8 S E S O L I C I T A U N A 
criada de manos que esté acostumbrada & 
servir y traiga informes. Sueldo. 3 luisef 
y roca limpia. 4070 4.7 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
i L i o n . 
( A l a m e m o r i a d e I . y P . F á b r e g a ) 
Mi palabra balbucea 
con los golpes de la ittea 
y los débiles latidos de mi pobre corazón; 
y en mis párpados se agita 
una lágrima bendita 
que es también una palabra que os pide una oración. 
En mi verso no hay colores 
do entusiasmos ni de amor s. 
ni hay matices de arrogante soberana excelsitud; 
en mis versos hay nastalgias de unas horas de alegría, 
y jadeos de agonía, 
y temblores de inqmemd: 
son el. ritmo de mi alma 
que sus ímpetus encalma 
con la fuerza del dolor, 
y que al peso del recuerdo que la cubre de tristeza. 
' sufre y llora, canta y reza 
con temor. 
Y recuerda aquellos días 
en que ingenuas amistades 
enlazaron alegrías, 
y cariños y bondades. 
y recuerda aquellos días que dejaron en la mente 
suavidades 
como sedas vaporosas. 
suavidades de recuerdo que serán eternamente 
mariposas de la noche, pero siempre ntariposaá 
E l recuerdo—que es tributo 
que se cubre con el luto 
de las cosas que se han ido 
me presenta en la memoria— 
como un broche de claveles—las ternuras de una historia 
que á otro golpe de claveles se han unido; 
y en las horas de reposo. 
cuando cruza el pensamiento doloroso 
una nube de visiones, que produce l a añoranza, ' 
con la cruz de sai amargura, por el vértigo rendidas. 
van pasando aquellas vidas 
que llenaron mi esperanza; 
y se acercan temblorosas, 
y me ponen en la frente 
la frescura de las rosas 
de su beso, 
y se alejan lentamente, 
confundiéndose en la nada 
bajo el peso 
de las cosas 
que han pasado, 
y dejándome en el alma ilusionada 
la agonía de un dolor exacerbado. . . 
Anegarse en el recuerdo de las cosas fenecidas 
es unir con muchas vidas 
y con muchos corazones 
nuestra vida, que se esfuma 
coronada de ilusiones 
en las amplias vaguedades del misterio y de la bruma; 
Anegarse en el recuerdo es hacer que se presente 
el encanto de los días de una infancia bulliciosa 
y es hacer que se levante majestuoso y absorbente 
el terror de las violencias 
de una hora congojosa, 
que á manera de cuchillo, cercenó dos existencias. . . 
S o y a m i g o del recuerdo; y al sentir que desparece, 
busco dentro de mi alma las señales 
de su paso: 
y después de la tortura de las horas de agonía 
el recuerdo deja siempre luces tímidas de ocaso, 
y plegarias ideales, 
que se rompen como flores, 
y que vierten en el alma—lo vertieron en la mía— 
un perfume de consuelos, de esperanzás y de amores... 
PEDRO FALCÓ. 
Abril-6-1911. 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
# U A C K U S U FELICÍI>AI>? • 
^ Ricos, pobres y de pequeño capí- © 
•
ta l 6 que tengan n tód lps de vida, A 
de ambos sexos, p u e ^ n ca:; ^ 
A ¡estal y ventajosamente cor. 9 
J eona bien honorable. .-^ 
J H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s g 
que aceptan ma t r imon io con quien ¿jk 
^ carezca ..lo oa: ; t : i ! "y r -ma b u e a M ™ 
• condiciones morales. Escrí in con 
sello para :a cont - : : >r- ' 
^ ma l y conñdéncia4niente, a l acre- 9 
• ditado Sr. rio1..¡es. Apar tado de Cb- Á 
rreos n ú m . 1014, Habana. Se r i eú id, W 
0 d i s c r ec ión y absoluta ••«werva, ^ 
3806 8-1 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
" R O Y A I / ' 
I » K K C l O : * 8 5 " G a r a n t i z a d a 
L a m á s tno l e r n a , l a m á s p r á c -
t i c a . I n ioos i m p o r t a d o r e s 
I M P R t N T A Y ' P A P E L E R I A . 
o b i s p o ;;«> 
K 0 1 7 R C A . D E , C U K W S Y C a . 
1056 A U . - l 
! S E V E N D E U X A V I D R I E R A D E T A -
| bacos y cigarros y billetes de l o t e r í a Ra-
zón. Monte 41, Dlgon Hnos. 
:;?s'i 8-6 
P R E S T A M O S - C O M F > R a f ; 
L A Z I L I A 
S U A R E X 4 5 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
Compramos pianos . 
acreditadas y en buen e s L ^ 
pagamos mejor que nadie 
ma oferta hacemos Dara , m í 
de muebles. para ^da ¿Si 
Todos los objetos ln 
bien y vendemos barato Pa?,l«»Qg 
P R E N D A S = M U E B L E S 
1»34 
Dinero é Hipotecító 
D I N E R O A L 7 POR 100. L O DOY EN' 
hipotecas sobre casas bien situadas en es-
ta c iudad; J e s ú s del Monte, Cerro y V e -
dado, del 9 a l 10 por 100, y para eí campo, 
tinca bien si tuada y buena, del 10 al 12 por 
100, s e g ú n cantidad. Figarola , Empedra -
do 42, de 2 á, 5, T e l é f o n o A-1205, 
4152 4-9 
C I N C U E N T A M I L PESOS 
Se desean colocar en pr imeras hipotecas 
de casas en esta ciudad en fracciones de 
$1,000 hasta $S.O0O ó en compra de casas d̂ ^ 
$2,000 hasta $10,000. 
T r a t o directo, Sr, More l l , de 12 á 3 p. m . 
Monte 74, altos. 4076 8-8 
D I N E R O D I N E R O " 
A bajo i n t e r é s sobre hipotecas de casas, 
fincas r ú s t i c a s , solares, pignoraciones de 
a z ú c a r , p a g a r é s , alquileres, lo doy sobre 
animales, carruajes y todo lo que ga ran-
tice en catidades de $100 en adelante. A r -
tu ro Morales, Cuba 62, de 10 á 11 y de 
2% á 4. Te l é fono A-2621. 
3863 9.4 
he recibida de Bircelona 
para colocar en hipoteca al 6, 7 y 8, desde 
$500 en adelante; t a m b i é n se da en paga-
r é s y sobre alriuileres de casas. Oficina 
oficial . Prado 101, Te l é fono A-1538. V í c t o r 
A . del Busto, de 9 á 11 y de 2 á. 4 P. M". 
3665 15-29 Mz. 
E S Q U I N A S 
Vendo, en San M'gue l , $14,000, calle K 
y 11, Vedado, en $11,000, en C á r d e n a s en 
I $22,000, en Tener i fe en $7,000, en Galiano. 
! Genios y Animas . I n fo rman en Cuba 7, de 
! 12 & 3, J, M , V . 4039 4-7 _ 
j E N 800~PESOS'ORO? SE' V E N D E " U N A 
! casa nueva, de m a n i p o s t e r í a . Calle Q u i -
| Jlermina n ú m . :12, en San A n t o n i o de los 
i B a ñ o s . I n f o r m a r á n en Monte 38, al tos. 
4002 8-6 
¡ ~ ñ Ñ C A - É Ñ V E Ñ T 7 \ ~ 4 ~ C A B A L L E R I A S , 
j buena casa, m i l frutales, m i l palmas, te-
rreno de pr imera , sembrada de c a ñ a , t a -
¡ baco, pina y p l á t a n o s , á 20 minu tos de 
; Punta Brava. Precio, 8,000, Se admi te a l 
1 contado y plazos. A m a r g u r a 37, de 11 á 2, 
' Alonso, 4018 4-6 
j — F I N C A R E N V E N T A , 6 Y M E D L \ ~ C A -
la l ler fas , cercada, 1 legua de Alquíza^". 
cerca del ingenio "For tuna" , en carretera, 
j muchos frutales, 5,000 palmas, terreno de 
- tabaco, c a ñ a y su monte, l ib re de graven. 
' U l t i m o precio, 4,500. A m a r g u r a 37, de 11 
á 2, Alonso. 4019 4-6 
" " s i f V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con muy buena venta, i n f o r m a r á n en H a -
bana 126, b a r b e r í a , 4024 4-6 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S . F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S . L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . « A L A S , S A N R A -
F A E L 14. T R E S P I A N O S D E A L Q U I L E R 
í A T R E S P E S O S P L A T A . 
! 4157 8~a 
PIANOS RICHARDS 
: E L M E J O R D E L MUNDO, L O V E N D E 
: S A L A S M U Y B A R A T O . A L C O N T A D O Y 
. A P L A Z O S , DOS C E N T E N E S A L M E S . 
A F I N A C I O N E S G R A T I S . S A L A S , S A N 
G A N A D O CRIOLLO B4o ^ " 
Se vende una par t ida de - ' ^ T q 
buenas condiciones. Infc rm na<to 
zaro 24, altos. T d é f o n . . T ^ l ^ 
4007 J A-1649. 
D E M A Q U I N A R I Í 
C O N T R A T I S T A S 
Se venoen dos cilindros <u 
falo," dos t r i tu radoras portát-iVap0r " 
carros y mulos. Carmen 8 o s' «ti-. 
3728 ' '-«'To, 
26-30 
R A F A E L 14. 
4125 8-8 
K I O S C O 
E n por ta l , para tabacos, c igarros y b i l l e -
tes, una de las mejores esquinas, Belaa-
¡ coí ín y Salud. Q u e d a r á instalado en estos 
I d í a s , 3810 10-1 
SE V E N D E Ú N A - F O Ñ D A ~ E Ñ — U Ñ O D E 
' los mejores puntos de la Habana ol mo t ivo 
, se le d i r á al comprador. I n f o r m a r á n en P.e-
l a s c o a í n 17. 3930 ' 5-5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , P A G A -
r é s y alquileres con m ó d i c o i n t e r é s , s e g ú n 
g a r a n t í a . Fernando S a r d á , en Monte 15B, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
_3697 , 26-29 Mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J O A > ' P K K B Z 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y r ú s t i c a s . 
Negocio alquileres. 
3525 26-26 Mz. 
VENTA DE CASAS 
Tengo de varios precios, en buenos pun -
\ tos, de p lan ta baja, de altos, modernas y 
paraf reedi f icar para v iv ienda con mucho 
terreno y para rentas que dan el 8, el 9 
! y 10 por 100 de i n t e r é s . A r t u r o Morales, 
Cuba 62, de 10 á 11 y de 2% á 4, T e l é f o -
no A-2621. __3864 6-4__ 
v f c E v e n d í T u n " h é T r ^ m ó ' ^ ^ ^ t X b l e -
cimiento montado á la moderna, propio pa-
ra toda clase de industr ias , en un h e m i 9 -
bo s i t io de la Habana. Se da r a z ó n en 
O'Reil ly 75, casa de cambio. 
3828 ' 8-2 
U N E N T E N D I D O C O C I N E R O , A S T A T I -
CO, que conoce m u y bien el gusto del p a í s , 
so l ic i ta co locac ión en f a m i l i a 6 estableci-
miento, teniendo quien in fo rme de él. Z a n -
j a n ú m . 72, 4068 4-7 
P A R A V I A J A R A C O M P A Ñ A N D O A F A -
m i l i a , se ofrece una s e ñ o r a ext ranjera res-
petable y de toda confianza. Hab la f r a n -
c é s y es profesora de este id ioma. Empe-
drado 64. 4067 4-7 
C O C I N A R A - R E P O S T E R A , - E S P A Ñ O L A , 
de mediana edad, no tiene f ami l i a , gana 
cuat ro y cinco centenes y va donde se pre-
sente. Informes, Habana 136. De su t r aba-
j o pueden i n f o r m a r en " V i l l a Auro ra , " V e -
dado. 4043 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra, peninsular, de 3 meses de par ida : t i e -
ne su n iño que se puede ver y no tiene 
Inconveniente en salir fuera. I n f o r m a n en 
Misi 'ón 95. 4064 4-7 
~ U Ñ A J Ó V E Ñ P E N I N S U L A R ^ D E S E A 
colocarse de cr iada de manos: es l i m p i a 
y tiene quien responda por ella. I n f o r m a -
r á n en San L á z a r o 225. 
4063 4-7 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
costurera en una casa par t i cu la r , cor ta y 
ental la toda clase de costuras por ol figu-
r í n . I n f o r m a r á n en San L á z a r o 161, Se 
dan referencias. 4059 4-7 
I N G E N I E R O C I V I L 
y agrimensor, de nacionalidad e s p a ñ o l a , 
proyecta casas y chalets, sol ic i ta t rabajos 
ó empleo en la ciudad ó el campo; proyec-
tos b a r a t í s i m o s . Aguacate 19, Habana. 
3980 10-6 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A TPARA 
ayudai- en los quehaceres de la casa de 
un m a t r i m o n i o sin n iños . San Migue l h ú -
mero 122. 3997 4-6 
d o s p e n i n s u i . a ' r f s " " Pesk7\n""<••'>-
locarse de criadas de manos ó maneja lo-
ras, ambas con buenas referencias. I n q u l -
s idor n ú m . 29. 3994 4-6 
M A T R ÍMONÍO M A D R I L E Ñ O , D E " M E ~ 
dlaua edad, sin hijos, desea colocarse, j u n -
to, eWa de cocinera y él de portero ó - r í a -
do: tienen buenas referc iu ias . In fo rman , 
Vedado, calle 19 v F , bodega 
3992 " 4 . 6 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
Mediana edad que sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y una lavandera para cor ta fa-
•n iha y que ayude á los quehaceres de la 
casa. Figuras 57. •C980 4-6 
U N A J O V E Ñ ^ C R I A Ñ D E R a T P E N I N S U -
lar. con abundante leche v rec i ím llecada 
se ofrece á leche entera v de l m. <.w v 
analizada por facul ta t ivo . I n f o r m a r á n e ñ 
Santa Clara n ú m . 16. fonda " L a Paloma." 
- 398- 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CRIADA^ 
peninsular, gana 3 centenes y ropa l i m p i a : 
ac l imatada en el pa í s . D i r i g i r s e á I n n u i -
s idor 13. n977 ' 
U N A NIÑA D E U Ñ ~ M E Í S D E E D VeT 
se da á c r i a r á una mujer de confianza; 
" i S ? ^ Si no dos centenes. Cerro 4S8. 
E S P A Ñ O L A , A S T U R I A X A r D E T o 
a ñ o s de edad, d^sea colocarse á leche en-
T^rft.. un mcsi tip*if* ie ¿ift-̂ -v 
r e u n i f r d o las condiciones ñf>o<»«n f 
ganar diez centenes Cerro 4S8 f 8 
la39-5rada de ,a qu in ta ^ CovidoaS 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S 
para los cuartos y coser: que t r a iga refe-
rencias. Corta f ami l i a y, buen sueldo. I n -
forma 11 en L í n e a 93, esquina á 8, Vedado. 
3987 8-6 
~ \ ' X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E 
v i v a en el Vedado, se so l ic i ta en la calle 
19 entre J y K , para cor ta f ami l i a . Sue l -
do, dos centenes. 40Í6 4-6 -
_ l ^ r A ^ m v I í Ñ — E S P A Ñ O L A f ) E S E A ~ C O -
locarse de manejadora 6 cr iada de manos: 
tiene referencias, no sale fuera de la H a -
bana n i se coloca menos de 3 centenes. 
Concordia 23, altos. 3972 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, fino y con buenas recomendaciones de 
las mejores casas de la Habana. San M i -
guel ]20: 4011 4-6 
T N A ~ C R I A D A P E N I N S U L A R S E " s c Ñ 
l i c i t a en el Vedado, calle 19 entre J y K . 
Sueldo, dos centenes y ropa l imp ia . 
1015 4-6 
""DES EA OOLOCÁRS>E U N P E N I N S Ü T 
lar de mediana edad de cr iado 6 de por-
tero, podiendo i r fuera: tiene buenos i n -
formes. In fo rman en Bernaza n ú m . 57. 
4013 4-6 
" ~ U Ñ A M O D I S T A Q U E E N T A L L A Y 
cose por figurín, desea encontrar una casa 
pa r t i cu la r para coser de 8 á 6. D i r i g i r s e 
á Rayo 75, altos. Menos de un peso no se 
coloca. 4009 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ i Ñ S t Ñ 
lar de mediana edad, ac l imatada en el pa í s , 
para manejadora ó l impieza de habi tac io-
nes: es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe co-
ser á mano y en m á q u i n a y t iene referen-
cias. San L á z a r o 255. 4022 4-6 
S E V E N D E N 
En el Vedado, calle 19, se venden 
dos ea.sas de moderna constnieción, 
una de ellas de esquina. Dirigirse al 
señor Revuelta, en su almacén de te-
jidos, Aguiar 79. 
4169_ 4-9 
V E N T A S T E Ñ ' C O N D E S A 1 C A S A ~ C O N 
sala, saleta, 2|4, pisos finos, sanidad, azo-
tea, $2,600; en San N i c o l á s otra, con sa-
la, comedor, 5|4, á la brisa, 7% x 27 metros, 
ren ta $42.40, $4,750. Kigarola, Empedrado 
42, de 2 4 5, T e l é f o n o A-1205. 
_ 4155 4-9 
~ E N N E P T V N 7 0 _ V E Ñ D O _ U N G R A N SO~ 
lar, con c u a r t e r í a de madera, mide 11'65 
por 40 metros, $8,000 y $632 de censo; en 
Oquendo una preciosa casa, moderna, con 
sala. saO^ta, 4|4, azotea, pisos finos. F i g a -
rola, Empedrado 42, de 2 á 5, Te l . A-1205. 
4154 4-9 
E N " A M I S T A D V E N D O 1 C A S aT^T O ^ 
da de azotea, á l a brisa, 2 ventanas; en 
Crespo otra, azotea, en $5,700; en Refugio 
otra, de azotea ,en $4,500. F igaro la . Empe-
drado 42, de 2 á 5, T e l é f o n o A-12v)5. 
4153 4-9 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A C O N M U -
chos tipos de le t ra nueva sin estrenar una 
y m á q u i n a de escr ibir "Ol iver . " Se da ra-
zón en O'Rei l ly 75, casa de cambio. 
3829 8-2 
L A F I N C A H E R M I N I A Q U E L I N D A 
con la carretera j u n t o a l puente de A r r o y o 
Arenas, se a r r ienda ó se vende. Informes, 
Merced 68, en esta ciudad. 
3848 16-3 A . 
" N E G O C I O D I R E C T O : SE V E N D E N , con 
todos sus utensil ios ó se ar iendan, con con-
tra to , una c a r n i c e r í a y una b a r b e r í a , en 
un punto c é n t r i c o , por no ser su d u e ñ o del 
g i ro . Sol y San Pedro, i n f o r m a r á su d u e ñ o , 
al lado de la bodega. 
_3801 8-1 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E A l a m " 
biqye n ú m . 20, entre Vives y Esperanza, 
r ec i én construida, de sala, comedor, 3 mag-
níficos cuartos y buen servicio sani tar io , en 
$3,500, l ibre de todo gravamen. D a r á n r a -
zón en Salud 123, altos. 
3812 «-1 
GASA DE ESQUINA 
nueva, de altos y bajos, una cuadra del 
¡ Parque Central , s i t io comercial magn í f i co , 
i t iene toda clase de comodidades y l ib re de 
i todo gravamen. Se vende, sin i n t e rven -
c ión de corredores. D i r ig i r se á Habana 94. 
C 1150 10-9 
E Ñ M A N A G U A V E N D O 1 G R A N F I N ^ 
ca de 8 c a b a l l e r í a s , cercada, frutales, agua-
da corr iente y pozo, en ^alzada; en Campo 
Flor ido o t r a de 2 c a b a l l e r í a s , muchos f r u -
' tales, pa lmar» aguada, vivienda, te r reno 
i bueno. Kigarola, Empedrado 42, de 2 á b, 
i Te l é fono A-1205. 4156 4-9 
I SE VENDEÑ7 B A R A T A S T O Ñ C E C A S I -
! tas nuevas, de madera y tejas, en San F r a n -
1 cisco y Armas , V í b o r a , terreno propio, 
; s iempre alquiladas, buena renta. T r a t o d i -
, recto. Dr . Pons, Reina 149. 
4080 8-8 
EN GUANABACOA 
Se vende, en medico precio, la casa s i -
tuada en la calle de M á x i m o G ó m e z n ú -
mero 81, antes C o n c e p c i ó n , en m a g n í f i c o 
punto, pues queda entre V e r t e m a t i y J e s ú s 
Nazareno, le pasa el T r a n v í a por el f ren-
1 te. Para informes su d u e ñ o en Refugio n ú -
mero 32, altos, de 10 á 12, Habana . I^a 11a-
í ve en el n ú m . 97 de la calle de M á x i m o 
i Gómez , en d icha v i l l a . 
C 964 i-1 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno h 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y a dos del tranvía del Vedado, 
I en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian«des, cercados de mampostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Administración do este periódico. 
1075 A b . - l 
S E V E N D E 
A una cuadra del P -ado, una casa c iuda-
dela, de dos pisos, con cerca de 700 metros 
! de terreno y en l a ac tua l idad produce m á s 
: ó menos 36 centenes. Su precio, $26,000 oro 
e s p a ñ o l . I n f o r m a r á n d i rec tamente con el 
que compre, P r a l o 34, altoe, 
3S19 . 10-2 
las, 
ara 
U N A P B N I N S U -
tiene quien res-
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
blanca, que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tenga buenas referencias. Bazar New 
York , Galiano 134. 4021 4-6 
" I N C I N E R A D E C O L O R D E S E A CO_LO^ 
carse en casa par t icu la r 6 comercio, cor 
ciiia á la t s p a ñ o l a y cr io l la , es l i m p i a y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : t iene r e -
comeQdaclones de las casas en que ha t r a -
bajado. Informes, Sol 117, bodega, d a r á n 
r a z ó n . 3971 4-6 
T B N E p O R .xDE L I B R O S - O A U X I L I A R 
O f r é c e s e por horas ó permanente ( s e g ú n 
convenga) conociendo el inglés y f r a n c é s . 
A g u i l a 115, altos. Academia, de 7 á •!) a. m . 
y de 7 á 10 p. m. 
_ 3945 6-5 
SE S O L I • I ^ A - Ü l s r " l r b V E N Q Ü E fiATA 
sido depondiente de casa de p r é s t a m o s y 
que entienda algo de j o y e r í a . O 'Re i l ly 53 
Se so l ic i ta un relojero en O'Rei l ly 53. 
3885 8-4 
SE S O L i r i T A I ~ Ñ A ~ C R I Á b A P E N I N ^ 
sufkr de mediana edad, para tres de f a -
mi l i a , que sepa de cocina. B v 5ta. bodega, 
SE S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A DE~ MO~ 
ra l idad . peninsular, se paga buen sueldo, 
b l fo rman en Inquis idor n ú m . 3, l e c h e r í a 
8-2 
T B N E D Q R D E L I B R O S S E ~ O F R E C E 
al como- i ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, cobra l^ r 6 cualquier t rabajo re la-
cionado eu contabi l idad. Para informes, 
dir i i - i rse á '.a A J n i i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y p e r í o n a l m e n t e en Oficios 54, H o -
tel Gran Continental . A 
H A C E N D A D O S ^ 
J. As Z A F A L A , constructor en obras de 
a l b a m i e r í a , c a r p i n t e r í a , con bastante p r á c 
t ica en puentes y obras de cemento en ge-
neral, dando todas las referencias que se le 
ex i jan , d e s e a r í a la d i r ecc ión de dichas 
obras en a l ^ ú n central de la isla. Recibo 
f a T / J°vtllanoS- S í « « 152. Perico, Infles^ 
"Ío¿ Matai5i6as. E s p í r i t u Santo l l . 
"b-8 15-29 Mz, 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O , 
I m u y ecreditado y en buenas condiciones, 
1 por no poderlo atender su d u e ñ o para su 
venta. In forman en Campanar io 20, á t o -
; das horas. Teresa Rev, viuda de Chao, 
4096 4-8 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo atender su d u e ñ o , se ven-
de el Hote l , Restaurant y Bodega " L a L i -
sa," en el pintoresco pueblo de Mar i anao ; 
es un buen negocio para una persona que 
lo entienda como es debido. I n f o r m a n en 
Obispo n ú m . 22. 4084 8-8 
— T A T E N C I ^ r C A R N T c E R O S " : por asurv^ 
tos de fami l i a , se vende, m u y barata , una 
buena c a r n i c e r í a . I n fo rman en el E s c r i t o -
rio de M . Va l iña , Cuba 62. 
4121 4-8 
C O M O G A N G A 
Se vende una casa de cua t ro huecos de 
p u e r t a en la calle de la zanja; o t r a de altos 
y bajo^ en l a calle de la F lor ida . I n fo rman 
en O l o r t » 195. 3564 20-28 Mz. 
O Q U E N D O 
entre SMios y P e ñ a j v e r , acera impares, se 
venden 600 metros. Francisco P e ñ a l v e r , 
Agu ia r 9¿. 3277 26-21 Mz. 
"PLAZ» DE eARGINI" 
A una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. Francisco P e ñ a l v e r , A g u i a r 92, 
3388 2«-23 Mz. 
SE" V B N D E U N B A R A T I L L 0 ~ D E ' L O -
za y f e r r e t e r í a por tener que ausentarse 
su d u e ñ o . I n f o r m a n en Plaza del Vapor 
n ú m . 10. 341S 26-23 Mz 
S E V E N D E N 
E n la Qu in ta "Santa A m a l l a , " en A r r o -
! yo Apolo, varias vacas r e c e n t í n a s , leche-
ras, novi l las cargadas p r ó x i m a s , vacas j o -
rras, toretes y terneros, todo de buenas 
razas y precios muy m ó d i c o s , se oyen p ro-
posiciones por todo y se deta l lan en la mi s -
ma de S á 10 de la m a ñ a n a , todos los d í a s . 
_4094 8-8 
S E V E N D E U N A ("ASA Y U N C H A ^ 
let de c o n s t r u c c i ó n moderna y en precio 
m ó d i c o , situados cor re la t ivamente en L í -
nea 8 6 ^ y C y Pr imera , Vedado. I n f o r -
m a r á n en Dragones n ú m , 72, al tos. 
4052 8-7 
SE V E N D E U N A F O N D A E N E L M K -
j o r pun to de la Habana y de mucho por-
venir ; hace buena venta y a l contado. I n -
formes, San Ignacio y Sol, ca fé , de 12 á 
4, Gurruchaga . 4044 4-7 
en Y entre 17 y 19, tres casas en $10.000 
y u n solar en 17, á 6 pesos Cy. metro. Una 
casa en Maloja en $3,500, calle Co lón en 
$4,000, Cienfuegos $7,000 y $4,000, M a r i n a 
$5,500, Consulado $4,500, San Ignacio 15,000 
pesos. Corrales $4,000, Trocadero $8,500. 
Informarfcn en Cuba 7, de 12 á 3, J. M . V . 
_ 4038 4.7 
S E V E N D E U N A T I E Ñ D A _ D ¥ _ r a i T U ^ 
ras en Ja calle de la Habana n ú m . 232, es-
qu ina á San Is idro . 4062 4-7 
SE V E N D E U N PRECIOSO C H A L o f ó 
en ¡a V í b o r a , acabado de cons t ru i r . In-
forma, el s e ñ o r Bastarreche, Habana 128, 
de 12 á 2. 4010 5.5 
B U E N NEGOCIO": SE V S . Ñ D E ~ U N A 
vidr iera , sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. I n -
fo rman en C h a c ó n y Cuba, v idr ie ra , de 
o y media á 6 .p. m , 3982 8-6 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y d'e centro, libres de 
grav-ámon?». situados en los lugares 
ntófe selectos del Vedado. Informa, W, 
H, Redding, on Aguiar 100. 
3367 26-22 Mz. 
AVISO A LOS INDUSTRIALES 
B A H I A D E R E G L A 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores, á una 
cuadra del l i t o r a l , col indando cor; la v ía 
f é r r ea , cerca de los E l é c t r i c o s v l i b re de 
todo gravamen. vende un gran terreno de 
3,758 metros, d i r i g i r s e á J . B . . A p a r t a -
i d0 102>- 3089 26-16 Ma 
S E V E N D E 
I por encontrarse enfermo v no poder a ten-
l der su d u e ñ o el Gran Hote l Luz . de San-
; t laxo de C u b a 6 «o admi to un soeio que 
conozca el ramo y sepa hab la r el inirlés 
Tiene edificio propio cons t ru ido con todos 
los adelantos hace dos afloa, b i«n montado 
y acreditado. 
I S^6- 16-24 Mz. 
DE M E S Y mm 
A c u a r e n t a c e n t e n e s 
; vende Salas pianos nuevos, alemanes, fran-
ceses y americanos, ae cuerdas cruzadas y 
candeleros dobles, ú l t imos modelos y los 
afina siempre gratis. Salas. San Rafael 14, 
pianos de alquiler á tres pesos plata 
S E V E N D E 
un m a g n í f i c o juego de cuar to de erable y | 
s a b i c ú . en sesenta centenes, un elegante 
y l indo juego de comedor de roble y fo-
i r a d o de cuero verde, en sesenta y cinco i 
centenes, una l á m p a r a de c r i s t a l en • diez 
y un escaparate para colgar vestidos, m u y 
grande, en diez. Consulado 75, altos, de 
9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m . 
4090^ 4-8 • 
~ G A N G A : SE V E N D E U N P I A N O A M B -
rlcano con columnas y grandes espejos, en 
m i t a d de au precio. San Rafael 87, esqui-
na á Escobar. E n l a m i s m a se af inan y 
componen pianos y todo lo concerniente al 
r a m o ^ 4072 10-7 
SE V E N D E U N B I L L A R P O R T A T I L 
m u y barato, con bandas de goma a u t o m á -
ticas, mesa de pizarra , juego de p i ñ a con 
16 bolas, taquera con 4 tacos; propio para 
fami l i a . De 11 á 1 y de 4 á 6, Progreso 10. 
3974 4-6 
Vendemos donkeyB con vil»», 
gas, barras, pistones, etc de h ' 
pozos, r í o s y todos servicios p Ct' m 
motores de vapor; las mei0res ,aldef3 
b á s c u l a s de toda* clases' p . , mi 
mientos, ingenios, etc., tuberfn n eíta Para tSM 
— > —-j . ^muería fin 
chas para tanques y d e m á s a c ^ , • P4 
terrechea Hermanos, Teléfono lí108'í 
tado 321. T e l é g r a f o -FraMbaL ' • 
l i l l a n ú m s . 9 y 11, l5' 
379 11, 




$400 una f á b r i c a do hielo 
I 
Pan 
JOYAS EN GANGA 
U n so l i t a r io con un grueso b r i l l an t e que 
pesa '¿V* k ts . a p r ó x i m a d a m e n t e , $125. U n 
par rosetas, 2 r u b í e s y 36 br i l lan te* , con 
6 kts . a p r ó x i m a d a m e n t e , $150. U n par ro -
setas, 3 esmeraldas y 32 br l l lantef i , con 4 
kts . a p r ó x i m a d a m e n t e , $110. U n a Marque-
sa con 27 br i l lantes , con 3 k i la tes a p r o x i -
madamente, $85, Compostela 169. 
3995 8-6 
COMPRADORES DE TABACO 
Si quieren estar seguros de no moja r -
le , compren su capa de agua en el H i p ó -
dromo. Se garant izan impermeables á 
prueba de aguaceros. Habana 85, Ta labar -
t e r í a . 3901 M 
S E V E N D E U N P I A N O A L E M A N D E 
medio uso, con sordina, San Ignac io 62, 
a l m a c é n de s e d e r í a . 
3920 8-4 
M A M P A R A i S : Ú Ñ a " D I V I S I O N " D Í T c i N -
co grandes hojas con sus v id r ios nevados, 
cos tó ocho centenes y se da en cua t ro . Pe-
ñ a Pcxbre 34. 3906 8-4 
A U T O P I A N O S 
y m ú s i c a para, é s t o s . 
P I A N O S 
Alemanes y Americanos de afamados fabr i -
cantes vende a l contado y plazos 
E . C U S T I N , H A B A N A 94. 
C 957 15-31 Mz. 
quintales diarios, sistema Remingto 
nueva. 
•En $400 una m á q u i n a aserradora sú, 
de 40 pulgadas con sus suplementos 
»ln estrenar; en $70 una hoja circm^J 
54 pulgadas de d i á m e t r o , sin estrena-
$110 una m á q u i n a de afilar sierras M 
jas. I n f o r m a en la P lan ta Eléctrica del 
l o n d r ó n , el s e ñ o r Labrador. 
3043 L j M s y 
S E V E N D E 
una desmenuzadora Krajeweki, de a» 
enteriza, de 6 piés , completa, cón mina 
motora de 20 x 48. 
U n a m á q u i n a de moler, inglesa, de5:j 
doble engrane, con su máquina mm» 
de 24 x 54. 
U n conductor de 6 piós de ancho 
cien de largo, con cu máquina motoril 
a l imentador a u t o m á t i c o sistema Elizónj 
á la desmenuzadora. 
Es t a maqu ina r i a e s t á moliendo cia 
veinte m i l arrobas de c a ñ a diarias y ma 
de verse moler en el central "Gómez Meal 
Se cambia para poner maquinaria 
yor. 
T a m b i é n se venden calderas multiubuh 
res, condensadores, cen t r í fugas , defecato 
ras, y ig r e de vapor, carri tos azticar, ! j | 
tros prensa, etc. 
Para precios y detalles diríjanse al ca 
t r a l " G ó m e z Mena," San Nicolás. 
2978 30-14 Mil 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
en caoba y palisa-ndro, superiores para es-
tudio y conciertos. J o s é Maestre, con 25 
a ñ o s de p r á c t i c a en la f a b r i c a c i ó n y com-
pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
que desee tener, un buen ins t rumento . 
T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal , 
lo m á s acabado en esta clase de i n s t r u -
mentos. De venta en el a l m a c é n de mue-
bles y prendas finas de Bahamande y C a , 
Bernaza n ú m . 16. 
3041 26-15 Mz. 
N ¡ I J A C E O R ™ S ~ 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsella, 
y Lenoi r Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 | 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. ó H i j o s de Carreras, Te-
léfono A-S462, a u t o m á t i c o . Aguacate 53. 
3174 26-17 Mz. 
PLANTAS BARATAS 
A l recibo de su impor t e en M. 0. tauÂ  
á cualquier punto de Cuba, libre <k port 
10 Geranios dobles, variados, $2.00; 10 P»l 
mas variadas, finas, por $4.00; Camíl 
dobles á $1.75; 18 Rosales surtidos, finoil 
por $1.50. Por cinco centavos en «a 
(nuevos) mando C a t á l o g o s y semillas Fi 
tis. Juan B. Car r i l lo , Mercaderes 1!. 
4058 17-TJ* 
A ~ L O S P R O P I E T A R I O S T MAB8 | 
de obras: Se vende un por tón de hi«rn 
rauy bueno y var ias puertas y persianr 
en buen estado. In fo rman en Jesús Pwf| 
g r lno esquina á Espada. 
3996 * ± 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M U Y 
fuerte y elegante, con magneto. Su precio 
es barato. 17 esquina á L , n ú m . 19, Vedado. 
4126 4-8 
C A R R O S 
Los m á s elegantes y de mayor solidez 
son los que construye Vicente Cambra en 
su Gran ta l le r de Fomento y Concha, J e s ú s 
del Monte, T e l é f o n o A-3385. Se admi ten 
contratos para las reparaciones y nos ha-
cemos cargo de la p i n t u r a de sus carros 
por delicada que sea. P ida C a t á l o g o . 
_'*110 ^ 26-8 Ab . 
E N M U C H A P R O P Ó R C I O N ~ 6 E ~ V É Ñ D E 
un só l ido carruaje para nueve personas, 
propio para l levar pasaje á los Hoteles ó 
para hacer uso del mismo en una carre-
tera. I n f o r m a r á n en Carlos I I I n ú m . 50, 
Establo " E l Manzanares" y en M u r a l l a 28 
. « U j 8 - 8 _ 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A D E MODA^ 
m u y elegante, en M o r r o 5 ( A ) . 
1 4-1 
•SE V E N D E N : U N M I L O R D , F R A N -
cés . en Egido 20 y u n c u p é chico, en Com-
postela 10, ambos zunchos de goma, m u y 
l i jeros y nuevos, m u y baratos y de lo me-
j o r en su clase. 4061 4.7 
U N POR G A N G A D E N A U T O M O V I L : 
ausentarse ee d u e ñ o , se vende un a u t o m ó -
v i l de 22 caballos, nuevo, m u y barato. Da-
r á n r a z ó n en l a bodega el " A g u a F r í a , " 
Plaza del P o l v o r í n . 3784 10-1 
DE ANIMALES 
C A B A L L O Y COCHES.—SE V E N D E un 
m a g n í f i c o caballo americano, a l a z á n , col ín , 
que t rabaja con mucha a c c i ó n , un ml lo r 
t ipo Cour t i l le r , m u y l i j e ro y un P r í n c i p e 
Alher to vuelta entera. Se puede ver en 
Monte 260, é i n fo rman en Mon te 228 p r i n -
c ipal , de 11 á 1 y de 6 á 7. 
4:19 4.8 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas 
didas, de hierro galvanizado y corriente 1 
barandas para el Cementerio de todas 
didas y dibujos, á precios sin igual, 
fanta n ú m . 69, A n t i g u o del Vedado. 
3813 
•SE V E N D E N E S T A C A S PARA CARM] 
t a y barras de coches. J e s ú s Perefn"vD 
qu ina á San Francisco, Tren de Coc!?\7 
Vicente Ladra . 3703 
f E r a o s MPíto;^,^ m M 0 ' 
• pan lo? Amnofos Francase* son 
A S 
B F . O N ^ l T l S 
E N F I S E M A 
p r V s i o n e s I A 
• » 
E S C O 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y C I G A R R I L L O S , 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y *TES ' nCU) 
LABORATORIOS " E S C O " , BAlSIEUX { F ^ 
En la H a b a n a : 0' M. JOHNSON, Obispô ĵ 
'tofl'SARr Menieute Rey a. - DM Q̂̂ ci!5̂ --7̂  
L^T trabajos de Pasteur, KoA 
Chamberland. han demostrado el ^ 
de las esencias vegetales, 10 y 
superiores, como antisépticos á 1,a8 Pr|t 
paraciones químicas, fenicadae u 
L o s D e n t í f r i c o s n i r D D r 
a e i D o c t o r P I E W 
PARIS 
están comP"̂  
con esencia!- »̂ 
de una extrew 
cavidad buc» | 
m a n t i e n e n ^ 
iraperro:í 
del esi"al,c tu. tarioyestan;8 
diados t00 denticiones. 
ENVIO 0 * * * 
H A ^ N A 
A G O T A M I E N T O DE LAS F U E R Z A 5 
A N E M I A , CLOROSIS, COLORES PALIDOS, DEBILIDAD, ^ 
C u r a d a s r a d í c a i x n e n t o 
H I E R R O 
(FER Klt A VAIS) e ^ o l _ , 
Mjir idi WIms »tu ParsonM D e b i a t ^ a V ^ Í talS, líiEníepme'dadas, ^ " " " . V 
E n muy poco tiempo procura S A L U D * V I G O R , F ü E R i f » f 
de la« Imna-ionpy t.-has Fahmacus. Deposito : -* " 1 q v e t t « ^ ^ — ^ 
leeonmdidi 
verdadero 
